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U M l J»JL23 J r ^ x ^ I j^ j OLuO ^ 1 JMS) oJA c>« 4jJLa) coilSj . i i i l i a i J3UI5 {t**il J!)lb 
J I ^JU I aJL2jJI ciLAtl J Uj^.f->' cuJx) l^\ L»S l^JidUJj l ^ - - « ^ ji3^3 < ^ ^ ^ l 4 a j ^ i 
Cy^ <tJi»o <^jj-i Lft^ ^xaP J ^ (1,^ IS 4a^j^l O l * ^ ' J " U J U L J I <Jj|jU^f 'UA^OJ^ 
6yJd\ 4 , U>o 1^ . t j j l JJLL i I J j ( CjUl^ix- i ' i f f j C J L P I ^ L ' t - i j ^ I J J J J ; ^ U I ^ ^LSSJ I 
(>-» 0 ^ - ^ -(.y-**^ 0 > ^ j O i j jW^I «-L*LJI fr^il^* i>* i^ «ii~«a)l t ^ jJ I r^La (j l »^"^3 <.oyii\^ 
Cl»j3_>.| i_JL->l^| ll-ft t | j f J UL^—»U c LjtuxiviJI 6JL_A (>PJ J^JJ I lift (># *i»>*^ 
4„,j,»,l,'JI <^>-3£JI 4-MJIL« J L ^ J "L_>aAJ 4>tfljJ l^-jj^J W:2>^ ' i^>iA^^ Oi"-^^ ^^L£>" lA^ Pyo^ 
c 4.4JL> L^bL> J o J j J j I4J124 W-^'>^ J <>^ -^i^ '^  < v [ ^ ' ^~<*^ ( J ^ «ix>uJI cn.«uui.fl L^jUtfljJj 
(>_P < -JL->OJI ^ J ^ J ccijL_>aJJ PyJ>^\ l l f } ^ j L } l > l J j OtJIjJI J ^ l yJ I Ouu^ I«42Jll J j 
^^J-J5 J J L ^ «-iJi-J J <-tOL^  ...JJ C^ «^OKO( lift J < ^ j ^ ij-<x>v^ (^ 4jt»5Jlj dJyUi l >^-«P i i } i > 
;>P C:.UJL>J I4JI3JI J J 4 A > J ^ ( > J j ^^ fLSJI tJLUJtS jJ cJUJKjJI I k ^ OUUJ |kj CCl>lAjLaXI (>• 
: ^ U 5 i LaA>JI ^\^^) 4^513^ Ul 
^•bL-, ^^ -->P J iudUiJIj ioPLs^'ill j 4.j...>LiJI L f l l ^ f j ^UJI J% J 5 U » O W J 4 ? ^ ' ^ M 
UJ^LSJ*. jij»5 dJLJUll IJhji^ «iu>0 dJiJLJT j»LiJI J!>b OiilStS /aia?' ^^ j f iJ~<»j[3 i^Jii-J( C>i'^^ 
•>>'3j-»Ji t^ j ^ CJJJLS L « 5 < 4-^^^kJuij LJA.<8« lUw^U^I D L X > J | VJLULSJ ( 4JL.M* (^ >aMJU4>j (>j3U 
4J .,>1.«.J( o U I _ ^ * i ( | . M .iiij 4_JJ>.jl3J(j 4 - A > ) J I 
« . ^ l >.il.ij>0 j x j J I C j l j j ^ ijJu^J (V_J^ I J ^ (>» (>UjiAl^l IjJjle j i f ^ ^ : I,J1I.I>IA>I» Jl>v» 
i j L ^ i j l ^ . i i _ ^ l Oj(a>4> (yij^lj X j_ j^ j U ^ l i f ^ ^ / ( d>* "—*^.>^ t<^l Oul^txJI 4 ^ ^ la>^4a 
».f-jjL>J L iSj . i > o l i i _ u l ^ 4 . ^ ^ j ^,>o3vi J j ,_>et>vi (3^ i »y i>J | JUJUI lyS i.'.i^^^ 0»i 
oJ-A (,^(^3. (>_»j <pj>JaJU3j vLyUil C^ I JU ^ j^iiJ cuJlS^  Bjl i l l eift J iAPUl*-*)!! 5U>J(j 
A J^uif ( jLj j j C>-^  u^-'^j^^ ^ 4-ioL>J( p^lx*- J I^ IS^ UJ^ u cdUJ ^ ^ j 't^ball J51A>JI a^ j j j j 
Mi ^ js^ . tUJI j l ^ ( 3 j W l ^ j f J vJLwwJIj o l ^ l 
< Ouyj C:JLM*«<3^J f l j ^ ^ [ j i^ j a>LJ I j c-uliUlj (_^jlall 4^ oL'ji^ d y U i l ^j-*p J L^U3 
IjLJI I^JLI^- O-if'^' Oi^-^^^^i (yxJ)JL>^\j (^^ij>-j^\^ WLOSLJIJ t b j J I (^ 4^ uW 4a5 " ^ j , ^ U5 
o>lj-iue J j ^ U W I t*:!}-^ i ^ U J I . . . 1*^ 11 JJiP A l ^ v^U5 y U <> ^ 1 c i i i - j..^-iwvj « l * ^ 
)3u» j;>^jJtL*il i-i-ou^ jJ (j^^ .IsUill j f^UJI J j^lsJJIj jU j j * ^ ! ^^ «e^  ^^ ,-aAJI lift (j\£^ .tS^ 
. V ^ i y i 4JL«b4J vJ)L^ 
4j f O j ' i j (>j: ji5L£JI cLi^UI J j lD ji23 v ^ j i ^ l t>jjJI 7-!>L* 5b^ 6W J ^^^ v W ' '^J 
Jai-««^ (>_« i-X)\OjS^\ a^-UI) JLi"! 4Jj « i u ^ -u iO j 43LiJ JkiP j_iSj dUi Jty < <G^} J j jL5l 
AJb L«aio l^-gU J w - a ^ JuVu.>- X—AIUJ) *JJUJI 4 ^ I J J (^ 4-i5.«u; J obl ^^  jl i_i543j Jaii 4*.»lj 
OA-ej (3_Ji«Oj IjfiXji) J j 4_Jb»j 5JL^ jil5 J>5 -OL jiJUJI t.»JI? J <UL>j (^ ci>Jl>J *} .(>jjJwJ) 
o-i\ ^ ^ t > ^ J j < j - J l j o w J I oLiSj tLW^I o^^ljJ J JvJ I j jJUJ) v>jyU) t5>^'^l f l -^ l 
,>_C JbJLj>J v W " f * - ^ J3 .4_^3-a)l 5 ^ J o»J -^i i^ jU=uJ=JI ^ ^ JjS ^ 4 ^ dA».l^l 
4 J I 3AJ (;>^Jt>JI v ^ l j C H ^ W I t l^ jSl Jlj5( 4 ^ ^ J j c ix-JLi)l 43U-3J iJJiA-JI j:5U>.( 
L*5 (j!>L>^(j M L ^ ' (_yf-lU 0^3 < Cjty^ -oly lU* (>o . j -^'.^AM* J A * > ^ ( ^U) ( J j U>v# 
. 5 ^ O J U I A , Ij fysLi Lais U jb L u j 0^ * j ' 
SUL> 6^ -^a* o l ^ Uj t^ Jt«-=JI C««JI r'!>l--*' L « ^ W ( o ^ '^^^ S^lf" J k.iJ»>U'l o^yd^i} 
^JIP 4_«515 j _ ^ J - j < 4J ^ j ^ U i l «^A«L>- >xiJL>J <ix>UJ (JSM jJ < tyjllSJIj t U j ^ l j tULJb 
4JiJji«j OJUo^bj 0«-U»lj 4jJi3L»lj 4J 4JL>JJ jkUJJ <UU9J OjJji^ t_jQSi ^^ - i J I 6:J'iJl ^j**Ji {\) 
.i^JlA~Jb 4JLw( <ij AJUJJ^^ "GUJJ 4.<aU3j -CiLiJj o J j ^ (>P «ijJL>J j ^ S f J I O^jJI r b ( f ) 
•ULewl it—i "LJulL** D^_A-ij O l i j j 4JL^IJJ)J 4-jLiJij OjJ^ (JLo-UI >S3 l^ _j«*ail 'iJVfj (|>;l (1) 
5 ^ j J L 2 J I ^ I OjU«-iL J—i-J fju>^ f y U ,^ ,15 Uf \JS3 .yji\^ jJaJJI "U^ V LM V ^ * ! " J L * ^ 
i.jjL>L.^j LJuAo LJLJJI OI -S U U { 4JL»J j .-jbLfiJI J j j ^ ;>« j L r i ^^JJ^I ^ ' i^ ^ i^S o j^O A/*^ 
4_pLLcaJI (jf J_J-JO Jl OjlJ y->0, J <>«>*^ uJ' r i k j " j ^ J f "^ J j^iC» ^ ^ j 5 ( j ^ I j i-J^Lrfl 
(^ 1-5 J-^ LjAjJuJI 4_pU~eJb t^_U« 0 ^ /s!-*^ u' ( j j ^ *^  IJJ»j ' '^ 5 j jb iA~«? cio(5 l « ^ ^ l 
( ^ jL^oJIj OJAJJIJJ LO^J^I i—fiS jwJkvM J t-jy_M> j | lJi_A i j o l ij\£ 4JI Cjuo (-GUj »,_»biS^  
J j i 4_,L*UJIj L-WJSI bUaJlj J5L5JII c>* 1 ^ L fJ ^^ I3 j j.^U'il ^ L i i ^ji ^ \ oUJ>, 
l_«j>a^ J t ^ L i . J £ j ^ o i i o l v ^ - ' ^ l 'JJ»j J-i>U)l j ^ l i J I < ^ > t^ aA-aJI J3-f Jj*J( v y - ' ' ^ ' 
. I J^JS I U«UUJ l ^UJ^ I 4JiL-j3 U h M I 43U«J|*j * f l ^ 
oljucj 4_*lu eljSj 4i^yw; 4Jirt^  i^jJI _^yiiJ( J3JJI ^ U - j ^ i ^ l i l l U^UJI Uf .-lalj U i l ^ j 
J ^ 1 3 - 4Jl j l_c!A^| ^ J ^^ 4JI 4^ t w - U * ^ liJA-JI 4-el^Al«,b . i * ^ ! lift o i * f 
.LWLJ I5jj j^jJJ^I 43ji (^ISj /'^•i^l "JJJS O* jy^ ij^y ^f^\ d j Ji^\ 
J _^ 4—JI3 jc>. |^ l v L j ^ i " - ^ ' 0-» ,^ f -^ ^ l3-j(|«S vijL>ljJ| -t^ ^^^CUl V_JIJJ( lift j ib j . J j 
4_JIA5 J 4Ac|^ J - ' - ^ j 4_<u5lj ^ixa-Luj U t j ^ 4,jjU)l LUSJ ^ ^ j ^ Ji5j ((>jJLUI 6*^j(>ll 
. o U y i ^ ^^ ly i ^>a^ l 4^bi^  L ^ l ^ l j 5 ^ 443^;jb fjUT c i l i ^ ^ j W l 
LfJLeo-j j_yJLe oJjL>. U ^ j 6J3-«''^( '!»->>! "^ J 6i3Ul JL*- J J U J t>p\ JJIP O^^ J^^ i < '^^ 
4Jl?^kiv» ^ ^ L-# J j ^ f (j] c J j U - j lJ^I BOA JM3> ^ t |JL>. J J J LfJU ^ U^ It jkSs* 
^)-«JI c i ..ti*^ c J_«._pJ) < j .yU t i_i-Jj-All j j y i J i_A^I J - i iJ ) (I ,_JADI J pJueJI B j i («..vu5CI( 
c5ljL>.«JI 5ljL>uJI c^ijJLUIj ^ L U ( < ^ / U I L ^ J J ^ L J J I I - P ^ t^^L "^U ^3 ) J , u ^ ( 
^L>w»«)| ol>-»-i ' ^ > i i J I ( ^ J u>'LA>JI O L J ^ C ^ I ^ I ^l>i-J.( c ^ U ' i l l | . ^ J ; ^ M I 
J ^ ^ l J >-JL.>v l^ J j - f J I Cf-Aftll ;>-» ;jJ_^a>JI "LJS ^ J L_«49 jk-f^l JjAJ < ^ L J I J i l l ( J ^ 
( ^ f-^iy " i b i ' ' / ^ - ^ ' ^ ' j L^oLxK yoj f\j>-\y^^ 0'-*Jl (j-<?uJI o ' ^ ' j j.«i«A3l o U ^ ' "T *^J^^^ 
D ^ J j J I ( t j j IyJ I j J3UI3 tULSJI ^ J J L « J j i i ^ 0 ^ V ^ * ^ ' "^J-^ **^*^ ' " ^ o^J jJI i^\2S 
i(«--««^l c_>L'SL>rt.ilj n.AMjf tJuJuiJ iizj\ji^li j<* l^ l <o '4*^ ' ^•^-'^ l i u^**f" CUSJ Ci«»S^lj^l 
<j>_«.UJ) j -A i l l j A-^UJf j ^ j j J I c j ! )L f J I (_i—.isj J J'iljJI iJLoj t p ^ i5L« J 'r^j^i (>-*>JI 
j_jjje 4_ j^LwJlj ci-ASJI ( J L > J | »J_-?j j JL->J( « J L i ^ ' ^ - ^^^ DJif-eJ t i jSb 5 J » ^ C 5 J » ^ 
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HJoiiiHoH 
( ^ L A J I J^ JJLJ «0b( jup ^ juu>v« j>JL»^l JUM» J_JIP «!)LJ(J 4,fc>ul( ^^^jlj (>riJ^ L»J( t_jj AI) JU>J( 
SjUJi 4aip l ^ j c4^ J(23 ^U5[j 4j£y5 j*-£) ^yui J J U j I j i i v l j c-GilUJl (jj«iJWIj J C > J ( 
OLS' L J ^ a j j j l y ^ o ' >i iJUl j. l i>JI -Ui C>^ (J^J ^e*'^^^ i U U l l ^^ -sue _^jJuP ji-fjU*-
c^lj(3-kOI fAjL^(3 v ^ ' - ^ ^ J <-J«A'-^'I C J I J I - . ^ ! i,}i-»3j ^ jA l l ^JODI ciUbj J j5f L^ 
CH»JI ^ - J U " .iA>JI ^ ^ ^j[^\s cc>»j (JLP J5 j JU«*il »UWI j ^ j 4,MJUJI3 UUJJI 
v-j^i^ 5-^ ^M'i *-*J^ b f-i^' f-A-^  l i ^ ' i •.>*-^  rJ>*J 6^ ^ ^ ^ l ^ j_;^ ijjJi 'U'suf (> Jp 
jJUJI w«^!>^J l i ^ l j L i P 4^ jy-ai-«»,» l-i'ilA t - u i JJarf«» U ^^\ ( > J ^ j fdjl^^b -A^ J^ b 
LpJL>^ ^^ JL> lf.v..J U i ^ )<^ l lift ( > itfSUJj^ ^yubals-l ^>^ijl fr!>Ui)( >X>I t^ iAAstfJI 0 ^ « l * f> 
olj^Ji^jJI Bj l^- i ^^ Jj^ oJ>JlJ six>w t-ye>y» 4 jx^l jjl ^JLP siWJipU .4M>|JJJIJ ti;L>^^l^ 5j^»*^ 
J ^ J S J I a.^ "l»«^ >.li» 0--« >^ -^>^  »•*>..J.> Aa-J>yi IJbA ^ LLU^L; w U ^ I (^A^ (y>2^ >^^ ( 4^UJI 
j.>^_»yj ( ( > j j j | ^/3\9 Jj>Uu Dj^lS^jJIj ic-*^ CH «A^^>^ L j i * : U » (;>jjL>yij (^ >»4».>' i ^ ^ i ^^w**" 
JLSJ < 4-xP )>JU^ (>•*« ( > - j ^ ^ l J^^ -v j l £J | jJU^*^ IJtftJ -Iji^ I J ^ 4JiP I^xl5 43 ^j^\sl\ 
(4JiP (j-«5j o jU l j ; 5JLA .J | | ^ _ ^ J J (^ ,1^  I - J I I ^ I s-^ jIjA 0^ ^ - ^ lixs^^lj obSJJ CJJJUSJ ^ J ( 
*-A«j> i«jLj j j "oJuJJj ^_jJ a( ,.>«-UI i—>(jJ J C>v^l»j i^ jLAwsJI (>-i!> '^ ^-^Lo" o ' > ^ A^ bS^  
( j l ^ J ^ 4 j l ix jav PyJ>y* JLJU^I JLSd ig-^y* A-^ >%» ^Jp t±iL>ljJ| Uf c 4i*Jj23j ^ ^ ^ j b J I -dftP 
«_»i^' t - l j - ^ jJ«Ju{ ' O - . l j J j -ULAP J - » O L - ^ "J l i j j i j »-jJ^I J 4 > < ^ j tiJki~JI ^ J ( r^Ltf." 
jkSUS -GP o i>v (>5!^ i ^  Jj»u« o j ^ j J i S i^u i j .^j3^'i/i *3lt,Li; Ji > i ) i j i i j j j jjujij 
J^L-^j (*>jjLall J ,jjLA«JI (>^JI 9'!>L^ iL»»L^» l^ .ju>L> ^ ^ ^ o ^ l UU« ^j U\JS JU>\ 
•LvftAL.** 3_A3 J_j i>J l 4JuuP j l ^ ^ c T ^ i ^ ^ Cf *^^J^^ ' ^^AUI I 4jUb>0l /«4*^ wU^vLtfl 
LSjA^Xf 0 U 3 U I I o-^ uk»> L a ^ l L ^ l k l l J i ^ U>- ^ ( X ^ l I4 JU^I^ r>jj(lllj V'^S' J 
j l ^ i l ,|«^«^ '^jj} ^Fy^^k J^^ ^ L..ljj>j 14JL»^I oJj» j|ju>( j iJ<H-^ J^ «iJi^ j>3 ^^(3 
L5b L^wU-j c lJ j^ i iv *-*y»y' 4..u5>llj (Lxi i j ^^,13^lJl> LjlfCoj "c>rf—*> >^ I3" l-^.l,a^»j 
i i /Lw^l l j *i»U^b>JI t^ oKo J U A J C 8 ^ JJLV i S j i i i l liijfH^ i ^ ! )U^ I L - IJJJ I <v-i ijO^^j 
ci^-iull JlJUoSi cjLf-jjj-333 o b L i j I (>-• o»Jkii—»l U S L^Ju CL»Jw3_«»l3 LfSjj J}H ijji-^f 
(>^3 cLfjU«L>3 i j j3A_^l 4 - ^ ^ l Uvl«i( c»Lu£« c>-» 4^U) I JJL»IXII o>Oj3l«»l3 c V ^ ' 
U ^ A-uJ^ 4a-<x>w i>P JwJJIj i± t>J I oi^ .loUJI L f ^ j j j Lrf l j jJ l olft J cujuw-p ^^1 ^ j ( "ilj 
Ota- i^itfl 4, j<ilP 4-.Mi|jJ f&-><9ajll 4_^|jJ JL.K45 . (j jtwJI )_>oJI ;,>2ul3> P^J>y,\ ^ OX>ik>A /c^<^4 
iij,\ a.^l i>jjJ) ^!)Lo L ^ f y y j ( ^ ^ 45^' ^W-l tj'^Mo"* '-^y* '^J* «-iJUj5 < J j j ) V ^ ^ 
4-.«^l oWf3 o j J ^ L ^ l j j J j O^JLAO IJJLXOJI (>jJf ^'%^ 5U>J c i t i^^ ' ( V ^ ^ 'r' '^' J i 
( > ^ t"L.ft.l.^'i s-j .4_>-^A«i JuP j J x i l (.olio J 4aL>-j J l i^ ( 4jLtffjJj Aj\jiJ JUJP (JlMdjij < 0 ^ l j 
. Jl>JI j b J j l ^ J I ( > 4L>-j (^ t_»U)| cUftlVj . 5J4A>J I 4JU-PJ 4S5Li-f 
. ^ i ^ l i j l ^ c>^ l3 ^^^f-JI C^JI ^ b j ^)ji5^ (>jl3 
.JLAJJij 4_P!)y|j ^ j l j k J I j <_JJS| J ^ J L A M J I IOJ>L>.I.» 4_A9 CxJ>jAJLu>l JLid l ^ i j ^ ' ' r 'W^ U l 
.^^>i^i 43jij i U ^ f ^ JL4»jL>JI cJjLwj L>j(^j 'U^ '!>W '^ >i5U cfyiLi I^ IS" ojup cjiSy 
• t -^b j^ C ^ I J u i . 4 - j j U x ^ l i_ij^^_J>JI i^MoJi JLP kZfUJ^I O u J j aj ( C ^ U ^ ^ I i-.UK.>' L f ^ ^ 
JJ_JL« J I ^JWJJ IJ ^^-£i3l jiJLSf jkJ .4_i>LfJ J( d^JLsj j_^I> J-«AJ| 1<OIJU J J ^ j <<iu>oJI 
,jj..*p (>-»>i^ l r^ —^=> j> i ^ ^ l dJjLii l itl-.Sljj_j^ L«»lS JUL>f J j i ^ JU-. J ^ J J I 3ll-»*il J I jSLSJI 
I J_LA« ^^^la-fj .J»-«A)I J J ^ l 5JuL»Sl Ms^ J\j iOj^\j> IA^\J> If^bTj 4JJJAJ| i iU I <t-«3 
j -<u ^ f JUL>^ j y ^ J I JbLrf^lj Ci>;JI j l lJK* JI^JJS'JI ji--*AiJ J J L J I JburfSl J j j£4J I JUJ23 J j 
2 ^^jJ I 4JJJPL-fco j ^ - i ^ 6 ^ ^ ^ I V ^ f * ^ JA>V« jj^ jlS j^J I j . IS^b 4jt»b>» IAJJAJ I 4AJJ I fu.a5 c JJ«I^ «» 
(LJ—i>j5 iA«M—j^\ L.<t#L>Jb i j^'M--.^) CJL«»)JJJ)J i±«_ja>JI fl-««2) j-oL>i«)) ^^^JIP C I U « ) ^ 
«II l^>_# L^-j ^LJb^llj v*ju>a)Lj L A L O I I ^V—>l^l3 j jL-ail ^ « ^ (_jl* Uf^apLui ^_^J^UJUU 
^^4AJI.^_J>- Cll-5g^ JL.40.4 j^_JLSa}| ^^1 J l ^ ((>JJL]| (>MV>V» A4k><4 cix>'LJ| J l j IJJ^/WMJI XMj»i\ 
<JIPL«»I) Jll--»^| i>i-»^' r j j «A-*>^ »-^ l3 t L ^ b l j i - w ^ l iAlJI jw-i (.>-rf5j^  O P L I I I JtL*^! 
^ ^ I j tJUsL-ll Jb.rfSl C>-«j>J\ ic>yi>^ ^S l j 
.J_^J:AAJUJ L « I - < ^ ij^ljL..)!! LM>L>Jb j ^ L J I j»--2l! t j ipLJI 3li«.*il Cj.!)L»)ll 
^ -^5ui( dUl iSj <»^|jip|—MJ 1^  l ^ l i J5 t>jjJI I^5ju<e>(j ^ ^ l ^ f j tJ^>^! ^^J^^i vJjJIj j ^ I j 
.j3^ajL«£J| J oJy-eouJj 6j|At[3 (±u>a)l (1ft i y l l ^ j .«i)| J j JL«L>%« t_fj'5^J i l S ^ j 
,djt>JI lift JU5j J LpljipU* 
L^_1P C>^^yJ>\ JI3 iJijS^kkM ( U L - . ^ 'iM%J^\ 4JWU3I J j / ^ U ^j£j\ of "^ Jj ^^AA^-U '^l^ 
ci>L^(jjJ) J l J L J ^ I , _ ^ ( y - * f l L<«a>^ J I J J U SJIPL** f j - ^ j *4-'lj*^ ^ j ^ " ! * l>^! ( ^ 
.LiUJI 
0(3 iJi^Jlj 5LJ>OJ 5J_P 4JAJ><JJ f — i ^ l '^-=^3l L-oJli" J A ^ I iJtft J*>4 0' 4JL>UA-» ''^'I J L ^ I J 
.OA>^l |>xL><^ JIA>^ 0 ^ ^ ' i ^ ' • ••^^»^l 

; JJA^I C)^j}\ ^X^ j^afi ^^ ^bJl J ^ 
Ijuijjl] L^U>3 ^ L ^ l U- I^^ A 6-« "W^jjJsJI L ^ l ^ 5ji£) J-2M»3 U JU3 AI)I j!5b ^ o! 
( > ^ J 1 L ^ | 6 :UL» dLUj sl-JJI J!)L^ of AAU;& f ^ j ^ b • ' ^ > ^ l lf-3U«i>v*j I P J U I l ^ ^ i f j 
iS^j^l ij'M OLSHJU- " -Oyj l^jSXl o^j^\ 8Jj» ^ j^Sf ai JLo AUI O1» .**»-»^b h'^H^i 
^,<L...J( ^ 4J| U l f l t > 4 J ^ 4Jy». \j£j; ^ ^ j J | ^^-eiVl JU>v-»i( J / »l^pJ( a><-J< ( > 5UI 9Jjuw 
AlJl ^ ^ _ L P ^ ^ I J J 5 l ^ jiLiJI J i b J j L e i J 5 _ ^ »iyjL>.f CL/JJ^ J»5J ( Y ) . " ( > J ^ j>>i J ^ 
j>^ M^\l« ^jAfi >\y>'^ BJUP ^ «-Li (>L« j i ^ a i i i j 4J. j l J Ai)(i>j«tf «LiJI J A ( (^(" J L i j -UIP 
(r)."i*Aj u^ ^[ Ci^y^_ "5I3 f ^ ^ > ^ b.^*^ (j' 
^L» J jJitfij) J.LSJI J jUSkpf \ jA j> i j L i ^ l o^yJfcP j r f ^ l ^^ t>*»U)l C>;j J * P (>J AUI J I ^ J l i 
( i ) . ^ j S l j5L» J Lwu j ^ |,L5JI J j A > i jL ipf 5 ^ ^ 1 j w i j .t>*j^l 
toL^Lftjii* o L l > 3 i^^Uuijj cL»15)jJ| ^ I j o l _ ^ ^ l ( j i . ^ * ^ j j»L5JI o^j\ j^H\ Cy.\ JlSj 
^jlfi J-oJu&j >-Aj r ^ ^ ' i jUx*^( ^ > ^ 4JI *ilj 5 j j i ^ j»>>JiJb 5-«rf^j IfS'WIj cyUIii%« 4:^ 1^ 13 
(juk-Jlfl 5j(3^ Jju ji^:^ _^yip J .« i i j j»LsJI j»ji5[^  J ^ l L J i ^[ iAxU* lUJ l ^ ^ ^ l«J3 t • 
ojj^ S^ (jiU«-»P Sj^S^ deuMf Sjj^ S^ (_>^ L« Sji^Sj iujUiAjS Oj^^a U M 5 J ^ J J OJ^SJ ^ I ^ A P PJ^SJ 
o j ^ ^ j JjkJIj o ' ^ j " - V ^ i f f M ' i ^Jie*^' C>*3 .J-iu»j u^ j l j j[>^ *Jl?% 5^15 5j(^ J 4JU 
5lj-aJI C)\—^^ V ^ y^3 jy^^ CHji^^ iULJIj ,jJj\Jb^ 4jy»Jlj y>Upj J*^ j->_3 iJ>»"j iAJA^Ij 
5L-A>'j (_;.a.«L>j ^JJ^}o^ fj^SiXl C J ^ J (j^lioxPj i j ^ l j j ( j j lsuJij JA«J 5j^^..t«ll » t i ) l (^ jOe (>*j 
(0).4.4a4L>JI 
of Lf_«oljifc (>3 4JJJ3 C j j UJ^j UJL> (J4»UJI (>*>- I LfUfj v ^ U j U j «-JUL> U5-ly> .^Ul^^l 
Uf .0JPI-WI3 i^lkJIj 0 ^ 1 ^:>^i)l c^l^lUI l^ l>3- Cy»3 f l ^ l J*^'^! o ^ i ^ "^ J 6>-=»aij 
^^jJl i ( j ^LWI l-»[3 . J l ^ l J-* l j»-Aj J^-^- (.f-«»*f J 0^3 ' ^ ^>-l»f J u^ ^^ H ? ^ 
J l J-«L>o CJ^ W - ^ ' ^ J VSJ^b (>*>JI ijLe i > _^ U i£\yi\ P\y\ (> jiLiJbj Jl5 c<ijjJL>JI 
0 ) . "ULJ I L U j 4JU JlS"^! cxujJI dl)i<:j *UliJ( i > *J J l ^ l 
[AJJM ^^LSJ I ^ J J U I ^ I ^ m i«l5l j b *l i3l JJL» J\ jJi 
I A J J ^ J a j | j (^3A> 4^4 M (1>^' ^ ^ 3 6^*^' ^•>^'^^ 
J A-23 ( ^ j cdJDJ JJSJ oyLjX\ Lf^Ofl JJu. IJLS I^J f t j ^ Lfl5 CLul^  .LiJI J!)b of j^^WI i > j 
dUJ j j <Jft--.jill _^ ->vjJ( j ^ l ^ - i j i ^ ^ l l ^T v b ^ ' t * ^ f^«^l JU3I Jsutfj Jx-»j*il jySJI c-jJi5 
U j J I *l3->f (>«-9 jiLiJI i ioLSj to-i jSl ^ ^ > i j ;>A_Ji»j O^-Vj L ^ b J I bjj3--> J «l.il 
i JL>^ J t A # ^ i > ' ^ ' 6 j ^ l J fLJJI * ^ ^ ) -W-^j^ t ^ 6 ^ ^ ' LH« y^ ^'j-» 6 l^ i .>-«« 
J 5 U Jji J y i l j c5>J33)5 ^ 1 ^ 1 a»w ix.5L-^l D^jJI J c j ^ ^^1 t J ^ U L i J J ^ l j ^ ^ 
J-»f 4-jj><Jll C J L P I J ^ I J LAXUJI 4J.4u>JI ojjt <jixla2 |^ jis . juLJI j ^^ jLJ I ( > ^ ^ l J #!)L>^f 
cc:*'5lL><JI j^Jui J S j j U KZJLJUCSJ^ CL»JL>U[J jU»j|jL>.f3 f ^ ^ l <^'j3 «-l^j J j f-f^ajj J !A^I 
i> j j | j ^J»^ Afi J\ I^U A^>l«j (tiillA l o l j «±«|jL>-l Q"^^ jiy^ tJ^ »j^1 J.*- IjflfiP (^ |ij\01^ 
»ju-» 4—>olL> J jLj>u .Lo j j ^ l j LoJbJI (jifU^-^jJll ^^ _u»P L j l >^ (-^ lj> l^ <^^ 6 ^ i ' r o M ^ 
<-L«)LP ("^^^ ^jtArfJI (>!a)| ^!)Le>j ^-£juJI (>jJkJI ^ b j (cfftjJI 6^> l^ (.H^i oJUjit)) ci>l.tax^JiJI 
Uub ._*->j L ^ tA4*3 t f^ ' J(>»Sl3 liPUl>*2ll fU j ^J l j ijujJb ^ l u l,j-*->viJI CL6\£ U J 
.iAjjSi3 4aJu>^ b ^ ^ b ' i ^ i ^ b < ^ b ^ ' ^ i f i ^ i '^'^ 
J j J LftS" SUJLAJIIJ (ij5JLA-JI CH-^ ' 9-51-6. j--ftP J d U U i l O^JJSOM. ca^J .LsJI J!>U CLUIS" 
U^ u} ^^-.UJI U J L J J I jJu,f JL>- 3'J6 J U I I J ^ 3 6 * 9 > J ' C>ii ol i^jUl l o i ^ ^ i o M I 
5 J L A > J ( JJJL-» O > ^ 0^ jLj>J i U J *^^ -JO^J j - ^ ^ LAIJIS ,JJLJ( l j i>Jl l J jAl l tA?x> 
(lUuiJ ISIJLJUI oi*iL5 Lija>JI J sHJUai 5jbl of ^ i ^ y j ^y<9 • ' ^ • ^ ' - ^ ^ ^ l •^l^U'S^I 
. ^ ^ j - j ^ joJl5f i u J j ui^J^^^I U P u l ^ U ^ I J U P I j.LiJI 4 J U I ^ ^ . ^ ^ I f ^ l ^ ^ l ^ ' 
( j jK.J.^ J .> g.i-»j 0^ —M J L^l>^J SUb>^  «~.>L>j j A « j : jfAj 4 J I ^ J I <L£1A« L^ JL« J ^ tc^^ 
D j j J LoJljJI SJuoll juO CJUL5 ^ ^ _ 1 > i ^ l i ^ l oJiA ju»l j J t# j 0^3 O'^j^^ i^j^ J " ^ ^ b 
l>LiJI J ^J^Jy«Xl jUaL^ h ^ U juo l,^_45U-j . j U j j ^ l (> JJ13 ^ ^ l^Afi J U U « dLIUll 
j^LJJI Qlhl » JU I I Qlhl ...H 3j» o i - ^ of ^ j i ^ i ^ u l ^ U IjoJ^ . I - .U - U l l * 4J o t ^ 
j l f dJJJ J^\ 0 - « i - f ^ L w tj«» J d i i j UJu:> <_»|^l {."^ ^A J ^ y£ji oUaLJI ^ l ^ - J - * ^ 
JjJu ^e-J'->- -f-i^j^ C>* o^J^^ ,/•** OJL^LK (_|AJ>^  U >iilj J ^ j " >iyL«JJI i l j j J w l ^ l JJLP 
( jLSj ( ^ ) . " L J I J U jja^V-^J ' ^ - ^ j ' ^ l ^ L>^ ^^ f>^ 3 <UM4L>J 0 ^ ^ 3>J >il«l i^ojf *,j..\.«j J j A « J 
JLJL* dUL^Jl l (>«j J i^L 4j5L3Ufj IJuLutJI^ loA^UJIj U A 1 > J I . 1 ^ 1 1 * Ajyji ^_^ ^ ^ - <^ 1>«>A)I 
(>-« (3-Uji3 irjJLfid 4-JJJKA]| U I . 4 X > ^ I J O^^>O]| . 0 - < ^ J J J j (jij>««^ «Ajb kiL)l«Jlt ^ J L ^ L I * 6 ^ 3 
JJJ5J 4 _ ! ^ b .iijuf 3 ^ 1 JLUI Q I U ...11 JLL, U J (^ • ) . " J ^ l j dJ^ I j > jvA^i^I o ^ j " 
5--»>>aJI twLljL-. _^^ —if (>• o l^ j .fLiJI J j «.fl* ^>ai^  j L . ^.fi^.*^ o d i j O i^ l t r ' j ^ H*i^j 
Oj-3 «Jusw J l ^ - u ^ ^ 5 ^ »jiJU» (jJJI _^ljJI oUoi-iJI . O j j ^ j o^jHi JAUSJIJ J^aS olJ'*!-*" 
juw j»J .L^-^jwjj L^-J5J L>«5 oJLfiP J j i U I coAiJ .^ ^*4^xJlj ^!A-o^l J j -u* J ^ -ui c i ^ 
\\ 
Cy> CJS^ l^jfi * ^ UAA j^\Ji\ Si^\ t i^J^l i- l j ^ l i|>5jjJI oiM «Ju-> jA«*il 6 p .*-iJ>^i 
(3_« Ljyj5 (>xJ*jia)) {>jt!)L«. JJL* 0^3 .O^UJb i*U}| ^ l ^ f J oy^ hM^iyJi f^J^^ 6 ^ 3 
I^L5 aJ d u l U i l 6 ^ j (^ >)."L«>S*i *35IJ \y\£ a24 i ^a-^ l Uf^ ^JJI yfJi i l U I *U iub 
ijj^—-.J jjLiuJ J »5L»^I (>P c u > ^ ^ 1 cJfiljisJI X S ^ \^>^ ( ^ ' i • ' ^ ^ ^ f ^ ' i " * J l 'j-Ji^jl 
()\j-»f>i .(jy\Ji\^ f\.£.>i\ (^ >_« OJLOJUJ LOAJ L^OAAJ l ^ j u * Ip^JuU UljJl OiJlS ^ j .4..tfl3>ll 
.LfLOjj >«!>>J' J 6 j > ^ ^ Jlfel l j «±>j5HI (> IjiS^ O ^ J ^ j ^ l ^ •** oSlaiJI 
. i j ^ w ^ l ^\SJ^H\ ^\J>. J I L -U-» U l l » ( ^\A\ 4J3J J jJ lMI ^ U . * jil<:>f cu>guof jkSj 
L4L4 Jup|j2]f oljk J-a}^ .Jl^_>Sl jiUoJlj ^ m i ^ <^b^l I J U J ) P^^ i l Ot^Uit jkftjup LfJU 
j . ^ C>-''^^ ^?^Ji "^^b^ ^ j f «J>jji l l t ^ ^ " ^ ^ 0 ^ a4b>.^  JJ2J oLi->^J^^ «•!/ (> bj^'l^ 
j-LOb U J5 5La2JI ^^UJ( l ^^y i .4Jjy J J U I jiiL>.J3 C«Jb J>JJJ *2l lJj» 0^3 O ^ ^ j i ^ ^ 
^LSJ>JI J - ^ AJi\ >,\Ja.i^ (^x)."4j^U^ tbai'Jllj j j £ i » . o b U J l l yo - j j i ^ ^ l j ^ * ^ 
J.^^) j j j j j>*a .t-uL-all j j JLMI , > I j l j j f ji.^jip O i ^ ( j ^ l ^ ^ j J ' A» ji-^lUtw o ^ V - i 
Jj*i>)l3 Jk_>Ji]l3 L P U V J I 5jL-i • ^ U l j | j3 . i i l U I »LJ>U( ^ j t ^ J v l > ^ * ^ l j t r ^ ^ J ' ^ 
u! "iJ-^^J L 5 > ^ 6-J I J > i ; .^^-ip 2r'L)'l Oj-^l J^A3- ci>lj^ ^ j l J 5 U | njt<L> J Oi^ UftJI 
w 
lASflj ^^U3I o^^ 0 0 - " > - ^ / w ' ^ l 6 ^ 1 J^>*--> " ^ l . ^ - * ^J - ^ ^ l J ^ 6>*UaJ( o^j* 
^^JL>- t-.L-JL»J j - ^ j j II^"tftjV i jA jS j (j*»LlII J l ^ f i L ^ k j (;>j| jxjS l i L > j ju»Li a5j .*UJI e.'SUJI 
».f-3l j j j j i i ^ „ l j>U l j j i j fl^LcLj (3jl»1 •>• (^>jj»-jL> > i ^ ^ ( i^ jLtfJ^ (jAfti.rtt .1^1 (^3 |jt9^>^ IJIAM^J 
l j j j £ L i i i - viilA cJ jUOl Oi*UsJ' 6 ^ 5 (^ 0)."431^(3 4fA<;j AUI J l C>i^^ 6J *y» i« <>^b 
L I U U't .»•>• <-JLJL> J (>9J 
IJJLS^ (> j jJ I j j i * (2)1" ( j j ^ i ^ j ^ LH^ (>* ^ ^ (_f*^ >. M1J» ,.>^j^i r j i ^ ' j ^ " ^ - f^ i J ^ o^ 
Oj^UeJI ( j f j .J.->t><iJ J (>}Jil#J UJI3 . ( j - i i 4 J U (,>*»>• 6 ^ M:» J ^ t—*L>' J (jjpUaJb Oj*>W:? 
lai>'LM> (jJU4ij '^j~^3 >^j-^[9 c > * ^ ^ i ^ J L l l I C i i{ /LiiA-lij .i»^ j i l 0 ^ ^ (>P J1A«0 Jjtf u i j . > 
^ ^ <JluL5 L A L M ^ J ^ 4Jutf i^AK^j t>4jijl« _^>o <Jl>jixw dLJUif 01 <^^Ji>-^l > ^ 7%>A3| .Aij 
4JJ.3J I3JI5 jL^f «^3 . i a 5 ^ | A^ijAM ^ L A > J I dlb JI3L. ( j fe ib- j ci>bl^k-&'2(lj (33iJI l ^ 
o u L ^ L A L J I jy«H\^ OJLAAJIJ (>«JU jt^ \\jfi ^^ f ^ ^ f ^ <^U>> ,^^^A-^j B L J J l iUJ (^j j ^U 
. ^ J A J I J L J I J j l s L U I J-«c>f a.^-U>«j O J A U J I C J J L ^ aSj .o^^ Jw> l^« ^ ^ j o f L Q P ^ j t ^ 
»>A^f ^^ jJtP H-i^ J—3u«3 jiL-iJI j «iltlUi( i j j j j ^ ( ^ l - ^ l J ^ ^ ' f ^ OUaLJI »li l ^ f j 
\r 
^ L - i ) l >u.<a.>ij| (jt-Sj (. L P L L J I J 5jL>a)lj i_p|jjJ| ^^ i^p ,3JJU1A^ ^«a>J) ^ l ^ U l t> dUi^l j 
J C):j^>ll JLJ.% j.l<L>JI J*Li3 : J j * i l ijuLili .LJ j j ^ ^ i 3 Irfi^ l o l i t *±/5U t > oi lb^ 
J U J I j C > ^ ^ l jlJL* 0- v ^ l <^1* W^ J^«i23 : l ^ J I iaotJI Q . ^ l U l j jl>a)l3 ^Ij^ll 
. l Jb l« O^Jt J l jk Zlonlo ^LSJI /v«l>t4JI d^UJn) Oj^^l ol» cJlisj - t j^ j l l j 
i_jJilp(j (^J-Ulj JSjJW f-f-^I U J - M J J «LSJI JJ»I ^ «-f3^bw (;>^^LA>O (j^A->ljyJI (;>15^  Uuy>i 
(j|jL4« 4A>-!>LJ) jiL>f J »Li ) l oulSj . L > J U J | V _ 4 5 | ^ | ^_yiyu ^^LiJI . - O A ^ I ^ ^ oyd-*^ 
4_»^£>Jlj LJ!>l>JI J > ^ <>.fMi>j2]9j jtAJu)U3j i ^ b U j dJyXlj ^ ^ i ^ ^ L ^ c j J L ^ j 4ii..»l.}..J(j 
5 L A > J | 4—»IJJ J f - J I (>-« t / * - ^ 4-AJiivi ^^1JL».| o-» UoLi * ! ftUjf \y\£ \Jj^J U5 d l i lM l j 
LijAP. j>_P (Ji.!>S]l "JIJ 5^ 5)1? ^ ^ ^ j j U d I (j^Ij . i ^ l S j 4a^«P LtfljJ fJ»^ -^aP j 4 ^ U 1 > ' J I | 
^1 S L J A H O U U ^J.^ i»^  .Aio Ti^ ijj (>-^ l^ Jj .(^»LiiJlI jjLfi j l |jjftl...«» |^1£MJI ^M0UP ^ JO^OP 
5l.a>J L*oL> 5^ ^^ --9 t>a_«f i v ^ (j_j£^ j)3S5JI jj^-euj . j i ^ liyii 5 J U J ^ J I U P I J o l ^ ^ l 
>iJL,.>.<.rw>^ (j v ^ ' J ^^*-^' 6*^  [y^^ f^^ * ^ ' " ^ ^^^ ^3 " "^ 3*^  ^  OPUI>*!II 
»i iU>. J lyl£ Uiw c>il)j ^ 3 i^LoJI JJUJJI Ju4-i33 5^J3 S!)U. ^ ou i>JI (>JJJI JLPIJA* 
JJLJJ IJ ij-)ji\ ^M--3j ,>jJI j ^ Jk9- .frUJI fji<^ (J4ly (> i^ S' Cvfif^ o l 5 j l - m CJUJJ(3^I 
J - ^ 6* vijIyrJI J-*>'3 (:>x-»lihJJ| J3J SUUA cjJlS^3 .JUJI3 j(3A>J(3 ^_)i^l3il( Cy> ^ ^ 1 l3>*i=> 
jj^-> t>-»3 •U.f^^tUjb ;>« ^ 1 P Sjuio J^JUHII -ulSJ^ IA4*> ^^4L>JI J^J f * ^ WjHi ^ 1 ^ 1 ^ 1 
"^ J^  U j jl^Lo J l 63-J3-^; ^y^ o k ^ ' 6^3 ^*^ l 1 ^ J ^ 0^%J\ u ^ ' ^ ^ ^ j ^ l J 
Oj-2JI L J L ^ J l S-L3-J J L A - * ^ f ^ ' <^:^3 cdl^UIl 4>3 JI3L l_y>jj^ frliAJI Jio^ Ci^yT'^ji 
v*jJLJ>o 0 ^ Lji >-JU—u I ^ ^ J A J I VJAOJ J i ^ U . 3 L ^ C-JJO Clul5 o l j l i "il^ ^j^_>,>^ I (>13J| 
^yLajUJI 4-5L>J( ^U_« I A M J 5j|3J LwJWj LuuJ^ li:^3 . I j ' j ^ ,;>^^5^!3 fr(j^ j(l j>a; PljJ (>« Lf j i 
.t>x«Ul»JI .bf Jl3t. llSU dUJ JJ93 iSLij L,l£5Jl .LiJI o j b j l 
t^A^* 0-^ L_A5UJ( *LO J^H\ aiokJi s-Ui . 1 ^ oi2M» ^^ ^^^ sf^i L.U J i ^ f uf3 
. U , y - i J l j>>J( L>-fJ cLtouui.^  LajuwiJI XajWI IAJUJI UJSJI frLJ3 . o ^ U ^ J *J>>J I >• 
Ja—-2J *i«3 o J l f l ^ U t ^ ^ j ^ l li3jL>ai of^ l Uf " 6**f f 4 ^ i J ^ ji33£a)| J32J ( IA »v-fll»3 
j3-«^l J JJ j^OS cuilS U 1 ^ 3 t l *5UJ| LfUl iiUWI CM o u l ^ IJ| l*l_^l3 4 ^ ^ ( (> ^ 3 
L U L P j> - iu tjjOSJLi i-*JUviJI CuUjiaJI J Sf^ l A~o3 uf . J j J 33AJI3 ijiii^^ ^JiS I x - ' U J I 
J 4_J|J J ^ ^ l ^ 3 ^ ULji c vj5f jlfL^% ^ 1 Jl viul^ L^f Jl J ^ ^ 3 U j l ^ L 
(U))."j>s:3Ul ^wa>Ji 
J J L U J L 5 J J ^ SJiU ouLS" ^ _ j | U^ o j^iS" i^Ajot. sul^^ 1^3 . IPIJJJI J IJJLWJ J3 lav l j 
i i ^ j 5jL>aJI J l^JLftf^^j V j - ^ ' J ! W—'^  o^3j^3 '^^ Jv ' i ' JLJ>^ , ; : J ^ ' V M ' AJJUJII 
LJJJAJI 5j_jj>J) , ^ ^ i > u M t-^-SLtiku i i j ^ j 4_jjL>a)l j l j - . ^ ! «-IJP| ^ 5jj>5Jlj U j l ^ f 
(L-iul ojUaJI J o j ^ i l j f j j l l j i p l i - J I t>« _>4l5 ol^( tjl i* fi23 .L5JI o u l ^ 5j3^a( J l ^ ^ l 
3^ 1 j ^ 1 »-«„...; ^yJI (_>-L|^ 6^L-»^ O! " t^2Jt«jJI ^^yJ\ ^\y^\ J^S ^yb- c,ulja ^ j US' 
_^JJLP V ^ U U I I J jt»j^^-j»- o ^ j h ^ l y ^ 4iJbL54i ^"iid ^isjv :^>£}J ( H ) . y u ) i j j j i « *5! ^ ^ 
Ot^-iiaiKj Iyl5 j>jJJI 4 J U I 6:»1:'^ > !^3 - W ^ i ^ ^ t P j ^ t ^ t 5 j ^ l (^?U| oj23l J 4 J U I 
551 LM iojSil j ^ l j '^ji^\ ^ I j ^ l j IAJ^AJI ^ j l aL I 5-IJUJ J«3%~« J ^ A ^ ^ ^ 
».f_«lj| J (tj_«. jL-oui5'5ll 4JL> C j j i j j j j . J A P J I ^y\i \t»yL> '^ 4->jl9 BjyJJJ- « _ j i l ^ t>e>^ 
jU iuu l J-xiJI J j J j o-« ( j l - ^ • J - ^ CM I J ^ ^ l ^ (>x>J* Juw t>a>vi J j i«^£j>JI JU33I 5jS^ 
(> j j i S iUiA J j ci>ap a5 I P U V J I ) o^'Ua'l Ji« ^ ^ ^ ' J v i b j l ^ l j jL*iJI ,> «J^i«o.j ( ^ ^ 1 
: «iJjljJl tr**^ ,>if^l f ^ l J ^ *Ajl l>f j»4*^ J^l^l 
"That tliey dq)ened for their armies on the cotistant purchase of foreign slaves is enough in 
itself to reveal the misery and feebleness which had overcome their native subjects: and 
there is nothing improbable in the estimate that the two and half centuries of their power 
cost the country two-thirds of its population".(X ^ ) 
n 
dL«iu)l (>_» 4_a)l >-9»J3 U j^yUj 43OIJUC J ^ AJ>S | O^ fc-I^ JI BolfPj Oi^LO Jis^ o^-ih} «-<:»i>J' 
JJ Lf_«b-e>j LiiJil IA«"5L»^I J ^ I JU>J3 5jU|ejya>JI dUUll c-»U«» cJ^UJj "-!:>• *-uM 
•^  d i l j^ c4JLJI5^>^ 
J tUjSf fr(ji-if IjJL^^ I^ XJC^ jfcAOjtf o l ^ 6b ( Y Y ) * G ^ '^'^^ U J J J ) ij^j^^tfJJIj H ^ L w ' ^ l 
^J-*>*2 JL5J . l ^ l i w I_>1*^  f . ^ o^ji ' y ^ « iyUl l 
. j l^ j j l^ c i ^ ^ l j U j j l J j ^ U A U I ^ J I L V L ^ I oJi» O J U O J ^ ' i l ^ l Lf) ju>y3 l»3.uMyil 
L ^ ^ -Lila-Jij l^JuiaJI A i ^ ^ l iV^ CAPLi3 « O r f J ^ ^ ' *i>*^jJ' j V J J U J ) jyU^olo «iwL>y A 3 ^ 
(:>ijJLj LLo L ^ di^t j . ! BJLi j»L<L>fj J L * P L O i ^ l j j 5 !^5L«-» I^ U l ^ J I J o^^W^ UJeSH 
\ Y 
J 4 J U I j d ^ ^ f J ^ l 4oLuu« ci ! ) l3o <1£>JLI f^y.^J- t >,>>aj Lwj (>^jJI frlAiPj ^L^^AD JWH^J 
JJS ^ ^ f j»^ (jl5j c^_j^ !>L,)l| |JU)| J oy^Kj u^h'^ J ! j>^lj>3l (> j j i 5 J ^ J O J ^_J1) I 
(X i ) . " jAJ l3 Jji*JI V i ^ j 6< [y*i«j (j.}.oi...Jll (>P fJ*ji*i i- isl^ iL«uJl I^MUIJ 
LOALJI cyUsLiuJb jiUaA*iII ^ 4.1 ...jUII IJJOSI J J L - J t>A«J3 i i i b j J I J J I J ^ I ji^lp 4.« j^3i^  
5_<j*:ll V i - ' ' ^ k i j ^ CJUIS" s-liLiJI ^^b>^ j t ^ j l ^ l j >«(>>JI ol^ ' r^ j '^J V-^b V ^ i ^A-Ali^  
\A 
J OjA^ (joj|j»_« UJ (_y^l >i-5j . *1A1J <J IJ IJ -U^LO ;^ j-uL«L>Jbj AJ (;jij«aLioj j»5Lrf^b 0>**3^ 
JULP j_£i j i j |.!>Lyi ji^_p f j L j " ^ j j b . >,• J L ; J ^ J I J ^ . O I ^ I J ^ y ^ i j v ' -^^b -^i^iJij 
^->JI ^ j^l-*33 jJJsJIj p_j_>JI>t> j^Xl3 j ^ j t f J I j v > * J I ul^ . (^UWI JL5L>JI J L ^ iUs l£lft 
Oj30 !>15L_> L ^ ji.j..i«fl.if v ^ ' * ^ " ^J t J^ ' "^ i^ l • ^ ^ ^ j ^ ' ^ ^ - ^ i ^ ^ , > ^ ' ^ ^ t/i'rf^ t^j^l 
H-^jfi (>»^l *liL>JI ^ ^ f (> jt^ -»AJf J>A19^LJI (jl5 J5J .uj^A*iJ( (3JJ J ^ ^ J ^ ' U5 ,>^ I / < ^ ^ ' 
t^\ ^ 3 - ^ « . ^ >-«>^ '^  4-^1^1 o ^ ^ b Ci^ji^ '•^'^ ' y ^ >^ .4iUJ J i f (>«3 (*!)L>^I 
^Sy^ ^ ^ y J:>j 6 ^ 1 ^ t>» (^o^Y-^rAY) odiH*-^! «iyUJl( 6* ^ j >|jLif 6^^>1-»P 1^1^ 
U fJ^ LujJa ^ ^ I j «Ja2j j ^ f j J j . i^ j^JI J.^ J>o (> i YY) (JIA-*J^ -GiiJLi. (>l5j j y ^ <>UULJI 
(Yo)."4jla£)lj 5^|j2J| J.^.>o ( ^ i l • - ^ t r < ) ) Jll»l 6^3 ..>di*>- u ^ ^ i > ol#«A! of i > |>>^ 
J j ^ ^ 1 frUJI J.JLP J H^Jo I j l i - f j (>j5ySuu4l ^ O.J.JL.JI (> k_^ U£Jl j,>iMo of ( ^ ou>^llj 
(>^j.iuLail5^ I^AfjIj . JJAMJI J^KA)I ijao\^ y>i\ 'i3jA>- j 1 ^ ^ ^ J i JJAAJII Ci^i^-i ^ / ' ^ l 1 ^ 
«-jiJtJ ojL^ ( j j - ^ l <JL-II>>^ J j ^ U5 <-ju5 cL»ljL* (> j lSt frUWI t><ev«J ^ ^ j «-i j l CJI^AP 
JLA«l5 .0>-Jii3l3 ji^-UJI c>-» o*5lt->^« J—^ J frUkll t> IjjLi^ I P U > o j j j i j SJllp 5^^^ l ^ 
j j o J r 4J3 ^y^U-MJI ^^ >s>. I^JIJ ' ( i ^ l OAfllAJl OJUJUT <d3 (^£jbJI C««^ ( ^ b j 'ByiUllj 
'oLoj l l v ^ J i U ^ o u ^ l J o U ^ ' J ^ ^ ' j V ^ ' J^M *^y^ J V j * ^ ' '^jLfJ'j ' ^ l * * ^ ^ ' 
^ ^ ( ' j ' ^ b J I 0 ^ 1 oLf*( J j.'id *>All v b ^ ' -iJj t ^ j l i ^ l C«a)( j.^ .Mui j.U)(lj ' i j l ^ l j 
^_jjjs J-iji U <oLiJ}II (> 4J3 J^Ji^i CH'^i < J ^ fjLJ I^ t ^ l f ^ f ^ l f ^ ) ' b ' f j i J ^ ' f^ i^ ^ 
AJJ ^ L 5 ^ ( 6^ j ^ l ^ b ' ^ j - i J ' ^^1^»-^ J ^ ^ I ' i 'jL^*5ll "iUU* J jUoS i i i )L** ' d j 
' j - i J I jb3.|* J ^>-xliKir 4J3UJl3jf3 'JU£)J v 4 a p ' 3 c o l > V ( i i ^ « ^ c i l ^ ^ l Ai>J '4J3 
6-« j ^ j b J 6 J > U 3 I l>y -Uj t ^ j ^ ^ (^>^b 'Ul>J*^) i i j J J ^5L-*i l 5JJ ' 4J3 .•.iu> 6^lj 
OjjAJll j j ^ l v b ^ b • • ^ ^ ' J 6 « ^ j - * l ' ^ ^ u l^ i j-^ J ( ^ 3 ^ ' 6*" ' j ^ v M *3j^ 
tjLjSJI lift CuiJ JS^ ._)-a>JI lift J j ^ J5 ' i i j j 4Jul c-iJ(' 0(3^1 (>9 J ^>if^l3 jiA-uall JuP 
.j^L>JI b^ ,uxp J 6Ju»LiJ L5 AJJ J^JAJIJ j ^ ^ i J I V-JIAJJI j l tuf 
jtUsu i-XMj Lftod UJIJ'^IJ (JJJMJI (>-« iJiilJi^ O^y^' J j - ' ^ l ( ^ f'i >l > ^ l>^ V^W* J b 
J v j ^ ' ^ W ^ ' ^LJS JLJuf (>-« >±i^ A>JI U^ -^AP J I4UJI u i j U i l jSlj^Jj A^JAJI C ^ U J ^ J ^ I 
V ^ l uU ' j ^j^\ J)! J ^ c>i^ 'jl^H\ d iU J jLwSl iilU*'^ ^ j j ^ V ^ l Dya 
. JA5 Cy> l i / J US ;^jLLi2iiiJ MJJ^I IPUU* j ^ ' ^ l ^ ' 3 j ^ fe^ C^^ 
.i-PjxU) j^jj-iillj i - i i i ^ l .3JUJI «JL/|jj3_tJ3 L J J J I J 4.*alp i S ^ oip 5L»Ii «_iaj ^^ jf Uy ^JL>j 
J—*« J^JLP tl-AUJ) JLJI5[^ P_J»JUP (j-#j|jdl 5j5£J 5JJ^L>V» . l l j lUi l i l j j j JJJIAJI i5j>J( ciolf 
: L ^ j k j 4JLUI 
j JaJJ I |>Miu>J ( « - ^ ^ Cik.4_«|jti| < > - ' j ^ l 1^ J< fi—^J JJi« 4 u j ^ l 4 A B | jt^.»w (C^AJ a l i J I C:>3L>-I 
(>_# 4JUJI »jJLe _^jip I^JUSf .9jL>^p[j -i^^U^ ;_yiLp p!)U9'5llj f ^ ^ l O^J^U f - f ^ ^ j M ^ ^ ' >^jJl^ 
kit C)^ J[ OJuu J13LJI 0JJ» o l t L i J >»>ij3 djfjwj l^yj«»j iAJJI L»ljJW t 5 ^ ' i 0'^)C>ii3^ 
»5Lc^l fr*j|jj» juy ^-SKAIIJ "LiiH <i»L-.(jj J-feJj .AIII j i ^ (>j| A*»%# iUU c>^ (3 vt>L> (>j(j 
«-l_^-^l 6l>^«>' i_ j -^ r j — i ^ «.-c^.u^ ij_iJL>Jl ^_^Lp^)JI ( > j O-^jJI t l ^ - / <—»!)LieJ 4J i i ) l j ^ - > a ) ) 
iJj-iy><H 4_>JU '(_j-l^ r ^ j «*5»j>^  L>^ l 5j3«<ail» 1 ^ ^ • j ^ 4jj CyM>^\ oit a«>v«j (YV).'y*aaJI 
JLiv/ 
J 5«.|^^ IjjL-tfJ (>^jJI i>«j . J i J U l jibf J byjuM -u^^ j O' j^ ' i o H j i J I J l$j>3\ CJUIS^ 
J ^^21^1 jwJ v*JL>-j j--t«J>^ c iUoj j-««^ J «i»l«-lj2)l ^ j j (X^).^ _j-->j>2ll BjLx* j> l^ t^^>>'^l 
-Uj L 5 J > > J I L H ' j»-^  'i'wu-Jl c:>|fr|jJ J i-Pj-JJI v ^ ' j 4^1-iJI jjJijp r > i "^j 5U;> j_j-*l3 
j--3A«J( ,<-U^( 6-^ «iJl i^^t-^ C)^ ojuw 
t" i^ I'll 4_Jl3 oL«L>J Lx^lS o^-^ c 5 j j M ' '*^' ^H^ ^ ^ .'i^<-l^j j^.rtari,)l Afi J DUi iftALib* 
'(;>T;_A)I JJU^ J ( j l ^ l • ^ l - i ' i j ' j «^Mj2J| J ^LuLUJI ^jlfi ^ ^ -Oj ^ U J I CjOAJil 4.>aA« 
4J!)U J '0T)-2JI v b - * ! J V ' - ^ ' J l ^ i - i ^ L^^ i^ J f-^'^ Ji-^ ^Jj tf^^^'^l L>AA«JI O ^ ^ U J 
OJJ»1 Ml I>J>-«-AII ^ f jJ-5^ C H ' >^LJ^ '^3 <3J>^ iJ( J vlDU t>j*i JH^^ J* <^^  r->**i 
jU% jiiJ>'% v*IJ^I J^J ^3^ ^ ^ " ji-^^ liA ^ 8*U3 j ^ISyMI J y o u ^ 
.IJL» U43J ^^1> jiLSJf frUU ,>4j J j b l l l jOMiilil 
j.>^l>JI j-S^JJI opLM JJljui l L«^ 4 - ^ 0><J^I uPw-il f ^ ^ u^ Ij"^^**^ -O S^iU JLUJLSJI l»l 
lift ^«**;f Jul9 .jUoj*:!! Ii» C>* AjJUil 
«_9lj-iSl 4 i>o ' 4AJJL.W (>»j .j»t5Jb ;>^JL>v«JI L<l^j^_j,^juj 4^13 (V't)6-*>'jJ' •^ C>1 >-*-'>5 
«-• ^ ^ i L A l l ^ L i . JL-A^f (>^( JUL>x* ^ j^JlAJJlj O l j > * - ^ 'JU5JI U j y A ^ ' j ' c i l ^ * i ( 4d^^«^ 
JULftj . ' > L J ) ' 3 ' ^ r jUH^Ij '^>JJ c i ) > ^ l ^ ^ - 0 ^ ' ^ 
.<U1P >.,USC1| (>« U>we> bop I^ AJU0^ t±^wL>Jf JuP ^ ^^ ^^ IsJ J j<rfvJt lift J oA i^^^^- ly j^ 
JJo .U^-A9 UAJU l i j ( jiUUlJJiJ 6 ^ j ^ > ^ I ^ l j j /v« UsaJJ jiLiJI J ASHI C)^ . I I A Jja-^l 
^ij_*S) j—aJI J Og»L>Jll oLSj .(jj_><^( /«^l^l o^aJI Ja-rfljf J l iUJI j jAoJ JU> i_u>JJll 
^j i ja i ^ f cuJL^  jLfi^jjuj tJUb-Si c-tjia LJIPSI C^JL? o-^^.^^iai j iu t>«3L^  
\r 
o-» olJi-i ( j - j l JL^jj i ^ ^ i L * I J J J L J I L^JJUI .11; _J^ US^ J A » J J ou«<-»f a* ouJ^j »UJb 
. i U U i l l - ; ! ^ J j Lf-5L^ 9Jyo ^J^UJAJJI ^ 3 J ( U i > L ^ j ^ jL>f '\oA i i - ' ^ ^ Lf5Wa» 
tJLJL>*AJ L.»jju c>^ !>i33 Uj j f '\A« i*«» j ^ l > '•fA^I^-S.j j A « j J U j l j j j y J U A (>;( ^ J aSj 
J-.AP J ^ L S J I v_ju»ju j-iOJlj (Y'n).^^^a/u)l diJJ ^ l l y •\A« i l - j / > LfSLfAS *U-,f / Juy 
l> j j j ) C^JLPJ .^^J-^-SJ J^H^ U W ^ '•-' iJ^^J'*^' J j 'C>H^\Jbi\ rW*»' , l>* -^ V ^ 4Jj(Jj[5JJl 
j^JuL»Jlj ^ U l c-jLj»jJll 0^3 . ^ ^ l i 3 l * V * j V ^ (> (^1^3^ ' '^ '•*>^ c«>^' JU^l^ t r? " ^ ' 
J t i j 4_Afc}3 0-^ 1 .U)ll).—.1 v_ju»JJll J ^U\ 6j2JI i jLfJ J j j ^ j »UJI J U l ^ l j IJLMJI J S I 
J5l--*ll J <-ja£ll3 J J L . J ) I C^/IJJLP J J . J J <>» ejL^I^I j vi^Siill ojy^ c>* '-r^W 6^ ^ i * ^ 
.dUlUJll j>-aP j rJjIjJl 4 ^ UAL-JI IJ j k ^ l ^ l j . ) ^ l i^ l j^ 5 j ^ J IAALJI i 5 p J ( «_ili^U J 
J j f j .a^ l j j J I j j4—Jl LUS J I ^ L > 5J4J5 i p U > j ^ ItS f j-a^l l lift J OJlP i-JjS iJUj^Joi 
CH >a-*^' LHJ-^ I a - « ^ 4 J U i l ^l^f j f!>U>l J J5li»'2ll ^ ^ 1 6^ l^bSSl J j^^^-f , > 
jA^H oji^ A'^a v^jiflO LOIj i a J j IPJ^US-^ " ( > 3 ) I «^ tjwf frljjf J 0^^^ CL»1^J "UU«» ^ J - J 1 
j.!>Lp^l jjL^ A * ^ •W>v* (^->^ V ^ 'J j ' ' ' ^ i " t^*'*' VMi*» .^-^ L<5 . f i j l ^ l J C^tLdi 
vL-»i*iifl J j j ^ ( ^ 1 OiW^i L M # 1 > J J v L w ^ l i ^ 42A« iA)> ^^U 
(VA)."4_«U j j - J I J 4-jiJiS J -J i f " (rY).j«-ft>^f vif j 0-« -dS i U i l > , ^ oolSi .fAj^\yj 
WILIS' •v..«^ gj '<i(L_}ajJI o / i y ^bS d j t^ jJL>JI t . ; ^ ' ^ ^ 6^' J * ^ ' ' ^ ' ' ^ i > »Jull-»(j 
(>J5JUK«J| frljfiJlj frljj^Jlj J U A J I ^ 5Lcn2Jl3 t l j ^S l j (>a»oll)lj oljaviallj frUliJJ 4J9 *>-J3 < I<U>J3 
^ISJJIj J i J I J j i l j *UUI j ^Ut ' i l j « ^ l ^ l j v l s ^ ' j *W>^ *^ b oUollj ^LJjSlj ^joJJIj c L ^ l j 
UlLlj w_iAiai frUjj3 cj '^Uil v W j b 
J »l_P j^ i jb 'ySoJl jUiw{ J ^>-«lMI' 4J3 tUJ I^ j f j JJu>v# jAfi ^ 1 J c»5L-^l 4»jjb' 4jj 
J jLoJJI O-JaJI J U ^ 0^^ 'V3^' ( ^ j ' ^ ' J V 3 ^ ' TTJ*^ ' "^J O j * ^ L> !^3 •*'>?•' ^ j ' 
.j«<suJI Ijok J I j j ^ .;^** '^ v ' ^ ^ C>^j>^' o* 03,^1 03j^3 . P ^ ^ l 
JL<JI j>^ ., »>JI i>-!>KI «-u_Jk)) (C^J3« ji^'3 ^ 0ji3^3 <>7^l A3U ^^yj JJJLAII ^^.AP c i j ^ ^ 
(\ YV»/*\*\A i i-w J 3- i l l ) Iv*-*^ (^^ (>^  •^ ***'^  (^^^ '3^^ CA<^^ (i*3« 3* fA,>-»* J ijtj^^ 
J (V'^)>Ut.*JI ^UA> J frUi^l 03nJ^' 4 _ i u ^ ^ ^ ul-^3 c»iJlJLj;^) vJ-,»W3l x^^ V S H ^ I 
y^a-M> (>« 4JL« >wjf (>« I^JJO JIMO3 i iS i * Xfiy^yt y>^ (jl.>\kll (>;l j,^ ««d23( Jj,«l e^^^ ^ iJ I (3^abK« 
Q,jy* O ^ J ' " ^ ^ 0^3-i^^ f>jJiJ l_)_-3JLJK» «-JLI5IJ( ll_ft JL>-_^  '«-l*5u>JI j l j t >U tUU l l j L i ' f ' 
dUjb «^_jJs UJLJI£ J j f j A j c-uj-sj-^j ^jLl\ -rjjij Mvy 11^ j C)y^^ i ^ j W-> j^^ t j j ^ ' 
^ f c j l j ^ ^ 1 i^\3Si\ |jj» U l iP ^ ^ 1 o U J j l l c u l t J5 " ^ ^ ^_ulL}d / I j U ^ . l ^>4^ iAUl 
J I j j^-fe tLjJb'il (j_» l^ >4_55 j t ^ 3 L^\ j ^ k J J Iji^j ».-A»J J5 i L J U l l ^ -^»p of v ^ ' f ^ L>* 
.>..ilrj| JLP J ljA .^M»l^  f'^'H-^ 
e^ —^<a* 0 ^ 1^! ^ ' •C>-^jP-^3 frIjAJJIj frl^j^lj i-jl2^l^tUJUJL; i jJiA-JI ^JH 9-%^ y»jt j l l « j 
c j j i ^ Si& .4j ^^>cwj of *^  ( 5 ^ (>« '-'jf t-AJb)! 0 ^ ^ - ^ ^ l oW>^l ^ l k « ( > , y i ; j^'^'ji 0 | 
ota>JI J i L i L« i > ^ H-^^ bljucx.'! L><5> l^ ( « ^ '*-^ «-U1A]| *-.ugulj .LiiAJu 5 j l5 -ui c^Ul^l l 
^ y i J 5 i^ jUsj . ^ l ^ j ( JL4a:^'il ^ j i * J I j i ^ _ ^ j - » j j . ^ l a ; ^ l i p J l ^ L - J j B J U ^ I J 
.Lf-^ >>^ —^ ( j ^ l j ^ 6 ^ fJ ^ ^ j (ijL>L« M...MU ,^^ 5ub|3 0 3 ^ ' ( > j j ^ l 4 i l ^ l ( A > ( i ^ ^ ^ b 
t ioLS' j .j»_UII j j j j ^ ^ J I J I L J ( > ^ L > o-iM ^>L-p ^ -^.aP J »L iJ ( j y^x* cjJlS^ Jk2i ' j ^ "llfj 
j ^ L ^ f C)-« ^ > ! ^ j JMM9J «-.J.3>j j A « j *3 ^>>o^l - ^ ^ i L>« ' - * . ^3 o^' j^ j OjAt5ui»'^l^ o^U)f 
J » i > J 4."vftAL.rt.» i^ JLA-iaJI O-i!'^' 9'5L-o J-«AP J f > W l c J l l l ^ (>C U1>V J5Li« •o-cOl jiSj 
(>-*jJ| J L A > - JL>%«} | 11A J \ y ^ (>A«j o^l3> 4AjA^ cu3l^ 4 ^ I A A L J I ^ i ^ . L 5 > ^ I V ^ ^ ' 
<J j ^^aA»JI * L ^ I (>jjJI « - ^ j 'l>vJ,UJI y i iUOl l j ^ 3 l>w-5.iyi < ^L - x i J I j ^ ' »i^io\^\^\ 
1^ 
.dJLJLJI j-uap J t- j jSl r> j^l-3 <-jJlJaJ c_/b5 _ ^ ^ 3 . ' ^ ' i ; * i * r > i ' v j * ^ ' '^^5 v**^ ' 
. l3jLa IjJ^ i^a? I ^ J S I BLpJI j ^ J Oj^ oP C I^^ ^AJI^  j L f i o ^ ' l i l ^ <U9 ^ i 4J^ 
L^-JIP dlL«» ^ ^ 1 JjL-uJI jL^ u>AjS I^Lil>l »l_ywJJI (^l^ 4 ^ 1 J *i» (>-of _^ <wiJI Jeu> j>£j J3 
p ) y L j-A-iJI L a U j J 4 jhalll L P U ^ I J I iyL» (:«2^L-JI t|_yiJj| of l ^ D i ^ j U l * |^AJJI 
'^j (-IJAJJLJ 4Ju» <v^ (>iJ J J^JUXI ^\j-»H\ Cj[j .^ -^>wiJI *^ »^ < AOPJ ^ ^ U I /o>viJ AJAS^ 
(>5u J j .i-pli-aJlj ( j - j j I j J I J L jb£) l5 l i ^ S l fc-ju*Si)l J5L..J J j \^J^\A t|_y«JJl 6>>**«ri 
(jf JLAj 4JU^3 ' ' -^JJ L t i L > j_ -aJ I lift J yJii\ »U; o b " 45^J3 (^JJUIM."!!!! JwL»-f J J 2 J 
J J «i)yi l >II.X>JJ3 ^lfi J l j u2i . I ^ J J I C-JU? _ ^ (_A93l>.A^  U4 C ^ J I S j f A*2>y^ «^LM>I O U A J 
i^JJI ^1 j.f) J i j j i l j C>**^ (^LLLJIj OjLJ^ "Jl fJ' j .j'^'iJI M ^ O"** J j i ^ "^j (^ j t t jLJI ( ^ (^ >5u 
frj^ J l ^ "ilj j l o P ^ I O ^ "ilj iTj^LaJI JifP J i ^ l lift cAi f^3 - ( y - * ^ ' ^-ewJI J jLaOl .JUJli' 
(>j | jL^-j j j f .JJLAJJIJ JlJ>i£Jlj ^ L A ^ J I J J I J ^ I j » ^ u ^ ccL/ULLaJlj (^JJJJJJI J o M l J 
" j^ »JL9o Jid (cJU£)l Lrt-cLxU cDytii LJU? «LiJlj ^^ .»(M J ^ (>a^  O^^ .AP J <-I^MJJI «Uj JAJ ^JLJ 
aJ JLj_yil)l J j J-AJ^I J^%i LJlx>f «ij3 ^ 1 J U I p\J^ j ^ ( ^Lu-f ol f^ .U^>iSj> IO^JK* 
YV 
J JJ.U)% v-^:>L»JI J 6 i - l '> :J j H y ^ l j 4-jfe^.l.ll 4 _ P U U J | 0^ 4AJl>^ ^yL ^ 1 iJL>J J 
( j ^ oy^ JLJJ . i J y j l l j JSLAJI j- j«-i _^—«AAJI fjuk J ^ywiJI ,«^-*5 Ci' ^'jt'>^-"'' ( A > * ^ M j ^ j ' ^ 
(^LuJ I ( > O l^ l^ .^ >~euJ) |JU> J 4JIJ3I i J b O j 4^UJ| (>w33j j ^JJ I 5 j L > | J ( I *9 | jJ | c_>lx«» l^ 
aLJtil t-\yj<Ji L ^ J U J OJUuad >iJi>>J y J^o^ jfi\Ji> f>^k^ ( I )^ ^ (tlJiJIa wx« c f^jA^ ( ^ jLtJlJiJI 
^jjuJ».| LftiS (1,^^ ^ ^ 6-^' o l " 4 - ^ ^ J 3 , j j j u l « / ^ | jMo( _j^jj .45j«J| j f L ^ j U i b 3! :£Ji\j 
A_«J> i )L -» j ( ^ f siiJil OLw (> (^ Ob ' J^i* ^ ^iif^. j f -^ JaAlj viOi-aJI ^5LcJI o i i - f ^^ Ju<-» 
JLJIP siiJJ5 6JL>Jj (iY)."j»j^OL» J j S U 4 J S jOA-iJI jxa- U U - . J 9-!)lu5J| 4JU ftli-U -015 U L ^ 
4 j f j 0^^-^ ^ U a I J I S J W 5 ^ J k > ' i l isLu ^ 1 o j " .JLui j ^ > i j ^ a ^ J I 
ji~^ 4—*^ _^_)<*-A.> i»j) »i^  0 "UIAP ( j l J j •llJtX^ ^J'.*|» 
< . X J _ ^ I <-jL-i j ( _ A Y » * - ' ^ V V ) , ^ - L > J I L>-i> l^ (.f-^-J 'C^—^'j <^-'**^ jL_iJL>JI ( ^1 t i j ) J ^LP-
j_« (^j-l^ l j l ie J ^ L i ^ l j L^-juUb> J I34.^..^l3 JLjJLa* (>-« LfbbiS I30UI (>jJJI <« !^)ljuJI A ! ^ ! ^ 
.;^J1A^I (>JjJ( jr>Lo Ui-j j^^j l^ '^l «-ULJI ft*5ly» (>#3 .^yej6\ 
^ L A L I J I OJJ-^J C^J IAO^L-^ I I J i o l j J I 5 _ ^ l j i s ^ l j jiJLJI J j o^\x» \y\^ JJJUII ^'%^ o | 
(>-« I j j ,.o lo-Miurfl i>.^ -JI I—1) »w~cClja .1—AJ| U>SJ U U H J,KA< DJJ '^ ' ^^ M^y^ L)9 '^^ *^ H9 ^ T * ^ ' ! ? 
YA 
V^jUallj ftULJI l ^ j ^ U j I j U j j l dJyUll ^^ -aP j .UJIj y>j*!ll j»<ij\^ - W * ^ *"5U^I J!5L) 
ju>L-mj ^ j | j J , ( <—>'>^ ^ b 'M ' i o ^ j ^ ' *l->^f (>-» j»L-i3lj 5 ^ 1 J 3 I J j i-j5LJa)lj «-UUJI JJJ-IA 
j y « i L i ) | 4-2iD ( ^ j j J li-J 0^3 <»*n\ ijU4» J o^ji-a ^UsJI (jUaLJI UUy i j^UaJ I L./jJull 
(jLjbl (>M«^ >- (^UaiwJI 4 ^ J J L I I OJ ^ J ^ I CpUtlJiJiJ LtfsjJ *-r*^ Jt3 - A V * f 4jUtf j«<9ijj| Lf^jf^ J J L J I 
I ^ - J J U P CU3 i^a j j l l 4-a.jjdl J (_(>VAA) LftJlL j j LykLtJI LtfjjJ.) J»J _» V«A i i - " L ^ l ^ J 
4_«3£3LJ iJiL> 4JU£» L-,JJU J £ J OULSJ .jUyj <JlJf t>i^j f W ^ 'mji] OA*LJ (-J»A^^) 4l-» 
4_ji<a)l JL>L-(L« j.^—if ( > j .dDJ ^ j «_*kJ(j «-/L»>Jlj dlUJIj <_JJSIIJ ^^RJJIJ ^>JJ15 ( j>^^ f 
*i AJAJI «-lj-5"Ji 4_AL> i^xjujl j L»c-eu "t—J ( i j j i ^ l ^ J Lo5 5JAU)I J j ^UJI (^JI JJ*P A * L > 
.j"5U9"}Jl ^ ix#!>L»^l .yAJI ju»L»t« j ^ f ^ j jA j ^ l A^L>Jlj ( i©) i jJuJI 
,Lu)l 
t i j | j i ) l dUJ 5 J U ( J j j^wJI jiAj^A^ tULJI « i j j .\jJi«J2 ^y i J ^ !3>»>ij «-ja^l j > l^ j^iS" L ^ 
J 5jujJi> <-JLJLS' L i j f j jiLjSlI 43jL- i f L-« r^t-?^ (JuJusOJIj cJulUll J JJ.f>JI > i * ^ l D j ^ ^ 
. IAJAPJ (- j j^i l j ChJ-^lj i ^ ' 
UULILSJ Uujjf j j j sLULai 4J30 juib. J:>u.. Sji^ai cj*iL>ji ,> i i t u j i IJKJJ oio ^ 
4>s>jf ^ ^ 3 frbj^lj frUlJb i l i U . i J l j t ^ j f J OJ '^J OulS j^ . ^JJ IJ 43dU3 J ^ U l ) U ^ b j 
LAw..j.tk)l l ^ l _ ^ j l^Judl^yL> ^ ^ I J A L ^ I J Lf t j j jo IS^Ldl o^ji\ ol» Jup A^Jid (_i2Ad 'jkA^?' 
5^ )A_»o (>> j_j5_>^  JUui | _ ^ j 15LP J > V ^ ^ ' Ji '^^ * ^ (jJ^ v^^ M^^ ^ > » ' j»l^ f t j ^ | j | 
'SAFAD' a small city surrounding the ruins of a once impressive fortress in the hDfy region 
of nortliem Palestine, 40 km est of AKKa and 20 Km north of Tabariyya". (fl) 
i>4A>-L^I (_^>»*^l 6-T!>^' r^)*—» (jl'^ai-*^' f i * *^J - l i ^ ? ^ ' t r ' jL-J I 0 ^ 1 J ^ ^ 'Jw^' 'i42JI 
^JLP j«<aju| jkJ t^I^>i«bj aLiJI PjU{ l^'Mj i.^'JuoA ^'^ijt* ^(yj^a>- M^y» ^^ ^AOAV 4jLtf (^ UJLtLoll 
..JkOAt J^utf J l ^ ^ i 'jtA^o' Ja>-l j (Jj>-I P ^ (^ >>2J,I Cjt^ 
L^J IP J j i - » l j .4-j^^_j c>3ji^3 jJuoj f^ji}^ t f * LT*' ' ^ J » # - ^ ' ^ J ^ ' " ^ i ^ l 6**^ c5"^^! ( ^ 3 
.0-«J\ yJ> (^-1* IjA \S 'Oi-s' ^ l ^ "^"^ tJl jL>l J5J .4a^J^II 5L>JJ IjSj^J «-julJJI j i * L^ —«AJ 
J5L3 4_J!>13 J_J-1P DJLj-i 1^ ..»a'« i_« jd l ' j C K > J l l w ^ lJL>a« ^ ciulS' ^ ^ /v?'^' o ^ ' ^ ^ 
(> rt.>fg L^U ( jb j j j" j Lfj[jJ» c-uLj J U > J (JjjJiS 4a«Al L^ 'Jii«s>' i bJU o ' u S ^ ' ^4^^^ 6*3 
J-A3 jc-*J 4—u.Xa.1.) 4_Ajb ( ^ L - u Jj_A^ ^ . ^ ^ 5_j4 >u («i>' L -^>_jA-» ^ i * >il«3 ^<^lj J^lSJI 
J h i 11 . cu Ij J-CJKJ I ^ O_JJ1S I P I ^ I J i^^Lillj Af*3lj ( j j iUjJIj S j j J IJ » < ^ I ;>« -LAotue aJiy^xt^-j^ 
> 
jr!>l-^ U U J I S J J J (3J3L.-JJI CI/IJ e-lj_-Ai»JI o^^\ 0JLJ> J . i ^ l _ j _ ^ ^ l i»^Sj> ouaO (^  j | ^y^j 
c^l^ it.^ __jJub IJJL«L>- t - ^L^^ I i^ l lSJI j t^ULJI (y» 4 J L ^ L > ^ J ' " " ^ OUL>JI u s . i ^ J A ^ I 6^jJI 
^iH (^.{L^^l JLJIP >UW—>4» ^ 1 a j joj IU Jp JUKJ .OM^ Uoi^ ju3Jti\ dUj J ^Itfi l^f (j^JAJIj ^^UJI 
(i^JLA-aJI ^ y J L i J I f-Aftl^( O-J 0 ' - « ^ ( > j j ( ^^3^3 ^outl f ) I AUI JUP JUL9%« ^JJ\ C>i l>M»>J[j 
JL.«L>t4 (j_j ^e-ip (>->> f^ c^)L-Pj |^a<La)| <tl)| JUPj ( i^JlA^I ^ U O M J I 0^>^I (_>d^ oLaA)! j c ^ ^ 3 
j^JL-i-eJI L>-U.> ;^>j (<**>* L>^  JUu>-f (>*oJi C - J L ^ J i^J l i^ l fjj ^JLsj (JJ»A«cJI »U<^I iy)i ^JLo 
(>^ 4«.>- 0—i'^l f ^ J ^^ai«<aJI ^ U U I >• ij.k.>JI i ^ (I^X-UJKJI (>^ (2>A^^I >^ C>! iJ^ C>i'^^ fr^lpj 
(^ JLAuaJI J.«L> (>-:>< l^ J>H^|3 i^ >;LAuaJI •> «.>%^  (^ 6^'^I Juolj 'JM^' <.,U^i,>- i^JM^I JU.><4 C>i 
.jxAjAPj 
J ( J l j - t * i l > - - l j j«-JS( 3 - i j ^ c ju l ^ J^JA-SJI l ^ ( C-XMAIJ Jii\ 'Juoii' Ci\ ^}x-» U# U) »wea^ 
5j- i iP <^JLj>l I^-AJOJJ cj>j-«ji23ll c - l ^ ^ l j tLAUll ^ju5f ( > c_«SU 1^3 c t ^ j * . ^ ! ( > i a i j ; , ^ ! 
JX..»T9 CUiLSj .^^^^JJIj j^ ljJUJ'J <QnJlj '•^y^3 c l£pj COu i i t j C Z J ^ ^ J ( O ^ U J I l f l « '*i ' !(3 
SjJLlj 3J-«33 L « 5 .4, ...a; JLLJI ^ U (>P Jai ...» ^ L i L -^ l l ^ Ci^ J3!t\ Vu.<y>3\ L f l J i j 
(.,-sLjo L ^ j ((y»iLiJI v_ij»l» I^JLAI J _ ^ »_«JLA)I ^L-SJ t io^ijisJI Ujfeli« JU>3 l^ ull.,...> 
U« (Jj3>f i^y» L ^ I^^fLaOl 5J3I3J) OLulSj . (> , t ^ l i ^ J ( > ^ ^ U^oil C j j l f d i3 j j j (^A^laJI 
rx 
.V^«/Y " ^ j j t r ^>^ '^ji-^^ -^^  *-*^j2 ' ^ ^ v ^ j ^ a S ' J I <<- j_^(^b ^» 
• V'/o '(^JjJ iJ>W 6^' 'o^ ' iJ I j » j ^ l U 
. i « r < i ' Y : u ^ "«->'jj* ( ^ 1 :>i i*>j3 ^yb- wjoLd j^lf jJI ti^^jli)! J o ^ ^» 
.i\:o^ j ^LJI ja-ftil ^A 
. i \ ^ : ^ ijj^ vA}9 ji^ s -^iJ' c h i l l i J OlV ^^ 
Oojd t ^ l j^a^JI : l*j>-j3 c JL> w.^]^ j ^ J I c (ij^kJaj (i j l j j j 4JJ(3-» *.ijb Y • 
A Histoty of Palestine from, 135 A.D. to Modem times, Jemes Parkes, p. 137. x \ 
. n V : ( ^ ij^ ^.^^ jp^\ ifj>p\ J o^ TY 
.Af : t>* t<Ji.}.tf> ( j 5 ^ j ( ^ j J I 
j ^ J I 4c:j|jU'5ll3 J3JI j,«ois ^ciJ^\ V ^ ^ ' f ^ ^ i 'A*\/^ 'JUP C>i\ cv^*-^' ' i ' l j - i - i XA 
. A V T ' - ^UP (>J) £ v^JJI ci;|jjui X*\ 
.^ A:uK» cj^uijjueai rx 
"It is the best general biography ever written": A Literaiy Jj2^ ^^M ^^ fy 
History.of the Arabs, P452. 
.A>X/X iJL>.<^j^J\ii^y^\^j\3tA 
. X « V T tL53Jjail 'iJ*3JI t i 
The Encyclopedia of Islam, Leiden E.J. Brill vol. 8. P.757. i*\ 
.YU /^ i Iw5L/)/l c i j U l Bj5b iV 
fo 
.4JL>(JJJ <JUU i ^ l i l l J ^ l 
. -L i -^ j jJJI ujdt J -aJl>j :^ljJ( J ^ l 
n 
^^H i^JI JLi*f (]>^ 0>^j^ <JL>l_t.ua3w J ^a)| c-l.«u4> J •illJul OXMJLJ CZO^J J IJ ^OALJI C J L P ^ ^ I 
.(^OAJUJI tULJI t":i3A Jt>.f j> v^ai-aJI (> j^JI »-5Lu 0 ^ 'tf^f-»J!3 vi-Jw-eJIj t5j<yJb 
L A J I ^ I ^ J I -.!)L-9 L ^ J " J ^ Jj_ft'\«\Y/n*\'\ ii-» J jJj i^Jii-JI of lift Ji« -^U* 
j j j j ^ ^ -U I v-io'iil tiJLJuJ) " J y j U^-A^^V ii-» J J j ^ l ^ a^I ^ l5y iJI (^^ ._(»n^ V 
_j»'\'\n i i - J j j j 4;f (_^J3)I C«^I J,!^ " t5>» IAP- (r')-"'^'-«^i o^ -^ -^ j ^ ^ws iw 
' J JLP ' J j j j . L A I A I I ULJULMH JAJJS i-jy v-jk^J C^J\ ••^Lo ^ jA«Jl ^ 1 UAP 0^ siijiif C>i 
yA " ci-A^ ( ^ > * jyS^jJI J y j .Orf5«i>^l v ' ^ l J^ f >^f H? i-b^' ' ^ ' ^ ^ i j ^ <^yS 
rv 
J j j j i J t ^ j ^yJLA l l i ^ ju i - iJ I id)l OJLP ;>^ dLu>f cy. S ^ ^^^^ 3i^ oi^^ r ^ ^ J^ l£) | 4.*«.l 
•Obl JULP ( j - j <iix!l (>jjJI jfi ejJIj^ .•Utflj Jev2..it.o J l U^>»L\.» ^IAJIDI OJIMJ V ^ J ^ A ^ I J .4JLAJ^ > ^ 
^ j U ) l > . . I ^ r ^ l ; |J j . 4 i ) U I «>l_^ f j > Ol^ '* f^ J ! L«^J> i l 
Jh\ jLoP (> j <iLjui (>-^ H^^Ji[ i>i-^^ JUJ>- j L > w i ^ 1 yt jiff^ r i (^.^A^AII (l>ja)l •r'%^ 0 ^ 3 
j-Jk^ 4l>{ ^^"^ J5J .Cjl^i-f >;_;U t> jJ I 9-^Lo (>e _^i^l y> j - A V « • i L * <Gj*2!j (jlS^ .(JJli-sJl 
rA 
J j ^ .4JLJI c^ i^j^f JULI 5LJJ;5 
I ^ J L W I^JLP J — X > a j ('I \).OyJL^ j JJ^AJ I ^^ jf^ SJI Je>i> 4j] <jWO .fc-JjSlj S J I J ^ I J cijyJL>J| 
P-j*-i 0' i3'^-^"^l 6-^>^' T-^LoJ (3£j J J.AAII JJOJ (^^ .UsutfjJU Ui?!^ 'UrtA.'* <tJLP (j l£ L« ^ 1 P 
ij^ <L.tSC»J J oUl (jl 4 »<'i ( ^ J^>^J " (C^^U,"^! >><->' C>^ ( ^ 3 ^ .4^ l ja ) | j S^IAJI (2>^  4Al>a} 
"His father showed no concern for his professional religious, legal studies until he was 
twenty was correctly transmitted".(13) 
JJAJI <WJLL> J 4Jb> l^ ixoL*! t>< «-iiw>( < L ^ frUJUJI ^ ^^1 t>jjAjj cj^^^jK^I J ^ J L J I OJ*^' - ^ 
t^ U..,>iiuOj ij^^j^ ( i l J U i l ^^ .uaP J j A « O j O^UJI CoJlSj cUujaS <Jlul5 ^ ^ 1 (J_j*«aa)| l^j^jJ>^ 
cl '^'•t >>M>^ ( J ^ L A A <^in?J 
.^ _ !^>u;ii jJUJi 
L i i U - t iwLSj j - - iL»j J( Jj>-j -uip 4-49^ »-» ai-9 J JbJI , > i3jXi (^ji-eJI JL>O J U j 
L ^ 3 Lf jUi is J—>i ( > f J^ I v ^ i j ' * ' ^ ^ liJw-sJI (>jjJI »!>L» ti5Lp UAJ 4JU«J J ^ - » > J 
L ^ { sfJUift ^5-23iij3 AJJail i-jJL_y( OJ^LK* OJI^LSOJ , ) i - ^ l 6 3 ^ 6 * ^ J ^ ^ ^ (>?' J^'-*^ 
l > j ^ 1 0-» ^--.Ai J ^ ^ f (jJ-i* "UJlJu-f j j f 0^3 ; , _ ^ J J | JoiUJI (_jip »ojlaJ| y-jJLy i-JJ^I 
juw jij . ^ ^ L i l l *_xftJLo ^Jji <IAA)( LAAJUP ^ ^ J J IPUJJ- Cnh u S j i ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 3 i**i3 
^JLAMOJI ii-j>a]U jt—Auail (^1 ^ I P ^JJU ^Jjid (J4 f^yu (j)\£ 0J1JL4/I Q^^j-i v>A^ J>a«g ^1 'GJ&P 
p..j>tf i j^j—Pj c^Ja-jjfj ^ j ^ ^ l j t ^ J ^ '-*^'j ( C ^ ' - ^ ' f ^ ^ "4^ r j ^ L t f l j i l l J bllS^ <tl» JjLiSj 
OJALAII J i 4_«*ilj i7<a..><.» 6-i>^l 'r%^ J'^^J tL f jJusf j 4J LfJ>^2ji iJai~eJI ^Jp Ojlx-if t>4k>" 
_)4A£!I jo-All oS>>*iJI cr-L^* J l >>JjJ^ J 6^^ "iJ^^ ' • ^ l j j - j^-Jlj l i j l ^ l u^jj>J ^ ^ j l i j l ^ l 
0L5j c 4J—J( jL ju iVl 4>JLP o f ^ 3 " ojuuj 4.3^ (^ 5 ,>_p (JJM ^'^JL? J y j t^lA>JI (;)U> ^^\ 
j ^ « - l ^ LAJ,*«.<U4»3 i_»^ ~^edl jL j jJ I J-i>Li| (j^ 4 -_PU^ U J - A > J t 4jjj_pJ) CJUUI I J ( Lfialao 
j j j l ^yJI i_»Uil J l »JILJL>3 LI3 4<iLjll^ ^ »w-adl j uJ I JJ5J (>^I JUOJI <J : J JlS^ . - ^ I P 
J (_j—»«J f<-A CJ-JUJ jPj- i 'nf-*^ »-X*I> *^  : J JUd 4J 4ll#^| «-J^J "-^^ r^-*:}' J " ^ J ^ l ^ 
J-l» J J AJl j lp ' i UIJUJIJ 4Jw «JLa;*il ^ 4 J U IJJ13 , J ^ ^ ' l l j oUl *^j [ ^ dUj i i jA^ 
o-kjoj c5 j^ ' t - t^ l ^c^^ aj^ll»i«» <UIP <^IJ5J t i i l j Ji<w - u ^ (jy.^.^ «j»3 <; ^wi>JI wDJ 
c 4JtKi>o 0^3 vJL.^ r * ^ l v ^ * ^ 6^ 
( M ) . " _ > , ^ | 
^ U ^ l JI.-A1>JI3 ( y L ^ I U-J I J l l—»^I CH lf«-JUfJ'i i j ^ ^ l j j i a i i l iiJ>A-J( f ^ S^UJI J j 
ccz^ l j ^ l LuL ojkjUJI D^^p 5 J A U ] | J <a«lil o u l ^ ioSJkj k- jLioJI j L . « J U ^ I J ^ J U ^ I J f jbJf 
c joJu f j ccubL-AJIj J l ^ ^ l ( > j j j ^ j ^ L f ^ H ^ b ( ^ j i i i i l j «-L*LJI ( > joS^ J l Lfjd u j ^ 
Jf J I P U J cdUllA o j ^ ^ J l (>>v> U J I J AJLKS>- 4i|jiyeJI (>« t-jLu^f fr!>U3)l3 oJiit^'iif C>H^ 4Ju^ 
t5j_>J-3 <^^-L>JI j_j_i»aJ|j L J L J (>J ) (_j-i*I lOj-^afi J ( ^ ^ L i ^ ^ f ^^5lj ; j l "UA j>» (jlS^ »LiJI 
A_*|y>JI (>>« j U i u i J I i u L s J I JJLP 4_-Jb>o j i ^L f j (_ftVY'\) J<i^>i J iJj*!llj t f ^ ^ cUf t j lu i f 
»L iJ | ; ;>^ J-2Jjy f ^ l - 3 ^^i-oJI ( j l5 j t.-jL>. j U i j y l i ) l j u^^i iiyJi J l ^wftl-uy CL5>*^ I 
(j_« ( jL5 l—iul (^JIJLAJJI ^_>VA5JUUJI (;;><.«U>JI ^ I J ^ fLuJ j (j^jJI (c23j ^«>^jJI J^^-U^J C>* >>**^ 
(-juLSj T - i ^ J vy-^ ' -^ j j - ^J «^!>^'^l e-ULJI fr'j!^ j._jip ( > t> i ^ l 9'5L9 JU1M.U .43-^4-i 5 j * j 
^_Jui J f j f ^ t j j j al^ Aail QJ)L» J j CJ^bfcj BJUO i^JiA^j ^!>LcJI »ld J5J - f^J lJ O ^ J j p L i j 
(>j-j>j 4J1U L A ^ I J I O J ^ I dtjiP^ * T ^ J j A « J j o^U I I l ^ f j ^JLP 6^(3 JLMJI (>« c:^'^ljK«il 
.(1)J>>^I ( > f J * ^ 3 fJ>lJj£j ( > J I J U I S frULJI «-IJJ^I (>» jaSS" 
i J U 4Jl£l» J l a - l j Lfjfl f ^ jkWI J L > j J ^ f (1>^  - u ^ ^ i ^ \ JL<o (>jjJ| ^!>Li? (jf ( J u ^ l ( > j 
j_«u L»jd Ij_>uu0| (>-j<JJI ;^J..UUI I frL^UJI ( ^ JL> Ij ; ^a i - J I t «a j | ^ !>U 0! " lAiLJJI ^yik-M 
J^f 0IS3 .SaJueuil (>a5(/JI t b i J l Jj5f *5 <ji-._>JI IplliW IJUJI " G U ^ (^Oi^f ^!5LJI (JJJ 
4-jbl «-Lwl cJULt^ (.s--^j U-J^lj-J^ J-«^l O'^ -AJ J-J^3 S^LaJI J j J_51}| J .4ixi. B J ^ 
L^-j 6'>:»«^l c>*Hyj ol-^ i J-A«j Jl LAJJIPJ L ^ frUj'ilj frUlAJI C J U 1 > J j i i Jpy i iJ^ju** 
• I - J J U J (JP^^ OLM/JJI 4JIJI^ J 4juMi i^jJc^t i ^L iJb ^-^A>^fit JS» (|^'\).JJA»^« i^l^J^t .UXU,> 
J L^_j AaiJpj J [ j j A o j J j . iU ju .ojil twJL» J ftUiJ^I (l>l^jJ LrtJjj o^e J5J .^LiJI (^JJIJO 
(^U_jj tj^y I>APLIIL» CIU>>JJI <tju5 
j__>o- (j_j| J^_2J . J U I CJ-JJ 4Jl5 j J-At'u.>- 4_a3j C>-A i^J>lj . (^ j -At j i l j L j ^ J 5L-«33I (> i . . ^^ 
4.,. i t .^ j ib j IJ5J <-JJJ>VJ^~JI oljkS ^ I J _ J 5y»UJU 4j Jw-£u r j " ^ ! ol j i£ J» U i J j ' j " .(-i5li-»AJI 
J ^ J5J " i x o ^ ^ l t i j U i l OJJIJ J j j ^ idjwuj (^V)."JUI CJLW y i i j j JJUJU ^ j j J I j bS^ 
. L x > j j f j t...J.>- J ^ O^Ui l J J JkAu» <UafjiaL.A« J ^ t i i i ( (^ .uoula J y U J j f (^JAoaif 
u j l ^ l jJ^i J32JI IJJ» _^Jip J^lj ^ ^ (U)."( jA<. j J JU) cojj ^ |.Ua)l j ^ ^ l jJ».) 4JI J>^j 
J_lo ( j ^ j (^JL>%AJ| (^ISiJI (^ f L«5 VjJJiA-ail (>jjJI ^!)L3 5U> \y>J^ji (>JJJI t-Uji2J( (l^oi-jj^lj 
J JLJI t i u j D l i j *j v ' ^ J yA«^ Juuo J frLiJ^) ( j l ^ j Jys" t ^ j 3 ^ ' 6:!'^' . > ^ ' -^ i*^ ' ' ' ^ 
J U j j o ' ' ^3 (s-^yi" " ^ " ^ J <--«3LSJ( ^^-iUI li» fjJu j ^ f a5j ( \ ' \ ) . " L ^ i_y93a9 j A # j 
i L ^ iJUft cL^Uj (>iL*j J JUI cuii *^^3 J^3 V ^ C^  o^Ul l j j>«-» J tLSJ^I o'i^** db^i" 
frUSJ^I L j l j ^ y i U ^ ' J O ^ ' J ^ J J U I Lb5 J j j " ^ydcww ^j^Ui JIS -dl^j (Y.)."_AV'\i 
^u-tS^I J J (^I JL_^ fiLiJi J JUI Cxw 4Jl5j dLJlj.>^b jii V*^^^ > ^ ' XAJS J J J J^JI^OJ J'>«M^ 
i t 
His abilities as a stylist and caUigrapher opened up oppoitunities in government service. 
The positions he held some times combined, depended on their importance for location; in 
roughly ascending order. They were katib al-darj, al-dast al-insha and al-sirr and also wakil 
al-khizana, which he was again at the time of his death".^f) 
J - ^ (^^Sl ^L>JI J tr^Jj-^l ^J^ 0 ^ * ^ ! ^h>- <-*^3 - l i ^ J * * J ^ c«> '^ r^^ « j^3j 
Vt\£^ flj v i - bo ^^-Jl IJ}3S J J J jA#oj y^>M <AJtjj\ 4JIJS ^ b j " (>jJ| J U P J^JJ <Gl9j 
(Yf ) . "UAj^3 V ^ J (jAoJu vijjL>-j 1^3*^1 /<-«L>J1J o j l i ^ jjjucGj »LiJb JUI OLU 
-LJJ J L - J V ^ I (jjjuiu t-UUllj v_>!)UaJI J j t> |_ji> tj3.«Vl /*^1>JI J c^ujju 5j.f^ o»j4jLil a i j 
J 5 U ^ ( j J j L i j (JUJI v i t ^H\ ^ ( ._uj*il jJLJI j.U>l JUi ^..rO^ai ,..>,Ail J ^ 3 J I 
(>••.••«>3 <Gl^ a^.M> J.-ia.>o ( ^ L J J I ^{ t Af>v« ^IS 4JI l.«£d. 4.;»^ JU.« CJIAU? 
C J U I - X * IJ ; fy ;L- i i ijU U t U L u l £ / U j b UUj a^ ^ f UJl5j .J^U^'^l j p l i U I ^^^Jii« 
(>«*>y Q^y-ro (j^_>jJJ,l o ^ 3 .ij.«l>J( .J lx>Jl J jUuJw J Jx-JI CJLUOS j^ >->vJ 0 ^ 3 SjjuS^ 
J ,^ -JiftJJI i~J>^ b ^ j j (Yo)."5jjJll J4«>. 5 ^ U i l (>-.> (j^UJ) J l LuL>u. o ^ j " t^5U-*JI 
J dJjLij pLJI wJJ= J.»l£)l jMJ l »_uoS| jJUJI p U l "JUd J U P 6^1 «aP J2i c>-»3LiJll ^ S 
»».*-A!^3 V_A^ [^ 4j a ( (..ALI^^ /*~*^i <^ XMOJI I <~u5^ (JLuJL>J I I J A ^ L t f JI fifi j jUtfj JjLaAJ I 
5j_i| j J cU^j (>|'V)."j»aiJI o-'Ls^oj J ^ ^ ^ l p l ^ J ijf^uJll U[ ( j l ^ j S^ j^ l Ja*>. ^ U I I 
(j^jLju 4_3lA«e>^ <L5!)13>( l^_y«jL-»l j i^JLiuall SLjJ*. ( . ^ I ^ l l > - 5 ^ O* (^<X>^\ v_jljl5JI (>»j 
p l £ « J (_5.#lUI 4JI 6 l ^ '<-'|" ( ^ " i ^ 'J^*:' l * ^ CJU«OJI jAfti»"j J i U - ^ l (>-/l-><^ 6 ^ *-«"«>^ 
<i-»^4ij ^!)L3-I t_jL>L><9 tjSi,\..rt,.nll 0'—^3 " ' ^ ^ p.xjoJI ^JMMS^ ^ji^ 4 A £ J J I ^ . L N ^ O jy£jii\ 
13 5j_.it»J| tj—..>,>• c Uj i« ^ l^- j (^l£a c ^-i^ 4-j«OL>vij vi»3 J3 ^5>^^^~^I 6 ' A^^ ^ ^ Lf^ '"'?**n^  
>^_«»j>' J l i - i L s ^ f b Liul i^jA-cJI j l i » j j .iU4J>J) "UJ*-! ^ 1 > 5JU<L> J L X > J J J - * ^ j l ^ j>« -o 
r^ij-i 4-A.«JL><4 J 4 - i ^ j 4 4_J15L« J - . u x > j c 4JU.M> 4.; vl.>.»>,\2.'i ( j l J M J C J J ^ ^ J J I kiuJL>Jl j J ^ ^ J I ^ 
J j » l i - J I frU-i" «->Li£ ^_^£juJI 0jJiH Ji2 i u J J I j _ ^ f_^ c OJL#5b of iwyj 4 i ! ) U j ^ ^ JuJLij 
/wu^j " A ^ | ^ > J | /«-*>•" vbS^ 4J1P IJ5J 4i>i> l^ r'^ c j U i > j ^ - s ^ " <>• ^ ^ f U5 "aU-II jjii- S j b j 
a 
<ijyjL_».V| oa>u^ ^ j JUJjj «>jU>%«Jl3 4 ^ 1 i-tjL>03 Lu.«A.l)| yi>l j^S| j > i.ya>JllJ|j Lfj (^l>aJI 
j j J I ^ ^ ^ j j "i jx}\ 4_JjJ( o W " *U1>JI ^J^ c>^ 5UJ J y ^ l *USL>JI J l y f j ix-»j2)(3 iy juJI 
c i5 l l i ' ' i f ) <> ^Jl (_jip < -U-aiO J-oAJb i J j I ^ J -CuJLk* t_A^.b 0^^ '^^ -U-^ly 'U nSj J3^ 
.^^ -JL>v« (>^ j i -5 j (VY)."^! ( ^ i i i i L ^ j c lift J ^ j j . 4jl .AI)) -UJVJ ( j j5* i l (>^b (>t.f U j " 
j«.f..lll^i L ^ j ' i l j L O A L J I J i m i {^^JIJO^ SL^AI IJ frbj*i)j frULJ) ( > AJISJLOI^ 4UUC> V ' ^ b fJ^ 
w j J ^ 4_«i(W l_A«.«ljJw ^^—^J ( j L ^ j ' t ^ W * O "^**-*"' j(^ Ji^ >AJI "ti-cy^ (V'A). W J ^ ! ; V ^ ^•*^ ^ ^ y ^ 
" AL-SAFADI, SALAH AL-DIN KHALDL B. AYBAK, Abu'l- safa al-Albaki ( 696-
764/1297-1363) Philologist, literary critic and litterateur, biographer, and all round 
humanist". (£•) 
^u^iy 4_j '^J-^i <5.1..vft.>- J^\3-l (>« -ULP /IJJ» U ^ ( O ^ U ^ k-)bKp| i^J^A^I j L > iJiA J ^ ^ 
p b y i 4>wa3 .fcuyi I P L . J 6i^4<J ' ' ^ ' ^ ^ J 0 > ^ > ^ « W ^ t^ l iJ I _ ^ ^yiil «<I)I i i - * 
L«l>f Lf_Sjjufl ( i \ ) . " C : J 3 J I I i iJIJ (^ >*AJ J 5 " J J > 3 J P A!)! J ^ 4.<UJ J 5 4 J I ^ c j ^ l j . ^ b j u j 
ii—» Jl^—3 (>« y^UJI J 4JL>f <IJU) (jl^3 -Vj *l«^ [/^ *^<*-' ^3^ ^ *^! u>^ l r»d-=**~* iJ^M 
jiLp J j_A«ju J j - j j I ^ ^ - O J I « ^ L > J L ^J4XJJJJii OASJ " aoLtf j j j jjA.>t# J J 2 J ( i Y ) . - •V*\ i 
( j^L_LJb «JDU 4Jb ( ^ ^jit^j^ (_i....<jj 0 ^ 3 • ' ^ f '—<"•>• <>^b <0I rJlu,..>iu9 4JLUI» (jP l^^yuu 
C J L # (^ jf J j CJL-.JJI LJ ISSJ J u l cu- j j LJlSj |_yJus j _ A * j J j ^j--iL>i -GOPL- . »3 " J y j US 
4 j 3 _ ^ b (>J j 4 j | i - j ^ J J l j L I J U J I J ^ U - d i l iS j ( i o ) . " i j d j ^ b (>dJ5 J i y i J jA»J l ; j_^j3 
J L i l cjL_w J J S ^ dk j f (>; J A > (>jjJI ^tjLo ptJJI (^_j3 5 ^ U JL>^II i i J J j " ^ ^ ( j j | J y j 
JuLo 4-JaJU J O^xJ (jl j>.^  .'to Ukl? 4-2a2j>JI oJuA J (3J..*.\,><A)I I _ ^ L I £ 1 | O^>LM dJLio 6 ^ 3 
» ^ - > ^ l Ojlj JL1J3 - W ^ * ' j ^ i> j - *4^ (JLP Jb^'il 'ijtSu j J^ j j l l 5jl.>' J »J^J» ^ ((2>.;l^ ..»lft) 
L^Ju- j^f iJL-»^ J ^ ^ v5jUaiJLJ| ^ ^ j ^ J I ^^\ l ift j j a5j . e ^ ^ f jiSfj L i b ^ j JUL>f 
n 
J 5 j^ - iUI lxjLi\ U £ ) l v ^ U J-oUJ( ( ; iJ i i -J() ^*il J l 
i i J j J >->55>t. dtui5 t i / / y U i . v i i i i - . ^ y y 0^ Ji W ^ f^!? OLM/OJ/ h\:iS_j JU/ * i tu 
( j j J I j^A>J ji^jU'idj (^\\\ rV) (i^loj^i ia;_^( UiJf UJIJT ^ j b j ( t M :*\) CJIJUUIJ AMJ^^ 
Jti i _ j i ^ l 5 ^ j i^>-aitj 69>i <->? oljJuiJi J J l j j J ^ J J 4JU3 (:,[ (Y<\"l : \) ^JSJ^t 
.<l£4l_>jJ( Oj j iw i^^y*^ i}A«J J / ^ - i " ^ e^( ^}^^^ j^a-iJUi( JSL-»j U i l i ifftJJ (>j| 
' - ^ ^ t5-^j ''^-•^f li-As^JI J l l - » ^ l j u l — l j»!>LP3 " f o ^ J(A«9 J ca i -s j ^ ^ i l | ^ 1 ( 3 ^ c J A » 
iV 
.x«v/x (^ :5UM«JI j jK> Oil iix»\Si\ jjM 
.^Ar/ r C(_jiii«jJl ^ju-'iid * j i ^ ^ 1 5 «<u4-i ^ t s 6^/ ji^jb 
. VA • : oe> ' ( ^ > i ^ «^ >A>^  ' j | jL>^l jy^ ( 















. W• / f <• o^-^j is^jri- ' ^ j ^ ' ^ ' v'-^T pjjb 
The Encyclopedia of Islam, Leiden E. J. Brill,vol 8. P. 759. 
.Y«A/Y ^5U««JI_^>C>. (>j|(iJUL£JI JJJJI 
.Y* W Y' '/"^ <«iU^ 6^' ' v ^ ^ ' <-=j'jj^ 
.Y«'\:c>^ tii<.l£JI j j J I 4^lj^ J ^!iU««JI ^>j>o. t>^| 4ip JAJ 
. YA^ i>« < ^ ^ J ^ J * > ^ c j|jL>*Jl j ^ 
. 0 ^ ' : , ^ ciAfLiJI j_jik-<x« j ^ j J I c V ^ ' ' • ^ ^ « ^ (_iJb)l rJ»li« 
(^ a-«j>T4 (j_^ <U)I 4juk ijj jLi«>Jf JUP JL4L> ^ I (>jjJI ^ <.-jL>LoJI ^ JUJL>JI ^ 1 (2>j|j 
.wT-.v^ ^\^«^ or) o^ c c^^i 'd>^ 



















T^r /M C ^ C H I cL^JJIj 4^bjJI (tn) 
0 • 
. i iJM^b <tJUx;l <.4j\jJ^ 4<aii>j 4'Ujixutj <abu4 0jJj4 
o\ 
> 
J»JLJJ 0 - * ly^>^ '^ ^y^ 6 b • ^ ' ^ ( s - t ^ ^ ) " ^ W l <_ili^3 J l , j j ( _ f t n«* \ i i - 3^5U Jo; 
^ j ja3 J Ij-A-fMU jJ [»,j.i5ilj jboJIj J j A i l 5_ l^ax«. o.« i_5^J^I *JUJI ix>ULi J lj4kfM>lj (;>JJJuLa)| 
i s L k p o ^ l >^—ewo j_-aAj) IJtJk t^^j.'M.„^,Jl| O^^Jjji l j ^ ^ ^ - * "^^i .!5Ui*5lj 0^*^13 f^i^ d/UlaSJ) 
5jLj t>JI «j»j^^j> [J3A^ ( > ^ J I J J I (>43-j^l5 t_>llStJlj frUUJI (>» i f i O ^^ -^ a^ JI 11A J j _ ^ Ji» C M J 
0-« |3*H^ wap lyjuoj cj*i!L>k«)l (># ^ ^ J Iy5j jkSj . ^ U l JUi l l j^*i*)l H^iy BJLCU)! 
(jf J l I3-L-JM» j ^ ^ l i .i^JuLoJI (>jjJ) ^!iLo 03,>««l^ v ^ ' *'^3* j ^ ^ O^ j .i*i2JI «-ju<3l 
.5JL>JI jvftjlif a i * :1J5 , ^ | j |v.4-i«A^  J l ^ f oLi^f 
^^L«5jjJ| «U)| J_AP (>J JUJS (1>J (JUJLP ( j j a«j»f (;>J JU.>I^ <U}| JUP _ f^ (>jJI ,j.a4ui u%ti\ y» 
j j j j d l «_JLAJJI LAJUP J p^ 6JLJI3 (IjS j_yjtAJJI i f - * ^ j * J ^ b ( ^ ) - t f ^ ^ ' ,_yJ>2rfjJI j«5jU)l 
ii—» j j j jLAfl JLA>-( CHJJLK VU—>^ ' " ^b ^ [3 • ' ^ ^ L > ^ l 6-*=*" 0^ ' ' ^ ' ''J ^ • ' ^ ^ 5JL>^ 3JI 
.j»_U)l •-jJJs'j ^_jJL»JJLj i^jfi^ IfJfl f ^ «-jU»JJI -OnJuo J l IM\ I<U~P (>P J j iP j Lyj iJ -A"\t ^ 
. J J D I ( j^ j » ^ ULJJG^ ;3l5j 9j^P J ^ b ' J 7^3 ty><>ja)( jlaSJll (>» ^J;Jli^AJI »u>w9 >**** 
ox 
^ jj»JJl6! es "^JLP'O iJJI.^J ^ 5 — ' ^ iJj—h3 ( i ) . ( j i \ r v t J — f ^ l Y j f 
.JA«J J 4j l i j OjJj^ C>^J\3\M> Jj>f (> J-***^! j_jJU^ j3 JiaK* I # M P ' f j i V ' - ^ ^ ««ill "J^ikP 
ljj_usuj| |j( (C-J>^ 4 .^ >• (3_# J j A i l j i^oJoLJI r - U ^ H-»^J«* 0>*A! > ^ L « i ' 0^ * ^ -(yy*^!? 
dyL_«il j,l£>J) 4jl5^ cUai>u> <Ji^-al5)j oyjLiSlj ^ l ^ ) j ^pll>JI (>x» i^jiU/J) P1)1!) ^ L J 
(^ )^ 1>-U J j <LJijlAP <..~-tj '"^yj Oj-tS' (^.^ J A P 4JutjJI AJ^ U A ^ JUJI c-JJ:y (C^ ^^W i c ^ ^ ' '>^ 
L^UAJIJ jfc-j^I o'>2J' < ^ ^ l ! ^ , j_^ jJ I aift) julj .«_i^^) ki4^a>Jlj cj|t|j2J) :U» c>i*^j 
»_5 J^5U_«»A)I J jb ^ f-T!*U! J^ >^«—'I ^s-lt\ (> «^AJI iJl>«^ * | ^ l f'ri-i J( >i»l*l^l j»i^ LtfljJi^ 
L ^ U P <LJ (_ -^3UPIJ ti«-jOL>JI M--<^ J j JU Ji3 OJAP (>* 5 ^ ^ 4l«ti3l J JAJ , ^ ^ 1 D^ "^-^ 
J L - M S I <JiJjl>^ « J l - C H ^ U I V ^ ^ I ^ Ji» - J ^ j *±uJi>JI v ^ J,u-. J J (A) . "425U 
"iJUjJIj (J*ILLJJ ^yj»J^ O^^lj tji^iy^ oU^J ^j^»A>-^ 
or 
( B j ^ l Lwjd l j L«j£J,( iSUI) jL>^>JI j:>b ~ft*\^A i i - j l j ^ 3 6JJjlJI W-^-i*"* 
6I3-J-SI5 jLoSJI .-JOSLJI ; > 5 ^ (.^-*>^ "^  ^ i_fJ i^j >**-• 5jL>^)j M ^ b 6 ^ ^ ^ ^^ j ^ 
(<\)."oj-*p J jli-»)ll ^y^ ^ ^ 1 i j f ^J IJJU)) ~ ^ | ^^f ^ j J I JU5 Ujfy 
^^ -OMJ »LiJ( J ! ) U J 8j-,tfcC tLftU JLJ:^ (j_« ^^jJ>'H\ 4J_WI^ <iuia>JI j^iP _^y-f<»JJI J->f «i3 
BOL^iU jLj iP-l J L^-Iji JL^ I j_rf5j Of*i( oJ lSj .l->Liv JIJJI J ^ J J 6^1 f!>L<. l^ 4 ^ ^ j 
<>^l (>3 J,^*-*" oi ky^'^ ; ^ f L>* 5jU-I H)i5^ < ^ ^ l 5 ^ >A5J .•UP cij^jLxll O ^ j ^ ^ C«JJ' 
4_jd r H ^ f i , j - ^ ojujl—»fj tijL^a>JI v ^ (JljUj (^ ^).A1AJI "-Jit J j f J 0 1 ^ ( ^ j J I D ^ 
. U j ^ j Cl^lt^l^lj 43^^ 13 42A)IJ JkjtA>Jlj |> l^;3Jl3 
^>A^I 'L3, i jb ^ JLO AUI 4^.3-J l y l ^ j J I oi C«^l iJL«5 4 ^ 1 v- i5/ l i J i - J I o i ^ JI5 
O ou«.«l>.| CjJLc v ^ - ^ ' ^ J ^ i oJlk« oL^I Jl^J». ju^ Uy> "j.5L»)ll r ^ j b j " ",y>*-il 
4JL0 _^yJuL>^ cf3 O ' ^ ILAI I V W J I J *_ALJI (> U J ^ I t_jL»IJu.j ^^l i)| J l y l ; l ^ j i 4J ^ oJJI 4 ^ ^ 
»!>L9 j l i;])!* <..JLKJ> (^ 449 U C>4Juu (A** 0>^ j[3!! >^^ >^ ^ ^5'^^'^ J 4JI (^ 4AaJLcJ J 4^W ^ 
i 
" L J I |3JiJ»'jt3 ^-AJIJJ J (^UJI v»-*j3 J ' - i ' ^ l ' ' - • - ' l ^ '^y^3 c4 j5 j -GLJ »-JUO U J j l ^ l j 
: 0Ja«^Dj <CU>f 
(jLSj tJJLA«a]| (^jJI 9'^ L<»j I^LSJI CJUAL) w_x>Lt9 ^-fuuJI V ^ i ^ ' " ^ ( 5 ^ ^ ' 1 ^ ^ (>«J 
(j.^rt^=u-»viY j»u j ^yijUi) ^\^\ d>^y^ 4 i ^ .jiS* j j j JA«J J •JUJi j.f L-JJU J 
L t j ^ i>^pL.il 4_«»JJLI( 6JLJ» j viu^JLaJj i3^pc# ,_^-L_«,^| J^^ . i ^ ^ V l ^ <±4A»JI , ^ j 43 J 
ojju? &ljj>- UJ5 ^ J 4 iJb J jjiji J i J I ^L> J ^ j ^ .(>a3a>xJl5 ii.>juK« "^j (^ji-j^lS' 
i^ j j , l ju-o C4^ ^_^U»- *5l { > j ^ U l * iwj j l j»!5lp( a>( ^^ISj CIWJLSJ I ^ U ^ JL^I ^ " »JL» J j j 
ijyS\ J j_j_AAJJ|JsiUfcJ! J^_ALP JL>V# O U L 5 Lfj'U _>J»vi3 of u^oL-JI dy^\ J L5J3L*P (>;I 
.(:>A*mi J (>»3-jjii jJapf (> \ ^ v > ^ b i > ^ ' J l W^*^ 
0 0 
Tj-^^ f>>x^ Lf-^J • JH** L>^ ^JIJLAJJI i_juk>J|^ ^U.4uJI^ jSL^fi (^1 ;^Lij (Ojuy (>« 6 ^ ^ 
5UP t>:jjLJ) <> J ^ J >-i5^ . / v ^ l ^ l »_>bj iJL»j|^ j>Jj fc_jb : -tub <> r^jbJ) ^-JIAJJ) V » ^ •^S 
>»_*>^ c 1—Aj.'Lgu 0j«<5tP Jj»l y£\ olS" ^^i> S^ o^lSJl ojui i l ^ L > ^ l -ua >*^3 <ijuJL>J| (>d J 
't.a*<M jJLJ ^ j l J u l (J.O_>JL«J t'^Lxul J^ooj „>^^l W-^ ^J^ CL*lj..«JSi.» 4JL« j ,aa l^ l j . 45l.«AJUtf 
j»_U3l (jju J j CJ^JL>J SJKO , ^ J J | j»l5 j f l j .iJJj _ ^ j BjUi^lj «-lj23| CUUJLJ JoUiJI CJUJLJ 
.o^ -^ap J i J U Ul<L« J l > ) j U ^ Pji^ rij^h < ^ > ^ ' ( ^ 1 J i-9l3. 
(j-»Jk3i ^ ^ 1 (>-« J ^ (k_U><^i T l^jU f^l lift 9MJI^  Ijutf (>^Af^J L M A ^ ^ U O I l^ ^^UJI ( ^ U JlS 
J15 ^yoUJI ,^£juJl Oi^\ ja SUaJl ^ 1 3 l*5U)l J,ji^^\ c ^ L J I vW ^ l ^ i C>9^ i V U 
4_3^ J _ ^ J U J AUI 4.*>.J J ^ I J5 i;;,!^ ^ < j l ^ l J Jt5 iJa>Ci t j y ^ <J oJis <i»U l U OJLP 
^»>>.^  li_A c:x_j>Ji5 y 4J J J3 IJj v-i«03 l iob^ ( j l i i -t^ Juc J dj> <^ U* j i ^ f j f (>J1-» ^ j b 
J l !>LJi !>LJi5 (>a21» ijj^ J l j U ^ ^ ^ ( ^ - ^ <- i^ f U i l j ^U^ l lo (j-i^J J^*^? "^j~<*; - ^ l 
.c_tAJJI J j j _ ^ ( iJoJ>^ Uu6 m L^>^l-i (>>Jl3 V 4 ^ " " ^ 
dlUi Ji& lip Jlj3 c-UAJ « (^ ><*4ui (JSa OuP C>:)>vl (_^ >ii«.il 
: <kA «LJb y ^ ttj'ijf 
.(^ >xj> J v M ' ' ' ^ 6^ r^^^' J^*^ '^ i .«i^ju>jij (>jji j i ^ 4JLP c-tiAj (^ '^ ' 0 ^ ' 0^  
; 4JUJJUA3 j4« i l 
iijja>JI JsU^ ^ >«.«j>- jiij .oijii^ CM'^^-^ J :i^ tA>Jf oUf^ Uul ^^ ^^ uJj ^ U>JI SjS^ JJ 
i J Jbl J«AA>' J ( ^ ^ O^^JuJI C.Ww.jJc> J5J .J^aJI U j U l * iijJo CMJ^3 l3>^^^l / c ^ f.^ .a><«5j 
J * 
(_jJiP - a ^ r v i i i - (^jJxll j_jj>u C>i 4 > ^ ^ l >¥* (3^2*0; i i l b l ^ A ^ Jupf »j i ^ j b 03«AJ * ! > > I 
<JV 
5 j - j | j J C>i^y> ^ J.-j l-*- v ^ is^'^ JDU>JI 5_^J3 v ^ ' J P U ^ I B^JJ- loaie J «.L>j 
ji_>lj3 4 - j i j j»->^^l i - i )-*- ( . r ^ v * - ^ j ^ ( ^ ^ b j » ^ ^ j '- '?'^ ^ 3 :>J^J\ s-U**) J 4juli»JI 
4_jfl «^_«L> ?->^\ ^sy*" is^ " ^ J (i>jJjt>^*II A->v«^ y j : J l > j J I JIA) j JIVAJIP^I J I J J ^ 
C)-iM I w f j j j ^ l iU> - j JLJI o l j j «-UM»( ^ J-PJuij JU£)I v y j ^ " ^ (-/las' J i j j l ) 4aip 
I1J» J L « £ ] ( t,n,\$ •) Jt>-I JCJOJUIJ .ij>i«e> cJ*^! OjAfi y>6 J IJLPVO ^ Y j_fip (^>»>^ *:Jj-»^^ 
L^Ls^iup ii*|jLJL>i^ "L^oJ*- J -JUSJI t ^J i fS V 4 * ' ^ ' 6 ^ 3 ' ' ^ >ilj3 -^y^^ o^^^-^j -uaiOj 
>-i.tifJ» <^J-JL»^J i -usMi-" t>l..«i». <_>Ll5 J <-j jJ.fJj | IJ-A t,>-a30 ( ^ j j 3 J ( -ni)! jup (>j JUu f^ 
(YY').4.>A~<» 0• >y>6 ^ \T* \ i i -» j - o ^ AjJ» .^W^ '•^^ J " J l ^ l 
:;>J2A>,^ 15:5^  UIJU J J ^ I .c j la^l lift ^ o ^ j ^ 
iJUjJI i -w j< t i / tb - |_yl> J«AJI t J i y J . n « V i w dji\iii jJ^ i^JJI j_>Ji. Jt*«.f3 ^"^tfl 
43v!jb o-« 8>-»i>l " jUp ' i l l j oUJal l ^ ^ jU<JI *(JA)I 4i^ xw bu f ^^A-J^" : ^ l ^ l o U ^ 
. j ^ l JLJ- JLW JL(L>V# j j i>cb BykUJ) J ^^•^*\ lL.» «_>b£3i lift >«^ 
. 5 j L > % 4_Jj ^-.u.tfi'jf -UA) (>« f - > ^ ( «-i3>*' ; ^ 43-30-. <U9 ^ j :jJJi5JI r ^ ^ ' f ' J^** 
.4.>ii«o i » • J i^j^l t_u£]| j b J 43v«o 4Jt« *aw Mf * • _^ >*J ^*3 ^ ^ i - ^ f^ ! /* " ^ 1^3'' 
.,jAJj»dl >->tAJllj JOAMSJI ^ • A I I ^ 3 ^ ^ 6 ^ 3 -r^^*^^ f-?^^^ ^ ^ isi^^i 
J j J / * - ^ " ^ 3 .4->j«eJll t_JL3£)Jjb J3 i i b -w j ) J Jj-i^ 4—il5i» J i>u-M«J 4A*_Vi • ^ ^ J l 
SJAIJJI J cj^JiLi j i o ^ o^JuJ jLpf j ft^f^o 4Ju<» U i»^ l .o i f l l JUTJU> J C>^j^ j»5Li» |^ 
Jk_>^ ^ i?j-k>k« 4Ji«j ^ Intfal) 5L>JJI oLwl |_jJU el j^ l oLwl (>« j*«i>fc« ^ j :tjju^>jJl j U > ) 
. V iA j ^ j O"^ J ( ^ j J ' 
IX3SJ> J (li^ c>i'^ H^3^b "'i-WAJJI o%ri-*i)l ^ ^\jSi\ j - iu ^ j twjjJtJIj jJjJI J c j cMt 
>^_* )^—-cuLioj '«.«b>c>j ji5L.^I p j j b J£J* J i_/^j£« ^ j I i J j j ^ ^ 0^^ r y j ^ 4 J I ^ 0^ OJf) 
^^ J j j ^ (^^-^l r^j^3 -"^l^i^j >* (^f*^l ' ^ ' •(^^•^1 • i^ ' *^* 6^ •J*'*-' 6^ A*>-rf AUI 
^ J .^j^'M -0)1 JLaP ^ 1 JSiUi) ^ j J I 4i)| JUP ^ f ^ U J l ^J.AI>^ (> ^ISJ( *3>JI 44ip 
i-jLjiSJI j b J 4.>w«o 4_x« .L^-AP i j ^ - ' i ' ,>^-^ V I 4-J9 ;c#*jJI ^ ^ : * J I > A I I O W J y ' ^ ' 
. Jj—si U!>IJ J j »—»i« yA^ ( 5 ^ ^^j_i IJLft /VAL> :^JJUJI »-4> v i ^ ' ^ ' j j J i <J}i^^ h ^ ^ 
^ |jj» ^  J5J .^ l^ ' i l !^>U J ^ l i l l j l^'-^lj 4^/^| j J,m \^\ ^yJi J Jj^l 
C>al-JI Jfi c_uj^ (jJL>rf U >>^ J ja^ ^ j b ^ : j » ^ V l ^ L i i d o l 2 ^ j f ^ ? " ^ J j ^ 
4 J J ^ u l > - J I ( ^ XAJJ? I.^ JL« 5 Jl9 J ^ &~0J •L>^^ sAiJ (^b J5^ ( b b i^ t-fou^ J j 5>UI &1A |I.M«A 
o j ^ ^ VjjbSJI liA ki>(jJL>^ (>««<3 •tJ jJ '^ l V ^ l ^ (>« IJ35U J y»JjljJ( lift ( > 4JUl^ i i v - u 
« - - • • . 
6-0 <^LJk»^' <.J_>all5 Lt>^ J >vL-Jl3 f V J l f M 4i«» (> jLt>f 4J» J3-T *j>- t ^ j b 
ftljjj.'ill j5L, ^ j ^ ^ 3 ( y l i » j ^ l ^A>all J io« J j i M L>« (>liJlj i ' • J ! V'«> SJ-* 
-Jj oji^^ "ix^ ij^\i 6^1 "Ujjj iji^!^^ J>v-»l t>j JL«L>»^  e^ >-«al>l J5J (YV).ii«LS' ( j ^ L^U 
l i oL iJ I CJUJP tyX>Ls (^^f-JI <-b^ ^ t/f*jJI ^ ^ f«*f .>f»^ liJJJ j . i ^ ^ ( f^ij^i l iAj 
[JLJU^O ofj3 t5JJI ^ IS^^ l l t«>^l J l ^ (J^J ' ^ / ^ i u5^l 3 i ^ l o ^ X?^  j»j5 v ^ "^1 " 
. b d ^ b l J 43^ MiJ <L1«^ •f,''^'^ tj^J^ * ^ J ' r ^ ^ ^ ^ ^ chH^^ 1 . ^ ^ k>^ c-Uwl 
JLL>«JI) v i /L t^k id l j^-A^ LU,^ J a->ai( (>jjJI ^!5L--s OjJJ : lj!)LiJI lj<lj t>j j j | «-U-»f 
.l^^kiN* c^ {T*K.T>\:o^ \\«A AJL- * ^ I ^ I 
j i J j v * J ^ o j u ^ * ^ ! Js3_ki^ 4-wj :j»5L«i)fl ^ j U j ( j i i lU l j ol***^ ' ^^S ^l ^ J ^ j " 
.\AY J l AY i3J^ 3 ^ ^^»JK« ^ > ^ ( i ) rXA 
n^ 
J-.«L>,i f'>-*>'^  a-*-' j - ^ -V IOJAUSJI J : lf..l« O^AJI^ 4i»wJj : » ^ j f ) o L ^ ^ »^V1 
oai« j j (0) u i « f J ^ v^L^i ^j^j 4^0^ J i (t^^ j ( u r ) 5^^ 3 n J rAatjiSj 
.j_ j^>aJl^  i ^JUJI J OvLSj x^A J j J,.*UA; t-OSJI J I J J 5j,^ -*L« frlwy j W ^ I t * * ^ ' 
J ^ I L M ^ U J 4J '^ Ja^Jx^ 4JU3 : tJ j l3oJI A,f_/ J j J J l CH^"^^ f - ^ n^^*^^ ^ ^ J ^44MJ 
. t 'A^ fS j 
:4>JJMJKy*II JU>I J j » , ^ AJ ^ J ^ - I 4>d ^yj i > U 4>JV j>JuJI o i l s ' J l > J S-Uua) J Jj*v«JI 
;j_« >JlL-.u5 ^ of^ J j «U)| (_>i>^ 4-ufu J i3v-o 4i#j "<QLfAtfj O j^o i i - l j AJOj^ 4JU^^ f - ? ^ ' 
J j .YoVr j .J j v _ J ^ «-9'-»y J ^ > ^ f 43%-J3 . i i j |3 WV J <JLIH) ^ '•:^>»j i ^ ^ 
A*\ J (^) fYA j»Jj ' - A - i ^ L-;A*;»-'i(| J l>v—Jj ."WX j i j ^ < i ^ . ^ j(jL_iw ieUJI tJUj*)!! 
.(ju>v4 A->15 (>j~*> olj^(3).(_>^b^l J JIJJLI •JLe JL*>(^  (3^>JU (-jbL^JI j J J JS^ •"'^^ 
.4-aAJ J J L J I c_jb£J| y^k (^,^ J5J ( O ^ / Y ) O l ^ i J J l *^ ' ^ '-iS^^ '^ t M ' J ^ ' 
.(^vr' i j y ^ \» ^) o>il^l ^- i i :^ ^/c ^ ciJf J.«iisjj : J ^ j ^ l ^^A^l j»<>*« 
. 4 J 5 ^ j f ^ IJUSPI ;^JIJJ( V ^ J 
CH' j ^ j U J si*JL53l aJ.>vJI ij-j^ ^J,t^ J5J (oUiJI »,jjl3 Uwf ^ j^*-»j) :,>4juljtll 4i jx« 
4_i)i53i Uw*;j j ^ ^rr Jl j ^ ^rn 45^  c> or twi c() fjo-^ S ^ -^^ t^i^nJ' 
. t ^ b ^ b J^A -^tf f ^ ^ ' 4A.#b>- 4nn5v» j 
.Jo^su^ ^ j : ^ j 4 3AJ <J^ P^ i>o 
, «\^ • n 4Ju« o^laJI J p^ Ak« JA3 :j»AJj "-^js? ^ U J j K ^ JJSJLII O U U I BIJJJI 
- t i j 4 ^ J UwJ L^3 .jU^I c j i j i jU«Sl j 42]Uj l ^ j r jUw^l J J U ^ j i I L . j 
. ( ^ AA Jl j ^ AV 53j3 i> ) U ^ f3j ^oJif 
r^ 
J 43..—*jj t v'lAxr j-'^oM <-_u l^ jl«^  J U -^«*j U-^3 :^-TJ^ tH' J | -^JJAJJI ^L«>y( 
. iVf^ji ^J^->^ 6-*~e> jA«Jw i ^ ^ i y I Je^kiv* 4Jt«j tjJL^ J A ) JdP j J > ^ l ^ - ^ 
. o o Y * 
.c |^jib>^« f J jAj o • f \ j»5j o l^ l*5l J i^^ki^ 4JUJ :JUSJ\ *»x>>X»5 j J^^>;^JI 
. l*Li ^*3l c>*u.3^l ^ j l i l ^ ^ ) ^ j : J l j ^ l 0 ^ 1 jJp ^ j b Or fJ^ 
. O t i ^ OJ*^ O I J * ^ ' " ^ l ^ i ^ ^ ^ a i ^ 
. v i j ^ JlouSull t.yJJ.JL^ C>^  t.Jt«^u2ll 
nt 
. JJIJJUJI j l > ^ l ^>^^ j»iLJI Ij^A ^jpf^\ ^ j U I l »>« vLiMill 
.(>#3)l jk^ Jki J tULJ) 5 J U CJJUJ US' ^ ^ 1 
rl-3j (J^ -^«<ail i-3U5 (>j C^'iil iJUu>j (^ _^ UJI a ^ <>j| »>3iJI ^ ^^ l JeiL>JI5 f-^iji U^ Oy~"lx? 
«.UU tX j i A ^ J > ^ Oj'i ' i . f ^ l C««i'> 
JLu^j^l 1^ 3 J i U ^ I jde J J U J J iUiJ i J dIjLij ^ ( .-uiL J^* i l ^ i ^ v i ^ ^ l jJUJI 
^o 
(J jJ l l (>-JOJ( J U > - 4_>a^ sil l j Jt<u i^ ylp c iS j <._juu j»^JLjbj c i j - i J I J i ( j ^ u A u 4j»j .iL3u> 
f ' ^ ^ i ( f Y ) . ' I J U V — ' - * V ' • *j^ !>>^_^ j^^ ( > f-i^ .'tJj'Jij A j j b J jiy>»j|ji l ijihj"! J5J 
j ) iiUuxjL-wtf—BV» • iL>-» o jJ j* i j l 5 j " ^ ^ j J I j;>j««L> JL«L;>S^  j ^ l S j j l ^ J t ^ ( f 
J_2ii | ' l - * ! (>Js^ J—e^l J (_j—*J CSj-**^ ( ^ ^ ^ ^ "^J J:H^ 6^1 UW ^^^ij-^ J ^ t i " p-aibj 
. L ^ J j J i CJ\ J ! 4J<j i ' 5jt-9 1^-j j iU f j L j ok i - L^_j o^f t ) !^ ^ oL> j>-\^\ J O^JI l ^ J j 
,> j j i ) | jLJiP i>_>jJI j^_>ve J _ J 5 i > l f i5-«^ o l ^ t ^ l i^ji>J3l iu/jJuU 5j3L>JI j l J I J oj^Hi 
<ukyi i j ^ L i Lrfjjd J^^ c^S^\ J U ^ ^ ^ ' i l l ^ i i j jiS\^ (_A'\ ' \YIA«»:^U) Jjj_>« d*; f ^ U l 
JL5d" 4 J ^ L<f_^ 4_«.jvi<u 45L>aJl3 ebf j j j ^ (>j| aai j c J A » J J j lyJi\ J^>J ^^ak^t ^ L i 
in 
(i^)."W 
J/Jb 4-oT ; iJJI ^\A^\ J J S S I 4542-i ^JLJ ^ jJjJb jUjui" : ! ! IJW a5 j j i S i>j| of IJJ rv-SOjj 
(>« J j J I jj&£ fjj\ Ji3-I JLSJ . 4ltJu.» J ( P U j U (J.»3.>^J3 -d^-oiJ" j .V^JLaOj alAil c-XSO '*i'»->'3 
i> j i>-*>JI j ^ f 0-^ 1 JL.*>w «d)| j^kP ^ ^ f c^J\ ijMJi i^JJI ( ^ 4>>Ll5k}|j (JJAI I J _»V^ ^ 
(iX)."'U.<i—(3 cLujLaJI « ^ 43j" :Jl5j c.jl^Jjl j ^ ol)*!! 
jJLo dUo jtjvy ( i f ) . L a a ^ % j »JL-? J i - v j l ; *lj5^l 4 3 % ^ ^ L J5J «4JUj J jA«a; 
.iLjJi jibl Jwo Lfos j ^ 3 I^>^J3}( -^JUl jup ( ^ J l 
* ^ j ^_^f (^ jj dUU » U ^ I t ^ i ' A*-* -^f L«5 o_>-enP J jb iJ I ftULJI o-» JWI »JUJJI l > f JSJ 
^ UljSj (-JIL j ^ f i>j juL>f (_^ U<JI ^^1 (>ja)| v ^ r ^ ' t / * (ijL>uJ) »aj>wa)l >«1>J' 
^ 0 JLSJ .ijj^\ t-i—'jj 0-^ (>»*>^J JLAP ^^^ oi '-J^^ r W ^ f ^ ' 6i>^' Jl^uj- pA>i3l 
4-jip r > K ? " ^ (2r*^i? U ^ ' ' ^ ^ b ^^ <J^ B^Ls^ ijS^ll M^i jxiS ^ 1 of O i * > ^ l 
^ji-5f 4__iU A—«-» 4_jf LA5 ' J L > _ ) J I tLA-/f J JL«£JI i - j y l f j ' jd^-All U6y» -CJLP I^^ 
fc>^ 'UAA)I JTOMJI ^ I I S t_jQ£]| ^J^ " j ^ j (s'^ j ' * ^ C>^LJ| K.4U«IJ ^ ! ) U , . ^ I (;i)^ Ai| «j»0 ro^iJI 
Ju.«L>^  ll>-i> l^ tJ-aic rwjJJI ^ t^ifJjJJ . > i ^ l C>J^ J L>« b ^ /<-»-' "iUJ^J W>^^ tf^f Oi^^ 
O-Mfi . JjL>JI o—i-^^ A^ ( ^ ,y<iLi)l j»U)ll aJuA* « ^ j .JijLoii j*t> CH d^^ C>i y>^ Oi 
JL5J .5L«»^il ^>-Ai (YYA-*\•\^)^_s-jl^l i - d ^ oi f—l^ll _^yjf (>j jJL>J| JUP (;>J jKu>f ^U/OI 
jSLJi jSli U£ (iY).iJJij[3 -il3j v 4 ^ -Li^xi JJU _)jiS ^\ (>>a.«li .U_^3 j!>UaJ| J etljT 
^^->i Uw <iji_>JUK)l *LJLP Lo l i - j (3AALJ,I * U L J I OJU ;> j^lSj ( i^).4Jjl l>JI v ' ^ * ^ "W^ 
J l i.4*Ul) <Lji>j J l j L i l j (:>xjj^ (^JL^I i-AjJu j l j j J l i . JL»JI <-jJifc. J I j i ^ j i 6^ f ^ ^ l 
J _-»VV^ ii—» j l - > ^ l J ! r w ^ l i-=o>9 ^ b ^ ^ L - » 3 ;>J3J^ »Li3l ( ^ ) ^ dULw 4JuJU> J l 
c 4_}A9 i-ji-AAjjf (JuA UuSj J z*:*^' " ^^ oi^^ j"^ f ^ ' t>p Jai j»5j (ijj>>JI Aj2Jl OJI 
J—wl^ tu IJU ( U ^ J [^ 6ju>fi frUIp U ^ l j iJnPl ( ^ AjLJl oli^ia Jj«gc>jJ| ^ (C^-^l U' ' ^ J 
jA->aA:J( (^ jO j t LjJi jJjJI L a S y i S i »±«-jJL>J( j | j>j L^j£ jul | tiji_iJL>Jlj ^j-li\ j f j j 4-H>JUJ( 
ijLjjv L^ j ju jiJ£ CH^ J4^M Duia 5JL^ J J .5j3.f—-il (j»>j\<iX\ O-o f^ji^3 (-5j-» l^ >«WJW 
JLJiP J—la^l OJLP J p oLaSJI (><Jvuj cL^iiJI (^Ljpf (>« i p U ^ -Utf^jJ J J~«>^i 0 ^ 3 ' f j > ^ - i ^ 
.(of 
fS'^j-i KSJ-^ 6' "^ 1 (^V").uW**^ .>~*^  c>**^^ ^\A^ >JJ >'J^^ <>^ ' '^ "^ '^  '^3 (OX).(4JU»U«I>J 
<L>U.J5 i^jj i j 4Jw 4jU«e^ C>*'^ 3 (*0'" 'J^^'^^ t>* C>ij~*^3 '-—''•^ i3y *^i" ^3^ "^^ v3 " ^ ^ 
.^_y^LJj| (-jtaJJrb t-,>ftiA.»to iVLv 0^3 (oo).5j>^-A« 
L«L>o- Ix<»!5l—»)il i^j\yi\ j j -5 l j>_# ^_^3 'u5>>^l (>»IJJI OJ*JI ^ W J V J ^ ^ J l *«!»^l 
»*_jj>wJI (>j_j ji-j)^ 4JL-JI3 (-jla£3| j ^ (>su)l ^^ 4Ajib J O L^LPI .Bjwli U ^ f SJU Lft j^f j 
J L J 5 (j_o JJLJP JLAAU J3 - I ( j j j <-JjJw3l 5j4-»JI 4_^ L» j ^ - > f j .ii)3 J l U^ f -> l^ j r^J^i 
.5 j^>^ l (>-• IJLJUP' J > - * J ' J_^LWS( ^LP jkj-Jj j ^ JJJj ^ p ^ l IJJUIAJ rojljJIj cfrULJI 
4_«Jl2,« Jl2d -AYVVOJJ^ 4Ju« j>« ofju J5J .J-=^> O^I j^ i<J '•^^'^^I'j iSi^ tl>j|j>OI JIJ2JJ 
4-w<a3J JLJJ (0*\) ." iJu-Jl O1J» J- j f j f J j I cuf Lf5ti * i ( j C>i^ ( 3 J J ( ^ ^ i i U J l lf>«.A:> ^ ^ 1 
J\ J ^ ^ l r l j j ( j^ i-ttJliJI ^j>^i LvaAJw CCJIJJL*.* LxiUJ J Uu3 J 4-iv-iU 4ji« . B j ^ i j QJJJJLJ£ 
J j Y i V iJ—' L>-» (>LJJ|j O M J j X^A ii—» c>^ ( J ^ J L J I ft^-^JIj . S ^ ^ ^ i<oLJI i U I 
»—«—iSJI j b J ^ J J L L J ^ I tjL->aJ,(j j j^-MH^I^ U » ^ ^ - 6 ^ ^ J "*-** ^3"i ' ' *3~^!3 . ^ ^ J J I 
.U^>JPJ JUJUJ^ Jy.^3 W^^-s^l J '•[>?'b -T rb^ ' J l r^**^' 6^ Jji^i^*^! J ^J>^^^ .4j^)-eJll 
( L ^ b ) jkOAljjj 4-.u5L« J J ( _ ^ J L ^ J .il « ;^ul J j r w X4J>-jjJI |>ej . 'USj l i l J j ^uJ^ffJ ^ J ^ '^J 
"i-Ao .y'\\ Jj vi ^ ii—• c>-* - ^ j ^ J-TJ"^  A M ii—' J>U) (j-*^ 6^  c««^ ' vW-^j 4ibL*^ b 
J I j l ^ p J l j 4_.|juJI |«_^3 (oV ) . ; > j J ^ J . J _ j j A fo i i - ^ > U I t_ l^.^fi>i33 .6rfJj^ J ^ • > ^ 
«±ujL:>^b j>J O T / J L J e J > ^ l 0_)J—«ij J <>i-^ i>-i^ Ji-"^ j^^-^' ^^J^^ o\j.JS}\ jjL^ 
J U L / i..j>>j>j3^ji L« jk-^Ju A_j . J jJL^ j l ^ ' ^ (>-' 1^ j< U o W ^ ' ^ i ^ j - ? * ^ - ^ »lSuj 
5 j_ ib j (^ l l -uJI j ^ j U ^ .03ji^ ji'.^\ l ift ^ Ji'\ Sfii ( 0 A ) . " ^ l j>ijJI " BLU- ^ l l ^ 
J-2Jj u5jl-9 4_4fl A-^^" '<—''( "l^ ..Urt.'>-l (^>SLj iJ ;^j t^^j^litJI {>»*>l ^^ " OIAAJ 
V ' 
(*\^)."UJLOL« L>U.>V^ SJAWAAJ j P l i cJsLuuutf j | JLX>- JL»JI / ' - • ' I J j j i ^ 6^1 6 ^ - ^ j 
• • • • # • 
[ij h>o ljJ3-LJ . j ^ l (>« j->oJI ji3l> U J j 4JL..<«JJ3 jA»jb 4'ihLJI t ^ U >iJL>Ju ^ ! ^ L ^ | 
jwJ (nr).4J^--^3 rfl) 4_PIL ^ f L-*jij .»u^i v ^ u -GS j j ^ a i ^ S i yi> i^i i l 4;L iJUjJi 
(JL.^ o^jJI JUL> -LS-VXAJ ( JU"^ ! iUwf J JU5i3l t -^Af i ) ^ ^^-oU-l JJS^ {>J( (IJI; AJUO^ 
^ f j>j>iJ' a*'>-«-i 4_iKxAJ JL>._pi tU«»f j i i J J|jaif"i!) Cjijxo J j3-b U 4Jj tJU>fj . i^^l l 
x-^ j_yf-Aili J|jap*il( O'^J^i iJ>JJ JUSJI <-ul^,J 4 j i ^u>^ " J jZ j v i u > 4 3 o j b J ^^ik-w 
iJuft j>-«.l J ^ L i ) l ^ J J i ^ l J 5 ( ' \ * \ ) .4JUIS' «xif 0^ juJaP 4-JU<3| lift :j>JuJ(j J luLU) 2;flL> 
^ j j ( lV ) . "6 i -J !3 ^ L J l l ^ J L ^ 1 j (>i-J!3 v i V v ' ^ " ^-u-oJI eU- U^ V ^ ' 
!5LA3 IJLA .JaJL-MAil («-«l^ *-JIJIS J^^JUII IJ^J J * ^ iU Cju^ JiXJ ^'J«* ^ ^ l^ J «±jya>JI J ot^J\ 
v\ 
j^Ji^jJf L»jA> ( | j j 4 ^ 4 fi^.t.»%») [SijijtLf ^y^jj 4A.«L> J "iio^loS^ il»^ :M\ U^J JJ^ 
«JL-»j i-Afi «UJ| (_j-Lo •«i)l J^—t»j <.;•! *!«' 4_ji j_53 . » ^ ^ ' \ ^ i l -» <^^jii (J >x>JiXI t>iwJ( -^^ sLe 
ijAMj 4i_«l> c 4-i!)L^lj 4JIJLCL:&^ 43UL0J A^LOJ jU^'3 ' o j J ^ 4 A ^ ^ 4^(3 ' ^ ( 3 ^ > ^ j^f>''3 
IAJJU J>£)J ( V > ) . J > - ' ^ I SJJ^ J J^-e»iJl' <w«.lj Uj^Jud | t ^ Otjy^bUI Uf (V»).5^ j5»A--9 
" |i~^b Oj^Jdl 4JujJlb »,"> •»*>> cJ jU 4JU£« 4 i»^k^ (>P <_A\ foA 4Ju<« >^*<x« J /wUsdl a>'i 
(VY)."J>-^I 
JL^-JI^ J 5j^-«A«) >iJr^^ (i-5j Jyl/jJ) J 1>WMU 4Jupj (Vf).0>X»^ (>• 4jL»w9f * ^ f y "Oc* ^ J aJ 
^^-^l J-JU» I ilfTo J l^^_^j iiS^jAj (J^LMUJJ 4J<^\J>- J 4i» i^aL><4j 0j»\Si\j ( C ^ U ^ j k ^ l 
(Vi).olajJUil 
VY 
i^ j l j j J I « -x5 l^ l : ^ i_ja£JI BJ-Aj L A I ^ !>Li oJ»2d l^JS^j 4CjJl5 J5 CJUJJJ,! ,_>iwu 4J3 
djujL j>( jijwJji>Jj c^^jiLoJI alSljfc'l v> j^3 ' J ^ f ^ ' f l ' ^ ^ ^ l v ' ^ i c t i iU j i i i l v-jtlS^ c ^^ .2 j Jtl.l 
^_yJi£x» 5jJ_-*.J C P U ^ J I J DLtfJJ C i J j I j x i J I J j>w»J^|^J 4.AAillI r - ^ J t«-_L»'L>Jl (^\ j.asii^ 
•uLo j»l r ' j j ' j • '^ l^ ' j j j >L*« <ji>bbj j^ yJiP ^^y-i(^>Jlj' :^ y<»j (jaA>'jjbL 1}^^^^ cuJIjU l,^ .'i53j 
,3-P ij_)>JI ^ 3 6^^^'J ' r ^ ^ l "iA* J W-**^  <>^ '^ l ^*^JJ f ^ J * ^ ^^ cS^ *^ ' J ^ j (> 
cnJu o_^ (>^ Tr'jj^' jiJLtfj <U1P iti)! ^JL^ «»i)l J ^ j j l ^ l ' j *.> j j 3) CL/L^I A ^ ' J '_;J4^ -^y^ 
J-
c..t j5i!)I oj-ft vTjjurti 0-^3 ^ ^ U l l "tSiJI J ^ ( J v ^ ^ 6^' ^^ «sJ><^ 3 ^ilySJI ^ ^ J "UJUOII 
• • * 
l ^ j j j (^j_<-AiJllj (^>j__>jLllj «_JIJL^I J U 5 y.« «Jy>^ ^jji3 J ^ Oi^ ^ (J^^ ;^JJI >«-e^«JI ; j l5 
I j jLS j <C.>-%.<9l3 'C.J>«4AJJ J Af ..^jij \yj>^^ ( ^ j L J o J f j ^ L S J J I JL>I^)1JI J-UL.M> J ^A^y^ 
C I^..2L>J I «il—Ir^ fl ( l^ oS (JJA,4LL»O^ ^^JJGLI la (^ J>^ I ^2L> U.^^^;}^ al>Cl) It A x^Ui^  I ^ I p ( ^ J I A 1 « 
j^J l^ jJ I jJfoiJ !_«£ j o i ^ (^ "^^  fjbL^fj % w j e5«iA-e>JI (>;jJI 9-!JU? •»f->f OJuLJI ejUJI oJu» ( > i 
CJLJW L « ^ l3.><JU£>l ^j^JJI ^j].I.UJ t e-UJAJI (># Jl>'lj (J"**«*J' (l>i>^' ^5Lo tj j " IwiLiJI jilpMAt 
w 
Vi 
JL*pf ; ^ ) dLi«» Jt AJJMIJ^ ( V A ) . " - A V Y Y ii«> j " ^ *^^ ^-i^juJI »U3 ^ (C-^^ 6^ tJu4»jj 
5j-«»f ;>» 3_»3 ^y5ju..JI 0-^ ;>jjJI 1 ^ a^ajx*)! jJUJI j iU^I ojJIj Uf j (V<\).(_^-a^ S j i ^ - ^ l 
(_^ j j U S .ijjjjUiS (>« ti.uJL>J| A.4M>J 0 _ ^ L 5 ^ 3 ^ ' i « ^ <t2«Ji >.,.,>lk> . 4 i . « ^ ^ ^ « ^ ^ l ^ ^0^3 
M .rt^ r^ i l-> i3»i^J 0"!J(j A4 f>i5 j»5 i»Ajj^^ « iJ^I j>j) J J U J I jjLfrj jb>t# j>^ • JL^ j ^_^U3| 
< L J L > i > 4ji>J( eift (>jjJI r b j|3-» J5J ( A ^ ) . " v ^ i * i jH J ^ ^ ^ ' i J j - s ^ l j - t i i lb 
(>** «-l*UJI jbSjLj j _ ^ 'tfljSjD J 4-<?jJ>»j c iJMjij 9jJlj *UaA) (>P (_i<iiSj «Cl^U^I 4jb£ J 
Uf o u S j " ^Jjl\ 4J*aJi l *>. j3 J j U d c C > ^ ( 3 u - j j i l J j i ^ l - ' ^ J l CA«^ f-&^ J J ^ 
^Jij> di)J >v24fl c b L i b l CJuSj c J <GJL>^«5 |a>.| <-x>o (35uj J "LJI <Ut» Jb*- » ^ ^ (>* '^f^ 
t>_e j i 5 | i J j J I »j'i!f of «-r*-=N -^ 'y ' 0 lS"j t lu^» L . ^ M > j o lSi (^3l( Uf j tUxlaP \f^y 
iC jLA : J j - i ; »v_»Ji aJiP (>_» LJJLP C U A > ' IJI ou iS^ COJUIP cSj- i ' 4-<ikO < _^yjAJJI i # j5U 
Yo 
(>jaJI ^j*«ui ia-iJ( oip ^ cul> (3(3 4ai LiU-ij 0 ^ ;>jji( 4j>J jv^iJl 0^ (AX).>SL-» «^iU. 
JUiP t>_# CLtA> IJj Lofj c )JL£AJ ( 4jd <t4ijs l^ f <JUuS ^ y ^ 4a«UiJ( j > CJUL> J^AJ t..>itg.,Vl| (;>j 
L«JI 4-Jb (>jl—> iJlj ' ^ ^ 1-^ / ^ ^ i ' r t f ^ l - i a ^ T^'^'HS T-i"^^ "^ 0* '^^^-^^ '.^y-^ tS^^ 
(> j (>jaJI (^ rt nft.t> 4 3 ^ ^ 0 jL>- l j frl—ij^lj (_^ja)b ^ J ^ I a5 ^^^JuJI j^ ^b UlLtfljJ J^L> y^'^^ 
»L~£u3l ^ v ' ^ J l - ^ - ' ^ ^ ' ^ l^:>^ daJJiSj jA«Ju outfjJI f^y .'l^-M oow^ AJU i-o^^ stJU j [ j u i j 
i L - i J J 4 -J j t ^ U I ^_yi42iJI i:>jjJI ^l j-> ^ ^ ^ 1 i>jJ3 <t«j t l i ^ j 4 i > , ^ 
J 4_ji£jj 4-Jui 4J CJux5j|3 " j—iisuA* j £ L i ^ J j U £ (>>v-Jb ^ u a l J I lUlp j»^>^3 J U I (>oiAJ 
4J J—tfOj J j - p j»-j " ''-'j^J3 ^joUiail JL4k>%« ji>%J( ^ 3 J US^ ( A O ) . " U 3 J A ' y>^ Cy>^t 
oiM yx!> J^SJJ Sjrf a^o tLa i l l J) VJU <U (A * \ ) . " l « ^ C>:iJU3 JJKJ L J i l b (>>i-'j Sa^Jui iJuid 
0 y«AP 9-aJ>M> 
4_3UJ^ Bj-uaP J 4_<.UJ| u i j L b y ) J - 5 J j L>. ja l» l j j£-«wJl3 4ai lkL«JI i-JucLUlj ; j l kLJ ) 
4ap J U JMA "<iAJ]| JUJUj j i ^ l JUA^ " |xjJewJI 4yt:i£j I ^ l i x OJk^a l^ 
Y^  
J oWb f^^ X^\jJ\ 4^1 ci.fr>'tlj <4Jj5 JL>H J-«.>u JU l«>l^lj t-o-pUll (> 4j J-«>.j 
( A A ) . " 4 ^ j»ll 
(•LiJIj ^ . ^ ^ J (j»jl>ii\ jiS\ (j^j>i US i a J ^ S ) L t f j jdb cLuJoJI (j*LjjjQ)b (2>jJ) r l3 f ^ «A*j 
i - d i y i ^ l vlL^a>J) j ) j 1 3 * ^ 3 L J I W S ) ^ L ^ J - ^ L U I ^ LJI jAJI j CSJA-^ I L J J J U ) ) ^ 'Ljjjyi\£ 
^L> i }b j U o i l j 4 j j ^> i jJ j | ^ ^^«.> ^AdUiJI (jn^jSi J [ ^ <G| U5 (Xj j j j ^ i ^ I ^L« j ) ) j 4.J^2A)I^ 
J j ^ .±Ssh}\ J 4-^1 (>-P V ^ ? J--*^-V CJ^-**!" A ^ W ) i j l k i - t>J-^l z^ J33 L«5 . ^ y ^ ^ l 
i j j L j (>j~^ itLiJb CUM>J3I fu^y ^^^^ ' ^ j " i - | j^ ^l ->\^i 4JL0 CUM^JJI A ^ ^ ^ 
J iJjSil-MU 4_Jj Qj^'-^ji J-""^ J - * i U^J WJ'*^' J t^LiJ) OJAP r>A-»fj Xi^'%Ji\ jUaflSl J 5 
^Juft j4 - * l (J -** 7 ' ^ ^-,^;<....tli CyUaA^b j ^ * J j j J j " ^>v> (^1 UJ2J U S O ^ U^y^ ^ ,^^^ 
J_(»f 4_jJiP iaL-Od J_A#J J j ^ j jJ "SUJ » U U J - A * J j 4J>-J3 (^JAZVI sUlJ AJJ Ulfl ; JA«J 
(-Juk>i 4 j lk>J | J j ^Jk> "Ui-a 6J>J I '^'-fJ (jr''-*'i ' 0 ^ ^ U Oj/wuM»lj r^ ~eCK9 "Ui I^JSSJ »UiJI 
(>_>jJI rU} Jupl i o^LaJl J j -JJUPJ 4JLI»U ^ ^ 3 ,y i«Ml (J^ ^'^ O-^ c J i y i (> f ^ <Jjf 
CH"^ ' r^Lj L_«UJI ^ U ( i j ^ l y i U Jiij -AYV^ iJL. J y 4J!L 0>^j|>tl J ^ ' "^i* ^'^3 J ^(^ 
J ^ J L * P S | J-j!il><^ L i i b J I 5 1 ^ 1 eia Jwyj " 4Ju»J3 ^ ^ U U I Jj2^ Jj 3Ju.» (>*^j(3 A?j' 
Z A I U J I l ^ j j j ; > i j j —*VY^ i l - ' l»oL-» frU^lSJI Uu) o U j Lwlj ouuJI l y Cy^3 4JWU>JI 
Oj^LLJb ^_5iyy' 4A«5L»^I c i j U i l 5 j jb J ^ U ^ (^W)."!!-. c^i^.Ji^ ^ J o» d ^ ^ 7^ 
OlSj jA»Ju_i» YVN l l - i>c>JI i joY ^ J y j " M L * J j j >*>**^ J ^ ( < \ Y ) . " - A Y Y \ 4A-» 
vv 
<LJLP OL^jd ( 4 l ^ jJ^^ ^_^ BjujJiP O^^o^ cioJLx! ^ J l ^ b 49l2j Ci,r>»1 J^j : 4 J U 3 ^ 
IfJuo LAJJS J - 5 J f - > j ^ <Ji>L2ji9 n.x..^^ 1«JM4 jJbP J,<uLi3 ^ j .UJ. ,AP J 5j^.j,A« 4Jjbl» 
LAJL J _ 5 Lfjuj3 .6Jif^ ^^i> ijAilJJI t-l^ AJ**" W^ f^J^^ 3>iiJ(j Jl>-_pl aSJj *lua>JI 
4jtj ..»JI LAjJJ,b»a\r>f i i i—• J J^*^! .C>-i-^j» iJji-^^ O U J W I CUAJJ? jiSj .t>jjuL>veJlj 
4J-M> { ;^ IJLJIPI CJIJLJL>^ l^^.Afi J 4-L4J3 ^^^UJJI j jS>Jb Lo^l S^UJI J ^^UJIj j-^^oi 
cj_«£j>. ( J J L P J J '^t jxJj j^-£II j»./->Jl 4-.tliL»j L^j-all c_Lji£)| j b J3 \ • o f »5j (jSl^xJI 
L>jj>> J <Sy^f 43N«O IbaXb 
VA 
JL&P (>JIJ tjrij-i ijj-f^ Cw'j ' rS i^^ (Iwb ' .> -^^ t w ' e j - ^ ^ - ^ J * ^ ' J j ^ l ^ ^ J obii^jfl 
j^JuJ j jujjp L^oU^ iA>uJI (-»jJut« t l ^ U u _^j2JI 4 i ; ^ ! J ^ j lalJJI JUJWJ AAJJI JUA« 
< iillJK* o U J p 5y»UJlj Leuf AAISJ David, W. Myhrman JlX-*"^ ! IJIJUW^^ ^ • A 
Lfcil^ iy>-L>j ^yLj£3lj JLAP (^JIJ _>-^ >C>- ^ I o_j5i .-US}! J ^ l J y»j i^yxii/^] T^y 
^'^j-i 1-5j-^ 6-^'j « i^_u.>- C>—i^ yr^ 6^' J^^ *^  .Uiul "tiaJI J ^ l J jAj :*%j>w<aiJI r u A ^ 
.iiA>- ^ ^ l > j jJb£J[j c iU^I I^JIJ 'i-5«ij^ 
.ojj^^ i^y^^\ l ^ Jl-- i^Su-l 6* v ' y^ ' *^ ^^3 «^'^' Cw' 0^^ :'-AI> S ^ 
V'\ 
£^ l (_^ijuJl fUsuutfl 'lx>w»j| o i^Jj (iJJ>i-all dU^f (^ JJu> (>jjJI <9-'%j» XJ^ 4 i | j » . J t-t>^«s> 
\J\JS Uua> U " ,^^A-JI J ^ US' tUUI (> <li« iS^iiii us u ^ ^ l J^Uij o(j <:s^ >^'>^ 
J 4->i«A.'i (>J>Ail r U J J J 2 J UJ^W •>*^^ Jj~<9l^ uiwO*-^ 4A9 (>« 4^j 97ll>vJ U P -Ufl ^ U » j "lij 
«_»J^| J IACJ 4JJ 4julSf3 ^yu3^5[i ( j lSj t ^ y ^ l o«» U3J "^^^ j ^ 'tf>w»( Otis' " ji-\ ()\S^ 
oj-«^ ^J>\ -GJIPL-/ JiJ c d f j " Leul , JSJUJ| J ^ i ^ ( ^ ^ ) . " t i j ^ - * J 6 ^ ' ** ^**^ '^ o^'^ 
(^ • • ) . " C : J U of J ! U f j yp^\^ ourfjJI L laSj JU I o u j DIS15 ( ^ 
4JL>v-o ij%»i J j ( ^ l i » - f t j fcJUaP^I -U C4Jl5 
A^ 
LsLw CH O-"*^^ o-i «i^ ^>^ CM ' i ^ ' - * ^ j ^ _ J^ o^-^i JU»> cJt-v^l <»j3l£)l vy**^' jfiHtii yt 
J ^ 3 . d U U I l ij-oj J i > « j - ^ l ^ I j - ^ ^ j - ^ ^ '^^ C«W e i 3 ^ b j - » i l ^ t i J l j ^ j U i l 
J "L^^y^^i j_-a*9 ; j J ^ U l i " "Ud J jA j ;^aA-a)| !^>L<aJ) J j 4JU5 IJIJU (>J*il J^k* f_pw*o 
c_>lji<[JI i - J ^ J J t U j (^ "V) ."Jjj lJwJl j l A j j UJ^IAJ 4JU1-»3 (:>jiU5j Ou- I L * J jM l ^ j 
jJ^ t5oJI JJOUXJI j U j (jlSj isUJ (j j Ax»-__pl >Jj^  6 ; ^y>^ t>j t - j yk^) 6^ JI«JK« c>i y*^ C>> 
oj-^l o^d .oUpJi jt^Aj (j4 ^ ^ MJuJ 4JUIA 5_^} J >~uij (frjyj 'r^'^'i f ^ '•--*^ ii 1^' ^-'^ 
.iJUJI L - l j J I J j U - J j ^ l 4l-,ljo j j f 1J| ^ ^ . U N I * U!5U iJljafj 4j|j3f (>jj l i 3 j ^_yjj*il 
. iJJUi l j i ^ J <-jj^) j.bl ^ j l J -uLui ^^-sui . v^^^^'j * ^ l i 6^"^' f i ^ j <Jtjya>JI ^ j a « 
J-~ad (j-J (>J«i3l j«->v« Cj_*Uu>JI LHJJI J^ ~<W *^JL« C \ J ^ «-|JAJ5JI (>« ^ L P J . J^UJ I JU«« (^(J 
(>j JU4u>^4 D-i"^' <,>4Muij j_jJL>JI Jj^t*^ 6:>jJI <-jlf»Sj c«"^l '•^Icj uJ"^' vW-**J ( J j *J I **^ ^ 
f»^  O^IP (> jUi«.U . 6 j , ; i ^ ( y l ^ ftjJ^'j ^ ^ i * ^ ^ CH^ M^ iJ^f J Oi^Ji^Jlj tLfaiJI Uf 
IjUT -L—«ii J t-t5j3 4_> Jk.a>o ouL5 ^yUl i j j o ^ l SU^JI Cjfj 41>1> JUMIJ UJLP frlii a>3 
AY 
4_jll£)( ojfJyj L A J I ^ I I ^ JJU CA-^ 5 ^ ( j_» j AIJI J ^ J I JLsub IxaLJI "GUa- Olxj (>^| 
(jL£d 5L«LP- >_JL>L--9 | j i ) l j ^ f JLJ^I vHUb J-uxJlj »LiJI J I J J U IU . i U J l j _^ -cw J ^^JJJ^SU 
4_U;>- ^ J J ) j - A j J_JLW^I A!)) JUP i l j j J I {>5i«) | L ^ ; j l5 .D jo l l Jl->j3 tL^jj-^) o* j * * ^ »^ j 
J,xn.>oU *^_«L>a3 »L_P J 5 ^_^J2JI J J ^ y l5 ij£X^ j A « j J j «_>j S^ IOLJAJI L>UL>AS ^ J P |JJ»U 
J l J - - a 5 l LJA (>_<.j . -Ul l Jupf jU (-o-aiLI l ift (_yi> 6jfi J 5 .^Jyu^H Jjii J ~ i i (>^l (^j jJI v W - ^ 
<Glx> cju^^L-i)| »j .ijjjLJL* (—Ja.^  ipj^ u>%* 4] k_i]|j 5_^JJ5 U l ^ j "U^ S^Ls _^LJJI (jUaLJI ^^i^j 
.5^"i l l j W I J j J->'J ^5^^ .^jUaLJI <^^*J 
Oj" 4U»Ji t i j ' ^ i i ^ / l l -A^^f ^;#^l J ^ 0 ' 0 (j»^ V"\"\ u i j j i - ) _ftV\Ail-» c> ^ J j f j f 
4_>| J_>Jlj . j iL iJ I j j—i^ JuJL>J| (yti\ <-iy J^Ls-J 9^ ~^<aP tf^yCi jA- i l tJLJ (^( (j l j j iS^ tj$ji 
(J j_«J j | 4 J i o L ^ I i^- l^ OJiPl—»3 Lf-Jd 0 ^ 1 j«_UI rv-Ju f^ j ^ - J ^ <^J>> '^ 5JL>J J LUJI AJb 
( j j | jOJwj Ae siiJUdl j*<aP J <-Jj i l J A I ^^A*-! J5J .JJflO iJ_j««-» (JjOj A i^--* t5.>^ j|jl»cLtfl 
J 3 J iJjJu£_M»^l >V,. »j>-l J l j U5 . i jL! .UJ| i H j ^ l j l^iaiiH ipUucJI J tbo^ll _ ^ f OJiPj i j l ju 
( o L u i> j | ) 4JI9" : ljjyi\ j.!>lS jup t-jj ' id U l j i - (> -AVVV iJu- J ^ l iJ^.«jJI i > ^ (>^  
()^><_M>^ bJLu i-xjjfij 4-AjJLu i>^ j l e iia23 ^ l>..aP (^t»JlZUI J^>%d (>P J X M J I J > ^ ^ DJ3 
\-aioJ L^_Lo l^ (>_« ^Ju>«j_-jJ , > > J L A ^ (3^-a,.\tflll l^ 51..> U <-jj>IJj, i^LeUJI i S j ^ l J <iai3j 
U (Jip j f-«J '-•*^3 '^,,>f^ t*-^ ^,Ak"^j ^ J U i ilj_yLJ( 9JiA dJ^L» J jJlp 4jL» jvSj c r jUj 
( jL i < V'^'-^J V J M J K I I * J J t > "U J j i j JyJ I IJLAj jL^ la- ' i l i> - j J J( -US J-3J ( i j L i ;:> l^) 
frUJj UJUPIJ C5JUI-J.I ojbjJI L ^ j ^ i ^ I j i j j ^ l iJLuoAll o l ^ ^^f J-i.UJI J j 4JUJ| cj^lJl 
;>.; 6-^> l^ JL«L> ^ktiJLj coLaSi U^ (O^L^j 5 J U L ^ {»^li 4AXMO I J A ^ U J^ ^y>-\3l,\ 
J ^ p j l ^ a . 0- 4:;Lul J c^\^ c W o ^ :u3Li)) 4 : ^ ^ J ^ L e i > j L ^ ^ J i f i3 l^ 
^ j _ ^ j—^ OyJi^ (^ « ' ^ ) . " i ^ j L 6 > laSLuJI i-fi^^ iSfi l ^ L i u l x j > ' [ ^ t"i..».»|j c i j J L a i l j j f l 
j (3_>->^l 4 _ J L L ( ^ I j l l « J . JJ - JJJUJ c L o b ^ U yi fi 7 ' b i j ,>^!JL3 J * l ~ " ,^j^aX\23\^ t^ j l (^j" 
(^JLP !.L£5*^b jkJ t J - j j < i 3 l t±L_;JL>Jlj j > ^ ^ l u I / J I i > C K W ^ * ^ ' ^ 3 ^ J > * " ( > * > ' J 45j3b Ojt^ 
. 4 w.x..tLl| Cljb>'.Ua..<n.o J l Jaj ^ 4A>JAI la i^xoaj i i l j 42^ I j ^ ^ J J A J U jJfcUJI k-<L>w»l <J:jl.>dJLwa,o 
(^JuL^a ( 4A.JjJa}f (_J.-^3J J VAJfa t - j u ^ ^ l j j4b>J|j <-l3^lj 7<^>^l 3 J'"^^ U ^ I M CJLJIX^^ J I ^ 
(^ » Y ) . ( i y j J »olJu ) CJ I JAJJU 4J>OJL« ; > 
4-1*11 tJL«,o^ (^ j j £ j (;;)t5 U5 <-j-uJJIj j»j^l <^^bj i-i-^jj LuoJI J l (l> i^>JI J _ > ^ jA*i 43j 
^ \ diUU J-JxflSl LAlf3 U ^ ^ f j ^ ^ L ^ l (> ^ > ^ 4Jl^j J_j s-b^'^lj <-JII£JI »-JUJ U JUP 
.(jl5ui J5 J Uj|ju>l cjjjji^ 0 ^ ^ ' U-i •^jL-' a5j . 4 j j ^ [ j 4.u.f.lll (;>4^  l^ j i « ^ 
;>j.l....i»fl 4JO_M»J 4_5b (J V-*" J l >->V vj t c - * j " j j l ^ - A l l JjLurxo " L»UL».> J j - Ja l l J OJUuad V^ 
ijLjdi cnh ir*!>-* t5 '^--^ '6*^' '"^ ! ^ ^ 6 ^ j_ i^^ i^ ^~«3u<Ji frijA^ L ^ ( ^ ^ (^  * A).iiw 
j U l f dUJ v " ^ ^ "^J .5J3A>U> 4ajuia}| J ip|_^ L f ^ j ^ ' 3 o>UuaAl( oJLft J 4JLL» ;>JI j i j Ji3j 
0.) ft C - L 1 P I J i C j b - ^ U b > J I ^ ( o L o P b j J I j ( C I Z J L J J ' ^ I ^ ( < J 1 / L J J U ^ I l ^ '»« cS^ ^^ xaS^  CjL/Ja2.«3 
M 
.-UlJu) j^yip o^JjA^s L J L U (>_J( iSyh U o j * ' ' ^ > ^ ( j j l£ i U U j j iJulfl IJJL>J(J (4jj»i« (3^(3 
.* lJu3l »«-J.ill ij2>j\Jaj^ ^jJiojSH l^Jd "ifjLu i a j j j J j i L ? t* fJJJ cuJl£d (JL>J) (>J*^( Lf*** ^ ' 
cajl_5j . ^ J U J L J *iL«ij>-l AJW J J f (2,L5j L J L J CHI "Lfijj v_i3L_>u j.«<-iJ| J l^jj ii o u l 5 j 
. I«aLJ| LuyJ I O ' l u J l J I «_^if 4 l>LuJ 
L-K\^t I <-x>Gu« KJ\3£ ' V J ^ ' f ^ J ^ i V^ * ^ ' j ^ ^ ' J f!)U?l i»w/ j _ ^ J j y 0\iiy> (>a*>I ( > 
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>.ii.->a.^f ^ l jalfH^ c j U V l J (_^U^I i j L ^ (^>>v^l 6 ^ " ^ ^ i ^ j j ' u-^j^ljc JU>JI J-»jU 
I^Ub jMld k_uj {;>5u jJ ( j | j IK <_JIJLP jMAd (-JU<» (I>>0 jJ l^{ 
JkiJI .-xJUJI ^ J .» i i i l J J 5 ^ I .t^ aJJI ^ j JLAU C OJJ U5IJ JJU3 (jf - 1 ^ "^Ji^ «^^l ^ y 
..feoJI -UIP 4,>ic>-_j j i«^l 4Jj jL» U ijLi\My> i > lift 3f J ^ ^ j 
.jAxaSJI JaSUJI (^ l^iv '^J » ^^yk> j»^f (^ (f ^ ^ U j 
c_uJbj iUfl yl^>>^b P^ J^  X iJJJI «^iJ l i j ^ l f^ f " T ^ b 
«_jjul| Opf |_yJui J l 1^_J3 L>a]j vixajv L J J J S I 4JUIA» J I j jL j ol jJ (-jjl—>S| l l j i ^J.tJu^ 
(jL/fjii J u l " Jjy^i j j4j».^( ,J< i j " J J * i US AAuftlilg 
L»d«5 4-43 ^ L U I j c 4_JL>wj J j O j j L i . > « ^ l ' r ^ ' J ^ ^ "^ J* «^j-ijtJl ^J^ y^i r ^ Jl 
jiMJiJI jijLj> J wi>j-A« Juij j U } | oujfj3 |u.>t>iJI v j ' ^ ^-*^ jLJJI •HiM Ixij c-^y^Jlj (|k>J 
. l^jul j j iZjhle frU^f ^ j fci^oiwj (l^juljJ iCjiyua/^ 
J ^ " j J l i ^ 3 d / U j U l J <i^L5 ^ ^ (iSj c I j 5 U oli-^> vil3a3 cu>wif ^ j JLS^S "J^\^ 
J l . iv^i j j l (iif J l .L^Jtu^ L^JA-OU ^ ^ J t L ^ U J5b jW) J33 J j " i j^UJ) <±UJL> dibf 
l->.*j| t^i'j'iil a^ L ^ l «^jl3j i ^ l Lf^lAJ-f ^\j^\ J So^^j l ^ l u j ( CUAJJ . ^ J ^ I BJLUI 
ijLi_M> Ju^jjJi) CuilSj C.I.J5L\9 . J U 4-4»IJ J jJie 4JLS c«-L(a>JI CuJ15 US UjiKu? ru - * l j . j l iJI 
. 4 i p " j U j j b ^ ^ I3J>>J I j b f j .^5j2JiL^ j l D l j j»jL^| <> I f - ' f j ^^yJi^ lj - ^ ^ V j ^ ' U j u ^ i j 
I j L ^ *:il t>^j*i l cLuU U i « 
. i-pU>J)» 4J-aJ) (>_« j^,^—Ail <-_«t>Lcw CIIT*-J . i p L J I t i^bl {>* j A j " C J L P L J I t_>b " T^juvlj 
Lf-jj l jJ j^ jL-S .'Lijfi j\Ji\ cjiS j5 j ^ ^ 1 1 i 't....>-j ,4-iL>^| J l U^ I JF .iSj LiAjJ) ti»oUj 
,_j~Li J l L>s3Jl5 (jsjJjJI J 'i^ij^^ <5y3 i^ai-sJI (jj jJI !^>L9 j ^ l Xfiy>^l iZitjSiil OJLA ^ ^ 
. I P L J I CJLIT (> o U L J I t - jb j iAx>j J J ^ I j b f : Jl« t^ l l>JI U^ IfJf^f 
.XPUPOIJ I P L J I CJLTJ i2ji-»j ^U- - j I^iUJIj 4JJU- : J i« i j j ^ l j 
. -u> j j ^ l3 - j j I j - i l i j ^ W c>zi^«i£i\ J j 
.\jij>-^ 4i>_j i j^UJI <iju>JL>. dijf J A J >^-a2JlS J ^ ^ ^ ^ : J l» ^^baS'Jl^ 
jS5Li->tfl jiSd i l j j u * ( j l ju i l lift J AJLAAL** (>£3 jJ j .6^ -^aP t | jA-i jL:? Cy> L>^>X>V»JIJ j^AoJiailfj 
».M-u9 jjiui (^ P^ (-5«^^ v 3 ^ L>^  y~i»L>^«i( 3JI j ^ ' ^ 3 (^^)-"'^'•*^J JjbS^ ' | j^3 l * ^ t - j j j l l J 
4_L i i j (,>^-^ j ^ ^ J d l 1JJLA.JI o - j J I 9-!)Lu» 9«-4Jj| ^ .^.A^ 6 ^ 6j c I j j i ^ t ju^ (JJiA^I (> jJ l 
Lxaslj 4..>i«A.u 1„ i.j,'i.,r> C)\S 4—51 J 9—Ij •''^>*) (_e^ - ^ ^ i ^ *'*:^-^ 0 ' ( J ^ «^ i^^ *^  j p L i aAj ^ Jij^ 
ugj j.>fc< (]^ 'Ua«3 (^ ^ j l i o UJLIP 4Jx»o 'CAJSU (j4 «-= l^j L>^j CC-/J j | ijyAj UJIP ( <L<UJU3I 
U ^ >^y->^ L « ^ J W'^'-i^ i3£i)l j f ^^Jt^l «iUj i > .L i .liJoUl ^^Ui l (> (^J^ J «-l^ y*-2JI 
(2)1 J I . . .U ) ... iJiJ3j ..(juJS^... c.d5 : J j i j y>5 ( j ^ ' >^^ J ' -AJ' ("-^ f^  .JL>JI <-A-C>O 
l^^ _^»ts5J) (>>« o ^ 4.j>jj5 J ^5j«>uj dUo «iJ^ ^J3 c .^.»->.»l| 'iJKAj jj->Ai3| 4^LuJj _ t^uJI "dftj 
IJuA J l^5i_afc« LJIJS (JLlf JL5 j ^L l>Jb 4_Ai^ oJLi J ^ ' i l j t>«»l3- J ^ ^ t r ' ' ^ ' ^J* ^ ' ^ 
4-JL5 ( ^ ic- '^^ *^ .Oj'i-J (j—« * iv j ijf <ui Jjbfc "« j j jJ I JuP J (_^ll>J| (jLl> " oU--»l f ' ^ ^^ l 
j3>LiLI c>-«jJI j j;«-i«ijJI (>^ 0 ^ l -*^ : jL_/oj : -tioaio J J y j j ^ .j»U J l ^ /•^•ijJ' 0^3 
( 4j«_.M>a '^(dJ y^^i ' Ai^ vlb r<i4la .4AX v ^ a U ,4.PJu (>M«.>I 
r)_>o _^_.«tiJ| (2)15 I0I3 .4JJL> a<w L d i - J 4a* j l^S^I J15J( j ^ j . i«« j t J ^ f J _ > ^ ( «^3iJ 
4JL>4 A - i j j «'IJAJJI i^Jiju^ (. AlnM>^ <apU>- J.>iiAf 4J <-UL3J| <i.^J*i .<IJUJH^ '•^^•^^ <Oa>J 
J 5 J aid .^SAA^ J ^ J 4 i » 4PliL5J ;^ol JJAJ O-^^I i>u-aiJ)Jj.UjS| Hi j3.Ji3j c 4 i « i j J > ^ J 
j ( j i> j 9Jli- jLi>- Ad-AjJI J _^^ .Lf2i>-j L^Ju _>ji»o «-L> 4.4J5 ^v-u ^1 L f i * ) ^J^^^Joi\ J iw>j j ) 
J^ jUdP ^jw . i * U j j 5 j i^Lft^ y*J3 ^ l - * ^ r*^J • '*^'-*^ l''^^3 • " ^ ^ ^ *^3^J ' U J I ^ ' o^j . ojjj 
4_jl>c>j L J A S 4_jl5jl *rjuL5 jvJSuU L i ^^Ub uiLL> ,^ -JUJ .o j l j - i ^ t^L*>JI O ^ '^^^ 5ju-a2Jl 
(jf CI ;«.>-vf JL5 of J ! . . . ojLjK* 4_Jj L i a i > J | J o l ^ v W <Jt)l>JI J J K J J o l ^ ^ 5103 6 j b ^ > 
(^ d ) . . . D j S L J A I J J J I JJU- T>^y^ 14LJI ^^AAJJ c i U l l (_jiJu» U "US ^oi^f 
4JI J _ ; . l - ^ j u ) ( i - p L U b -t^A-i j - j-p- jLf-fe)){ <-jl3SJI 1 1 ^ i ^ j A ^ I (:>jjJI ^"iLo iJuSji J j 
U l j j j L-aj | <-JLJ5JI IJt_ft _>J-JUJ3 '.lai^uL-*":!!^ i- j j^al l e>* j » l l ^ ( o^' j'-»b j3>f bb5 Uuu> 
2 <ijL> 4_Ji« k - i - j j i f (ja„.,ilj 0I3 ( 4JUuai>J J l M ^ f «.^ )^~AJ o ' <I>^3 .b l l>J I (_i.>J3 . J J L > 3 J I 
.<tjL>-Lafl ^ L - i u J I J cuip C - O P I L O / U J U I I J o d p U i ^ j .4,Lt.^<3 _^JJLP iJU>JI J (^3^3 J U > 
.^-j«Aj)I •L^ULCU I^.> rt.n,l| cJiA^ L H OUUPJI L» ^ 1 P J J U 4^ 13)1 oOAjJ 40jjaJlj >o>^l '^Ij^j J 
(jl LiA i i o - ^ l«b«3 4J>LAA) | J | J > ^ ( , 5 ^ ' >>>^ (^aJi xjuAjJI a;> ^1 L^ ZJ^ (^  '^1 ' f ^ 
4_Jl5 I P j ^ ^ i l oUJaSi l J L o j J I ipUuaJI L U j j i £ j ( j l5 bwj i^J«-JI ^!>LJI 
\'0 
.-k-^ f J ar^ J^ ^  "^^^3 
"uJ j j j jiifl .UjlSif j U^Lit#j Lfj|jL>i9 LpL>j j9 J£ j <Glx>J o w l j B j ^ ojU-il i«U U\ 
J *^ 1 IPUUJIJ luJuJI ij^Loii ijpL jJi . L ^ { I>L>JI OU.A4 UJa>-j JJI2J '^ f ^ j u i l I P U J I 
^ - L P J J U 4^1P JLW^I (j.« OA al <OoJuJI <OuuaJb j\f^ i^dil (jlS^I t - l ^ j U ^ j | (J4 iJsu U J f ^ 
( j - j j i j j (>-» 6_^ JA9 LO5 Ji5i <Ll£Jj . 1 3 ^ ^ . / ^ lj| j j«i tJii>- "Of ( f j j * iw-tfl^JI ij>^y»-iJI 4Ji3U5 
C^jLj 4_5JJUO i j>-^f 5JAJI5 IjLx-if AJ (jf d U j 5j!5L^ ccjUl-ail j CJUIJ I I ; > JUJ^ I J fr|_y«JJI 
i j j ^ l (>P j.l l>JI o ^ ' j '/<^JuJ( f J ^ I J (^LL>JI u ^ ' '^wl2£ U^-» "^  .4iijL>vll "UJ^ CJLS^A-? 
.OUALJI U S !^UJU4M I J J ^ U I ^ J UL^JL4 JL>IJ J 5 J <'L> L» JAJJ^ d.u.> *A|jii»cL>'^lj 
. JkjJ) f j W I < - i ^ »LiL>JI jJL-o m -O ijL«3il ( ^ l ^ l^ J ^ i ^ .>f-»(3 
. Jj>%p J jujloJIj yi\ c>« yi'J^ * W ^ "•^ fUJb^lj cvs^^l v^ l -> j 
. JjJjJI^ J-f~^' j»^ >^ ' >^ LT ' ^ * ^i 'y*>->^« v_jlJis o^ jb jii> Jj 
.JjJ i^j J5 ' i j «.-jtu»L>o j ^ « 'H^l^ LH '^I "T^'JIJ *^ 3 
. JJL>JI (>« 4J9 (JJJb ,_JJ2A-> J J » IJUI (Jji^J J V i ^ - ^ *^i 
. JjLuJI 9^y tj"*^ W^r * ^Ji^ t^ySjil ^^ Jucu 3j 
. JJa«JI (>« U j j o_y»J J ^,>-i*u jJ « 4^! l« vjj2l) l J l > j>£3 j>«i 
. J.«L^| x^ ^jji3 Jjl-iiO t»J5 It i j j ->u ^ o l l i^i^j-e BJW3 J (;>« 
. JJJKJL «-L> JJU: V ^ ^ W-^ » ^^^"^ "3^^ j y j l "ilLL* (> 
.J-aai« JAAJI ^A*J aoL> AJJu « -tJ (3^UJI lx>l j jLtf JLJ" t>« 
.JJu>J) ( i jL>Jb ^j^ •CuA.U )»UJt5 ^^i> (_5^ JJJI i^Ui l (>«lb> (> 
(^A).J.<^ J j f ^J I 4?^ " ^ Lf!*-* j j « U l > i^y>- J5 JMJ>- JIA« l > i 
L ^ ^ J Q - M U t*i }>• C <^-b>- .4I4MJU joP l^od <lAJueJlj 4.l,j,l.>- ^ U . « j <tAjij !«*>» ;]>4uAJu OJUusAiU 
JJ L^LAAJL^I J (j_ul>j LJUJU)I O|^J3 L ^ u^yH 6' >-)jb»j ^'A^ X>\u>\^ 1A1I>JII O U L I A 
: 5 jA f l l iSy i} J j^Sod 4JOJUJ| IPUUCJI J Lf^tu ^JJI o jU^ I o^^ z^^ ^ '^jy3 
>UiL>Sl I « ) ^ jA>o j^A>u K t^JJI LuJI i p ^ ;;>» U)U»- b 
«-iy lijjjJi J i i io C^bU « 5jbj dbi t_4«aJ| fr"i!j *^y 
.>.-•>.•>,.i-> J /«^jJI pAuM V ^ J I ^ <UJ[ m ljU0 ^1 |_A^I^I aL> •OAAO 
. v i a ^ I j j J ^ > ^ l > > ^ l - i^Wfj «, I k i - I j j j4-idJI i > ^ l 2^ 15 d 
.>.;.>.lr«g U jU IJ( •U.\fl.>- t>50 j i i j « UaP (Jl JljAJI ( J £ J O 'Cuilj 
JJLAAJI t5>> 
b>^ d 
, Jly»lj «-|y>fj j | ^ UP » Jlip[j «-UPI _^aJI J * j ^ 
.jUsof «-Usu^ ( /uoU 4Jb Ki L ^ j ^ j j U 3 J J ( ^ ( J J > ^ O^' 
. J U A I J L ^ ) ! I 5J_J5 >W 0^3 " M-^j>^ ' ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ Ob 
AJJS cCjUlatfJll ( > ^ L e J I i j ^ l j OJAIJII J»_J^ I -Lulls' J ^ J j J ^ _ ^ (>j| i l 6 ^ j Uoj 
:«U^j 
.(2>^j UP" OI_^ J5J « (j^y^ f ^ 0 * fjJi—' 
( Y * ) . 0 ^ 4-}ip J AAJ j j j » ojuP (3x> V-JLP lid >y^\j 
:^^^ 
:^^3 
(Y'\).JjUl J JJA: ^IJ3 (^ti « iL3 iUj t|_^ ^ ciuUaj 
i 4_ic 4Jsu>iJ Uiaj ( > <Jlw/j (>£Jy' J y j i j j i ^ l f^ ' .^)" ' ^ b ' i f j c J j i l J / J J L . J C>* '^^^ ^^ 
-tU^ 0^ J ! LJf ^^3 : ^yH3 ty*^' '^^ f ^ ' ^ ' j ^ "^i (>J^ (^  C«>"T 6f4f J W-«i*^ ^J^^' 
C(>-jax>J| fr|j,«<iJI (> ( j l ^ "^-^jS J ijy><2^ dl3J dly ^ c «juJI 41*^ (_>*«JJI - U L J ^ jloJil 
^ • ^ 
: J j - f l j i Ai o j l j j j SjiSj AJJijJlj *5i»u "uU v ^ j ^ U J I jJuJI v_j^ Ls> i lA j f d l i j J j jUi( J5^ 
Oj jL i l l j COJ|JLX» 4_J 4-ij-.<u L« ( L f t ^ ^ j j * - ^ * ^ l ' ' - ^ ' ^ r . ^ i^ ' ' " ^ f*^-? " ^ 'j^-#—>i^ 4.4iaJ)j 
(<LaiL»« ^ !^>^JL>LJ > . ^ l (C-*^ t d U i j i_9_y-»[3 I^^^-AII 4JLJ (2>JI j U - i l L*>UKJJ C<-UJIS]| (>» 
J ^ U o i l J dJuUb j_jiJI cj(jUii"2(l cy> Jy«^ l i ^ y ^ ' ^ ( H ^ I « ^ ^ ^^-^ >^j *-«JJ Mf -»^ j 
(Y'«).4-jJL(S 4•a•>^ •^ >) I ^ ^ J <6.i-^ -OysJ ' - ^ l ^ ^ I j j (Ih?! (>* 
i j U ; t> l^ of J ^ ccuUL^*^! o ' ^ ' i ^ CCJIXJUJIIJ o L u i U i l 
{S>^ AXAII 4_J AJ-2J U (jf J l j j ^ i j l "^^o^uiJI j f > " oL«b^ ( b l j £ <t9jj i3 j_iJlj c BjU-if t>A»o ^JLP 
.4j^ la J U A J U I \X> 4 ^ J U »a4<l« D j U ^ I ^ I P 5jUr|a ojeuoa <UjUi 4J>M> ( j ^ 
"kJulfi 4JL«j>J <tu9^ L4L« ( < i J I ^ ^ ^ T T ^ b '^!3'^*^W f ^ J c»3ljutf| L£>jl/c»j ;jaA,u:J| j » ^ l Jo) 
u 
*:>\—o l l u j f t_iL>uj JLJ .L^J j l juo |»!>l£3) 0—^f J J ^ i ^ l j O i ^ u^ ^l W"^ ^ u > ^ "^  vy*^^^ 
.L.ja2.< i-jLAjAJ AJUJ i J l j J fjSLJ ;jLSii CJLAOIAJJ ^IJTJ a/Li}^ SJP J I J K J I |ju» J •lijs j J j 
I^ JJLAKJ jfetiUI L ^ ci^ 'ifbjM) OOP J JIAJJ/ b l^ f J j t j (JJki3 "if Ujjt^- t^jAJJI (JuJuaSJI J i i j L i j 
|a<iw 43jU ol J5 " . t ^ U j ^ l IJ6:> JUi |A j^u)l j j . la i^*^l cyJ t>^y> *^f «iJ3J o- - ^ W 
_^jJL> j^_Si j j j j j I>«A3 5JL>J J j j v_iU J l rtis^J ' i j ' i [j£d - ^ J J l i J-**} j f IJIJS 4JW dUL«d 
(V^)."4i2lLuw 4JL^IJ3J i fLd j -dfeUJf i-JU J o j ^ siilj j i 3 l Ij l j.3 . I j ^ i l * 
U y JL f l j ">t<uJI J Alxij v_ix>.3 ^),yw i iai l o J l S j ( O i p ( ^ b j V l j »Jl j l>^l 4Jb>0jJl( ofjJJ 
(rY)."o-U»AlL. 4J 5 ^ '^ l J>A\ of U^ic (y i4b o^Uu iiUJJIj LjJuJI (>£^ jJ 
i j ^ j j s J J *i3 LAJS j».^-JI JJAJ" Jli«f »_J55 BJUi ji^LJI oAA JiAJ J v ^ J v ' ^ ' j 4e!>Ullj iAlJI 
L5^>J I jUu cu;>vJ>I ^ i > I^JU~A)I (i>ia)l ^isLo ^^ a^P j If2.ja.-H> ( j ^ ci<ja»uj dJLcLi l^ .\^ij 
LAS^ (ji.ijj3>''l2l jLicj&l ^JLvl oAJu^lj fcf.'u,ftJC» 0.^^^ wtjl£]|j f-ljAJJI (>AV 6 ^ .5i^ ^^ u>w4 j£j 
.J5^ ' i j " ^ 4 * J:?^ 4JiA^ » (Ji i 'w »v*J)) jJUoS^ Je>Ltui ( ^ j j 
(Vo) . ^ ' ' ' ^ ' ^ ' 6^ J ^ ^ ( « ^ 4J3JL(» « 4l«l i rv«^f JJUA5 JPUA^ iJOj 
J I3LJ» J - ^ 4 ^L5 W > > ^ I t.Xu.1 jJU£> AjLyu ^ ^ I J A J D I c a ^ jJUtf" : 4J i^L I3>^IA^I l»^-;lg JJLP 
j - f t 6j i O ^ L j JL«JL> '^ I JIJLAJ fiji-^ lift (^ 1 (_j~<*J'j ' j y ! . > ^ l d^ fj^ <Jy^ J-i ' "^j^ -^ 
: w j ^ l ^ L ^ f J U (1-fJj < -do J^>>AII jJLu j l ^ "if ^ l i U f^S^JI j ^ |jj>j 4^^^ ^^.L ( ^ 
< j y U l ; A - ^ o......Ub ;ijJL-J( e l ^ U liA ( Y " \ ) . " ^ j j»^ '^l W ^ i -^^ cjUUII, t* i> U 
^_yl_ai dUj 0 ^ 1^!" ^ l ^ ^ l ^ - * ^ 5 j ^ j o j ^ cA J ^ l ^ ^>AJJI t ^ l l»f < J^ IJCUI^ fe i^Ub 
>^x_P ( > iJu,jj> J l "ill ^^IjJI J O W J L "il^ cjJuJl ^Juy j»->a)U ^^-sjJI j A l i y 'iJli ceJUj ( > jJuJI 
(J3«i j - J L ^ I (^ (a-^ J 45j_«> »sJjiJ IJiA "U^ J i^Oi-oJIj "f-SiM ft) ii3J-*# 3* Jj>3 4L0I (>P vijL>>J 
: 4 J ^ lift JSJJJ ( NIDJ j ^ ( ^ i^i_)j LulTuuLO L ^ U l l 
. I P ^ jf^\ «-_*ftJL» J Lft^j^*- " ^c^ ' ^ l O^^ 'T^i'^^^ iZj\3j^ 
:'r->- -*5j ftUlaJI oswo »Juey ALSJ ^ ^ I J J 5 (>* J j f j (^UIL^I 
k i w j j->^ L-(?3~cL> »L*j ^ ^ 1 ( jLo j »JL_2JJ O U j j > ' b ^ 1 P ^ H U J .* ;^ I -» IJ j . ^ jL i l j ^Ltf l i ^ j 
i^ jLA-J| t ^ ^ f ^ 1 ( j ^ * i l JIAIJJJI (>3 ( r 'A ) . " fU - * i l 3 oljfl'iil SUj P U J p|j 4;U CSJUP 
*v^U ;>« oJ3«f c <u*5L«a9 ol_^ «fc« o ^ j l ^ t 5 ^ ^ ' «i-^|3 i5^>^l ( jAfj jJuJl , _ ^ i ^ 
.»»j_yJJ 3>J i>wO| i j f j ^^^A-Jlj « 4J ^j^'^i J y U I 3>0 a-aflJU 
ur 
J j U u I j j J j - 5 ^ t QjL^^'>ji I J a j ^ 45_^ _««J| 3x>o ii.u.> U L I J L ^>JI n^ Ui l» lift iJJW^I JLdOa 
<J .^^ JLs-j J j ctjjuo J I^AU J ^ I 0 j.,rt5C.. JI (>« ;>.i»j>l J Uj_^li 1^1 jju-> ^ 1 ^JUi l _^L5J| 
J j ^ J—oiil j ^ j i d j ^ b <UIP »S->J »--UP Ofrblj 4jLelj*o 6 * * ^ f^J ^ . ^ i c ^ " ^ i U-» ^ ' 
i i j ^ l !)UJI i^f J ^ (y, j_jim lift i i i.f Ji5" :(^j»iaaJI i i i * Jl5 
i^^ljAtJ) (^ S cojL i j i>—ofj DJUP ^ i^JsJf ;^^>-Ul J ^ (>£)j t j ^ l J l l ft j (_>-«-iJ( J lifS 
( i . ) . " i i !5UI j ^ ^ f ^ U J S I L J I P J J iWI j j f j ,^ 3l=uJ J v > J 
O >^£2JI <ij[ ^ a j j e ^ _^yjut# JL>L> (> ^_yii; ^^Iw 4j£] < 45_^) »ajy (jai-aJ) (jf Cy> ^J\ ^ ^ 
^JLOJI i ^U I y, 4_;i J U j " ^ L J I J i l l " v ^ J » J ^ J ^ J5 J ^ " i i l iy^ ^^X&JO Jk2i IJJ 
J *<^ L«*Lb (J -L-iSJ c U L O I f t j j j j ^ ( ^ 1 ^ ' 7-1^ (3 4i_j-JI J ijjiA«cJ( »^L«3 Oflfl » j ^ l ^Jpj 
^ 4..i5>«»lU IJUJIj" r^^ljAkiJ ji->uJI iA« "if 5JU-6V5 (>P 4«5l5 ;>s._^ J Jl5 31 ^ijdUJI j ^ f 
•LM^y C_y^ l-Ajjfi 4JL« L.ul>f jy»j Cij^l j»Ul! Lf; ^ ^ j cajJbL>-l ^ 1 ISiSH h^\2i\ tJ5l3y 
0_p S^LJ <ji>frL> LJ»^>^ ll£«iLI ijjiUJI c j jo* JUj -tJuajHij jbo*:!!^ -u tJUuJ)!! Cy> ^ JLP 
^f Oi_>3>.j IJj ^ 1 OJUJLaJI I J I X W OUJJJI J ^y> ^_jj)| ilfUuUI ^ l y J I I)AJ ( > siil j j ^ J l 
( i Y) . "'IjySjJ i j j ^ j JI33 4.LJL» tjOAJj V j ^ J *- ' J.'l I f " ^ CaiSJ 
roUjUil 
5o -^j>J( C J L J ^ iJLoij j l <ti 5ju-fi»5 J o ^ U j l 'tAx-* ^ ) i-jyj| JUIAJ J j 1—0JI a^io (^ 1 ^^ 
j ( _^LiJ( JjL_J L«jj(3 i 4JLM»JJI •iLl'b j f 5JL_J-«A1( •t\Jli 4JL« Vt^v*'! «fjLii5[j 5JL<W-> <-^jj3 
.4J1* (^L*sJI 3! J^'i\ iJjlk« ^ ^ j j j i i j ijli£JI j f JiiJI J 9 ^ ^ ^ l ^ j U i b <-JL515J1 
diiJjf JL>-f (^jlfj ^J^tUoii C^jii ^!>Le _^-a^ J IM^"^ i a j L - J I j^-ewJI J L f i > j U i l OJiA C U p L i J 5 
^^JLP JU>J iOjxS' juL-a5 ^ j L n i c)j_-aP «-l_jjf (^ pLi U 5jL>i^ e^ju Jj>\ ( > j ^ U i l «-UJ^( 
4 J (l^jj-yaL^m J L J J j | Ji-^i^ j L«» j i » ^ ( J . ^ U J I S i^jJuaii C>i'^^ T - ! ) L O j-uaP J .i^iiuil Jj»- (2)15^  
l^J>A«eJI J1>JJJI ^ M U S (^ISj 6_^ (ji^AJaJU^ -uJsu (j^L>J^ { ^ ' ^ i tc^'^''" ti'l_)3JI (cJl^<^ C>J^i"*i ^y^ 
Py^ yji l_«jj a j h>U J->-4" U « Z J >^JA.> (jj.r^,>ailtt Oj!>L>JL 4aL>Jf Js jJu ^1 J ^ l .'<Aln!i,>.<j 2 
^ ft ...iilU 4_JjAj 5 j ^ L . > a 4_»-a J 4_fi.>- 4_id ( > ^ AJ t-«>4 ( J i -> l4 <ulp ;jl5^ U > ^ J ikM*da JL>-|a 
i>s>jjj •UIJL> <JI>JJ_5 O-OAJ j j 'UAOI L«tt 4_L) >^ JaoSJlj jL>u ia id? >5 xAuJb ^3^ J iL>9J3_j 
LJLSJbj 4_«jL9 v_j...,ftjj ( l U l i L4 J S L J J I _LP dljjGuuj CO^^£AJI ^J^ (DJIAA)! J^JLO _ A U I 0 3 ^ 
l_« jL>gu.,>-tj 3I < 4JL« 0J3^' ( j j - iJ ; j iU j j <J »J^UJ O ^ ? I J ' ' ' ^ >^^^ (^  ^ j ' y - ^ ^ '^l ' '*jlj'5 
( ir)."4JLw L>LsuUI iJ j f 3^<L>3 SWft'ill 
( jL-j ojUip"^ J ^ l o^ j»-? -^*^ J ^ ^ 1 LH ' 4-Jiit->o "CJf oift i^j»i«cJ| (>jJI ^-Mu* 5JUP (>« 9^ ~0UJ 
j ^ - i J tL iJ^ I 1 ^ ^ 5jJA*j IJiA MJ Cy ^[ ' cvs j j ' - - 'b^ j Ty^^ "*** c:^lx> ^ (>*^ " ^ ^ J»JAI( 
^yL)l 4jJJ^(j LJIAAII UU^AJI J M > ( > UUJL>f 4ajJ^!l 0%»Lwj L J ^ I i^Jti-cJl «-ljT OulS" oJiA 
: J j ^ l ij>L3J( 
I - t ^ l l j 4_AP!)LJ[J L - J ^ ^ I J 5Jy>^AJI n^ jJ I (>« f . j ^ OJie jJuP y^j\ iJJJI («Ji*J( t - w U J I j -A 
.<l,^ .«Ic [jL^t 4Tt.^ Afl J^LtM (]>« id (ji>yi^ Uud ^^X»VA) I 
<LJUI j - j » j t -U j io^bv l j 4jL»jpLiu elJjPj c JLAJU O I ^ J i i j ^ b 4JiAu9 i^JJI feJ«3| J j J J I «-JJL>' (jJ> 
j ^ J w US' (>3j~euJI j i J ^ J iAJuI) JLPIJAJI j_yU J j j j l <-JuU5 ^JLP 0^y>^ i^Jl*-a)| ^!>LsJI ( j lS j 
(>£3 jJ ^_^l i j o - ^ l j U *rja_jfj c j ^ f j ji^^I U OL>v-ajf ^ j^i)) UAJ ^ 9Jut>f " -GJUP <>» 
iii^ <UfjL-^ (>-j^ J 4—flp AI I j j ij<J—!i jt—xii'^l j l3~> c > - ^ ( j j (ji> .iSi j ^ J J I J^LJl iSy-^ 
J - U J JJLJH\ CH'^ •^'^ (^ ^ 3 ^ " ^ ^ ci>JL> U5 4-aJ o j " ^ C ^ " ^ ( ja -a l j ( > ^ ^ ^ 1 ^ 
4-j ^ ^ f (_j-U3j O J L J J O^I ^_yj^ < 'U |_y3l U J J J S I i>j( j$li J j " JIA9 S J U J ^ I *_JL»1<JJ j»5lSu 
( io) . "a«j Uos oobj c>J^ f%S ^ c j i5 j " juy Uofl Jl5 ju " i ^L>J I J -Ouufj JKO U i 
^j-jUaj *^ - L J U cJlJuP' i l l j l a l j U l j j^LAJI J j j>a) | j j j j f U j f j 45ii»- 4JLP U^Uf o^\y>' (JJ»A-aJI 
o i i j J j _ ^ IJAU UJU? j f cu5j |_j5^ UUv i j f CJ5JJ J JJ*<j b [ ^ l3fj IJj (_^U)I (jf ^ j " 
3^ f«-->v>i j j >^ l>->' >*j-^^l J 6 ^ ^ UL*>'j ik^ O j * ^ ' i f - f ^ 03 '*"^ i V d ^ ' ^ M^y^^ 
LiS" ( j [ j 6 l « ^ l l "^ J ! . > ^ ^ ^ J ^ -^^^ "^ ^ OJ^ J (^aiuaJI U l i v l SJWJLP V ^ I ^ d l i A j 
t))) 'Ub *rfA%<? (jrf ^ i^Uii l l 4JLAP ^^^CLMOJ J>« J 5 J < B^ SjUtf t> i i i l .iUJJI « U U J ^ I - t^ jd2^ s l J 
^jx} t>jL2£J( (J-A «_J)j "^1—Jl J i i l J_JJLC _)HJJI 5J~<W " L ^ L J U ^liT 5JUS -u i d)j3 oi 4JI3 
4ajJ^I 4JJ>I^ »v-tfuij ^^^\ oaai j^Jk# 4Ji£)j i5jA>JI J (^IjASU «J>MJI 4a« "^  ^Js L > ^ £,15 
(^jL-i-J) -ul ij^jfi «—>IJ53I l lo j "03«^j t> l^ i lL>j » - ^ J OiJ'J^ ' f'-'^" W-* i^ t o o i i l l j i ^J j f l 
of 4_a9 JjL^- JLAU! Lt fU- !>Lu9i ftjLi WLJ5L)I L L ^ J J LJIAJJIJ 4a^j^l <cAfiy^^\ Cy» >^ >^  
^gi^ *a3 I jA-^ l j (C>bv.><_M> (j.^ l^ i.v>i» U CJUJil 'UM^LJUA iJAftiAil'I O w a 
: (2>AUrtJJj ( j j icurf I^J^AMall 4,Ug>.>w I f ^ < J 1 U M J | ^ j J I d-flAMcJI j ^ f ( ^ J ^ 3 
,^JL> ( J L - ^ I 4_*Ji>o L k j J ^ «—;Ju3| JULWA-X)! ( j ,?^ o ' (J^ ^J^J><i\ 4JIJ ^ ^ c ^Judl t-jLtf^-
pUkwl a i j t j i ^ l i>»- JwJJIj *_*j JIJ ip!>ljJI ^Ajji?^ r i j ^ ('•^^ C^3 <5j'^  J ^ j o ^ '^1 tcf* 
;^| ; : , j j O ^ ' - ^ l i>»i«-uJ| oi^i-A ^ ^yi (j)] .-GLp- ib f j ^ - l j f J I -? l3oj . i w J ^ I "OJLSIJ 
4_.VLA}| J - J K O JlSLi <-t-£jf j ^ .V*-*^ J l U i ia - bjLtf^ \3ii\yA i - 5^^1 4 ^ U»)JL>) ^^AiaJ 
<_oL». (_j-*i=y ^ -W^jj -UJJS ^ 4jd JaiUo i_5Jj| <ju5^| J 4JJ | J 4JL« JA£JJ / ^ - ^ W f'diK? 
. iSjUJI cii^lj l^l v l^v^*^ *^ ! «iBj ja>ai *^j .^^51 ^ U J l ^ U ^ 
i> i j>jj^L_J,l t b j al L^Ljjj>' J ciJU^-j L f P ^ ^ JIJIJ J;>JJJI »5Le> L fJ p^ ^yJI ii>jp«JI (>« 
;>J1 JLiof (>4_IP!5UI ;>-<> <i5jL--> (>Jl (j.^ jlr» Alixi ( ^ p j 1^1 ^Jf i - , | j j J Q\^ (jJ3 Ic!>yI 
l ^ >^ 4>v)l I A M I (l-fJiJj u j ' ^ ^ i > ^ ( ^ ' B j^>^ i 4JJAJJ I Jl»I^JJ| J l j j f |U ji,u.»2.ll[g Jxun^Till 
J5.LaJ*il L u ^ l i , ^ !>LJ>i < J > ^ I ;>«JIW ^-iLplf j j ^ * i l 
."tfSlaLil^ iij>Ail J- ' f" l i i ^v^ l i ^ i j - ^ - l«S 
.Vli>JloU>" 
^ ( ^ ^ J S I J ^ I ^ J _ ^ ) ^ I 6 ^ U!5UJ - l i Jb J j ^ I ^ J U L J I ol •• ^ ^ ^^i^^>^ «^J J ^ 
j-tf>c»Jl3 ; ( ^ ^ b SOPUJI ^ ^ J ^ ; y«W r ^ l CH j ^ l «i2d (tL^jSl ii^Jo^ i»!5l53l Jftf i a ^ j t 
LJJJUJIJ 1-;^>^I JUklyJI ( > • jLSS "^ 1 ^j-j^^\ - ^ 1 ( > J3-( U5 . U J U A K ^ U ^ ^ B J U ^ I J 
( J U L > J I (>]O[^ ^-LP CJ3^J^ ^ , > « ^ I I > > A » ^ 4AI9UJI ^f'fuuj j j J J I (C^^ {U.jjuki ^ULdO lfLJL>Jj 
.JJLUJIH^ fj-jjjiuil (j^j-^l IJUkj (% A»> U u l j }^ -^ .^<x> J3L2J>OI j j ^ . ^ (J"^*^' <r',^ '^ -«^W <^^3 
i—jjj^ji) J jJ ju l ^ ^^\j* o.iP J (^j*49Uil <>AJ^^ ' i i 3L i ^ ijjA^\ ;>^jJI 9-5L*> c5«A»«3 J»*j 
r>—^^ »;.Ui...tf j-^^^ I>IJL>CLM> J IJ < C J J ^ I ; ^ iiljL3>Jf (,>od " OUM* bUS^ 4 ^ / ^ J >^3 aljl^OMf'^llj 
wL&JJI l o j tP i^Jt^iSj {.jiM^j^ » I A > V W afj l ^ j ^ l (^oj J n ^ l ;^| dujL>-l ^ A " daS^ w t l £ ) l 
L^yjKe 4_A>wj t 5 J ^ I (JuJljJI l l » AII I (^ »y«^  fouwU WL>%M»)I V W * ^ <-5j«^l UAI,I>%« (>P ^ ^ 
AJU0I (>« 4; Ot^jsOlj 
L j d ^ j f L.^3>J j f oyO . ^ j J ^ i l j L 4jfj Ucju e l^ U 'rM>-y J j <-lj^ ( LiSti* J "^^LPI^J 
. / U ) l j j l ^ ^ l ^ Ajia^iilj 4JU*^I 6A? I ^ A ^ O J^JJ e.>-=^ t ^ > 6 l i ^ j 
4-<l^ffto j 4JI*AILM>I ajj (^ j JJJJL-N^II ^1^1 J^ t f l ^ j J l i tiAx> Ifcj.'u.! JJA3| [^ rJxuuij Sjlji'y 
L - ^ j ^ l j (_^LJL>JI L_elJu<? J—j^JMi S-LALJI ( ^ 4_i^U.« i^jix-sJI k_S3U»- jJ>-\ owL;> J [ j 
^ l _ ^ j ^ l i - J I J J u .o^h-^ ^LAIAJ irfP!>Ul <t5^>y J ^ b a5 v i a i - J I 0^ cix>oJI ;.><3u«3jjj 
J L £ ^ I (^- i^ j .5jJi>(i« L-J)^ J Lf)U<OL.>l; H^^^^ '<i,^y^ H^ J Oj-ccP s.|_yvi; y\j -tjf US 
^L ik lo JUP ^_j_l> t ^ U L^JAis 1^-oAj J J U ^ cOjA^ L j^wu^ <^IJ!J|>' f ^ J ^ ^ .Uiii%« 
.^^!5UI 0*^ 1 lift J j»j>a5j^  _^jU 
z\j-^^ i^\^^ (Iw (>-£> '^ t r *^J (_j^ U>JI ^^ -^aJJIj f.j\j>i\ (>^-*>JI j ^ f : JlJuf tl^y^JJI i'nljAj 
.|>J>^i ^ ^ L>J C«> l^ JU>J J l ^ l L«> l^ 
Cyiil iJtfJ *JJ<J* J-?-^3 UuUljJ j ! )L i - UUjUkLi U£ ( ^ 1 IJu> J i i i L *« frijf 4J yf 4J5 lift Ml) 
X^jyil ( j - ^ jtLjLiNil ,_>rA-3"j "(-LnJjJI (jL4h>^a <'L>MXAJI ( j l ^ j " l^Ju 4«adl3 jU I 5jlP dJj3 ^ 
.dllj J j Uj '^Jull JJLP j ^U>JI o^'3 '^lj>JI ^Iy3-I'3 "^\JS^% 
^Lc (>I 5Lf_L« (>a^UI jL f^ f j 5ju»Liil J Lj^jLuU 515j^  JUJI jv^l^j 0^^ sTj^  r ^J^ ' 
Ijju v * ^ ' 6' "-^y^ ' - ^ j ^ jolju 3j i^bjJI j »jj>uJL; jf-jp v ' j ^ ' culS^ .4iil>%» (3^^ i^ jU^I 
j i - cy J ^ »±(-Tt.> j.!5iiJi lift (>p ^ U v > J l »_AA:^ U fjjLoii C}i>>ii r^ >U» ^ j t>£Jj ifij^i 
j j - j p j j l J L i j ^ l r ' j ^ l ^ V ^ b O ^ i ^ l «-U»i5l a ^ o S Lf2i\ i^j\j f<^jlyH j»j5f o? H - ^ 
j_j_ftj 5j-«»l£*il j ' l i l j j».^ f-j>.lJ3il JLJLP (jj^ ft.L..<.lI 4_3-j( r>i jb l iA j ^wjUJI -ilUI j l ^ j ^ C>^  >ij>-
* _ ^ j j ^ ^ J "IAP A1)I ^«~«>J <-jUxiJI (^ JAP Oj>^l (^ «.-ufu)I ^ j f ^ J j f j (5jj>v^l j»lp ;>• 
t(J^^xi> j - i j ^ C>^ l r^Jjb i^\j j_ylU e>i)| lift J IAJS l ^ O j U b cii3« J2» ^ y^^ j - i vJ I ( > 
j j—Pl ( ^ ^5^^JUdl * i j j l i l | i«»j ju jJiJAj t > ^ j .l-AA w<^ L*^*^ y*^yi3 J3^°^ t>*^' ' "^ ^^3^ r f^ 
j»_Pj -tjf iUJ . ( j j ^ ojuf 4J B ^ U I IA«M«>^I jAfi IxiojUll <>_a^ ' Jy^ J ^ i iJjL^I ^ ^ ^ I j 
)1\ 
r L j u ^ l 5j_dj t-iLA-v (j_« S j j j J l CJUL?JJ l ^ - * ' ^ ' c . r ^ j ' " ^ ' v_ijJliil i S ^ j > * > ^ CJAL ciu>-
^>j_e cj{fi^^^y» ^ - i J ^ f + ^ 3 0 ^ ' ' "^ J ^3J^ CH-^I * l twJ| (;>4^j^| JJLP cL^p- (>«^ Ajtyi^ 
L,«iAj L«ip^ 4_kej^j ' ' - « J * j cLoj^- JLJAJ U J J r ^ j ' ^ l 0 ' »i2i>w ; j l5 -USJ^ - u ^ j »—<j>il J 
jJL~« i b Ty^* I^JUMIJ JuLStll (^ l£^ ^ ( J J L P ^ j l i3 ^^H*-J 1-«A3J UA^ Slji ' ^Wj '•** C-AAJJ 
j»j>-ljlJl t_»Lj (>^ r^j l- jJI J_>J 4>jf c«-_>w . J j l i J I (JuiS^ j5 l i>J I j l ^ j j -A^^^ l fJ»>H^ 
frLiL>JI j>-*-l^ / * - * ^ .( jL-t f^ l j JLJBW^IJ (>jt>L» JIIJ «-L..JJJIJ (^UjJI «-U>Oj J j ^ l J-«*il Lfi 
t«-5jt>*Jlj s-fjallj '^I j jyi j JU/Jlj oLaaJlj frlj^Slj JLJyUlj .(>A« l^aJlj ijL>v-J| 0U**[? t «>^ ! ^ ' 
*L*t.Slj cs^ l ^ l j wlsUlj ^bj^l^ oUJl j ^Uj^l j o l ^ ^ l vWjb *l>>LaJlj j^JLill3 ^-M^JIj 
(>-« lLJSj\ (>_*# j^O^I (>3 JS' o^\^ Ctlj^l j fJuJIj JJ^i)l v ' - * ' ^ ^ ^^JUAJIJ «.U^II^ tUSl>Jlj 
,JUA4 i-.ujJj w^x>v« t-.t^>u JS (>« <-^ Laa)l 
.(X*.ft.l->*U (3^3-j^l (>-# jx'-^H 6 ^ '^'-^ »±*^ a>JI JJAJ "uUia-l U««L> 4,}i^iJl3 Lbs" .i l j j>3^  
aJp i>J^  i5a5 J 455U)| of -i l i j i ^ ^ j b J I ijJoS j j^ 3^5 9%^ ^ 5 ^ ^ UU- i j ^ ^ l lOA (jl£« 
«L«^I f-i^\ ^jlfi ji^i^ t i j ^ l u5«^ »-*«<*JI fj5 Ji5j .^y^jjUll 4i»>uJI li>^^ (!«<? <iw>x>JI 
j»5L«»^) » O J L J J " I _<WL>J I »W^J[JJJ| tjjjlS^ JIOAJ J L > ^ « J J ^ ^ (ef*-^ ' 6 i ' ^ l o"^ JaiLaJI 
AUI JJU> j-jJJI OJXM^ L 5 J ' - ^ " ^ ^ cKijS (|JL> >iiU »1P w b i S ^ ^ j («f*'^' C>i'^^ t^tMui U,><A>tJ 
j ^ J u ,«—ftTuI J j l^U AJUv I w j > ' | J j 4 5 J I ^ J 4 i * ABI (_j-i>j (>-*>JI »l^l ji>-\ J[j <kL»j "UU 
( o \ ) . " 5 j 5 U ( i J ^ I 
;3-4 ij^y^jsJ ; Ja> \ - ^a 4-^ yyol/i^ o ^ l JL j o l l n J I 4a>«^]l j j | ^^JMMCIJI C J U J J ^ <U JIJUO L* J.^A^U 
9 ^ J L J J ')—'4>' > ^ J ^ ^ " ^ J ^ j>>L.^«i L^-Ji ofvJ >X.Sd (0 u-Ja DyCi (^ ,j£>y^ ^ ivAjJua tAyt^ 
Lo juw (-i-ji LSjUJI »:)Uall j>_« L^U-j3 Ixt':^—,»^l I«^l jUi»f z^ji^l B j i j ^ (J j f 5jki%S' 
0_« I.2.L.U.V' 4_5»3 J_J-3J I 0 ^  1 JJ tails (^ IS^  i^iJl JJJ^I 5JUJJJ I_^ ^^i^u JI 
J_J£JUMJ( J_^L£J( J L ^ (>J J _ ^ ( > - « ^ I (''Y)>-/i O-i-iJI (_fa3 SLJOJI ^^15 . ^ U ^ l j > ^ o o J I 
(j^-Sj (jfj IJL-> j->3* IJuAj cjLiuJI ([^ ^ I A . ^ 3 ' ^ • ' J I-*^ i ^ j j J l (--o-Ltf JL>o l i j U (1),?^ 
c (Jj—>-i Jpj j^ ^ j l o j ^ i-sLsu^l j j j i a «iiL»jj o(^ -u j ^ ^ U JaOl (>« OJUP UL?^ 6' ^[j 
W-A»«-tf>[j r j> -^ ' J -^J,/-"^ - t j * - ^ ( . f ^ f»-UJIj ;j^_-<aji)( (>-»;> J^ JJLP IO^IJ J^«CUJI J ^ - A > ' (jAJ>ua 
JLiil l JU IP I J C ja-cJI : ^ j L ^ J j ^ l I»oj^l ^j jJU (jJw-JI L ^ j j Ju ^pJl l j j jJJI OAA (> i 
J ^ ^ l 2 ^ 4Jup J 4a«»4jj -UP J^ail) 4J ,«^J ' ( ^ J ^ I J ^ I JUUPIJ C JaJJI JUP (^ IA I I OJJ 
(>j^-«'j 4.«-.«o OJ^LJJ j^^-JJll 5^«,!JLJ ( > ^ .(jlaJ^I <_•>-.•«•>• ^ ^ 4.«515 j«ftj iL^jki^^^ 5j(^ «iJU 
.LiJj^ ^ -^iiP 4_^l«5 j^aO dJyil Ti.^\y (>*J bliS^ OiJ^3 t>^ ' J!^^ '•lii^JI r^j'^* i^J ^ 3 * 
«.|^l r -^ j ly 6-«3 <^L^>> i i — 5L-2x2)l 7-^j ly ( > j U3_^  >S^ UJI JUwJI tl^j^JI *^JJl^ ( > j 
j>_o^  LAJJ^ t>j-J!)l55Jt>-IJ tl_)j«^l f-ij\y 0*3 \iiy» J A P "Uf-* «-UbJ( fij\y i>*j '^ ' IA'^* ^ J ' 
<jjJI JUP ij/^ <^hKAxSi\ Ji# j i . ^ 41)1 ^ j i^UwJI i i j ^ J ((>}Ja>s*JI wu5 Ul^ ) !)li!A5 
Hi 
^^1^1 4-jbi5 J ) Uu»U l^JU y ^ 3 l jJ I J L ^ L ^ l j j J I ^ I J J S I O ^ L % L > l y f ^ l ^ ^ l c j ^ l 5 
<U)I t L i ^1 U L I A 4_3^j D ^ J J_J3LJ (>^ ^—ft^^* J W ^ (>«^ ^ ^ '•L*- I'^ b ' ^ ^ ('^W^yW 
( o i ) . j U 3 
.CjlioaJI ;>« LftAjJ^j ^ J j l-^i* 4.«J>-^) > ^ J ^ L P jL>y U j l c ^ J ^ l 6 ^ ^ 6 ' 
OJLA CLi^yt *-^^ a->'ii'> 4_aL>jf al 4_>v^ J .iU.m^ r j ) 3 ^ OAAM^J h^yi 'Ul J3>^^ ^JMoiM) 
(>J>I^ oLkPl j i - ^ L l o OjLjti-f (_$aiuaJL! ^j^>^ 0-* f-H^J AJCLA J^- (;>JIJ (J^^MXLI isLu j ^ l ^ -Uai^ J 
;^ >4-^  ^L^oi ^^.AP JL.>'( I ^ -tf |>J3 4j[ ' c i / l ^ ^ U ^ I j ^ f ' 4^1J|5^ l^Jt^^ T'Aual; (>«j <JLL>^ Ui} ji^i^ 
^ j l j l ) ( iiju*], J j J I J«4ai3l J (JJUw ^ . ^ Jd-Jl V ^ ^ "^i rJ>* W ^ i_j^ -^*~*i"^ h3\j I j ^ l L f ^ 
o^^ l 4JLM« I f , . .U>U9 4^1 (^3 » j | i>jj ILoUJI hjM^i 4iLfLll ( jU j j J j l - ^ j j ^ f A.Q AJ^ J I bUuL>l 
no 
j ^ J j>ij l^l 4jb5 4,»ij£j j l 0 3 y^>3 j^!5L-^) * i» l ^ l J4i>0 J (>JUUiJ OJkSUJi iooJaP j j ^ f 
Jlj—3 J l ^ - j J j »-lst<m ( j L j « j (;JLA#J J ^ f,^-^' o W ^ o ' - i ^ J j uAu> i l ^( jW9 J!( ^ I oijiJI 
cuJL>. LJuU j ^ l J j l J Jj23 of V»^!^ ' j "«4?^ U S ' j ^ l I^IJU ^ J u jUoSj (oo)."dJjUll 
(on)."o^Tjf 43JL. j f -LS.:!-*;! CJS O ^ T cj>ai>j ijU 4i^.i.J, j f ^ 3 ^ j f -ti* 
U^-SJ tiiv,.A>- >tJaA4 t i^j |^>u l^oP t>^Ulu*^ U3I l f i > ^ j | ^ ^ 3 J j 45^^^ .^^-<^' b* ^^ >1}UAJ 
(oV) . " lJuJI^3 (> 
«^ 1.^ -«J1J3 »-;JJJJ3 4jJb5j <_*2JJ(j <.u5v.lIj JUJIj »_ju*JJb jinjui i j , ^ ' (j|>*l i«>A2ll «ill3 J j.S3j 
O L A I I J cil—JuiJU Lu«*ilU ^_^LJ L IA£) I aely (> iiSli> L ^ LAS f^Ji l l L^5li i-I ^ IA -JJ I 
J 4__AJ1 c i U i b (juu^j J j * i l _ ^ l j i - T J . JUJ l l v2i<;j "il" J y b <ij4p. c i^y^Jl isaai i^ 4 j j 
lj_ju£j (j( (i_» O-* A - ^ y 6—**^ U ^ J " ^ ' ^ 0 ^ ^ i j j U X I j ^>^ ^ f j 41)1 JUK^ ^e^l^' jJsK-JI 
Ij3-T J j* i l _;k-«JI J j l ^ l j J I J J I J frLJIj ^IjilS" Oi^ l^suJI J u i j j ^ l HyaJu SjL>.|y( 4 j£) l 
^ U l j ^LJ I 5 j ^ ol^ 3j^ <i ^ f M ( » ^ ^ ' of -^IAJ^ f J ^ ' ^ ' j f Cy»5j IJj ^bJI "^j o^^ ' 
•^  4_J£J) ^ T «-Ul3 o^h ^ ^ ^ 5_^l-2a* JlJJb ^ ' ^ ' i *LiJ' ^ l ^ ' i ^ ^ ' i 
(6A). J i u j jU3l o^ c>A>^ V ^ i ci>UKII t>cwu J (>5j li( U[ t ^ ^ f 
f I3 J - i P j 7^-^'j 7r*J^ ^ J ^ J I J J I I jbSJI D u d IJS«^>*~*J' l iJUw y>JJI lift ^Jjd i,p«ojljJ| ^bS" 
J.i>M«,l(j ( j> -* -^ l I A ^ I J U ^ J JJUD^ j»jj-(j3Jlj ^ ) ^ l ^j»^ Lfi« t>iJ« M*! iJJUtfuii JM^ *T^J* 
l . j .^ ; jb I jU l (_AJL> JLJ <U9 <Gjlf4^ ^^ 'X? r ^ J ^ ' < ^ iJ>AA«cJI (> j^Jf -^MMI? cJiW t^J Z.>^ .GJj 
(jjJjL>vJI f-\jJii\^ ' b i ^ ' i ' -^^^' i 5La2)lj frlj.«3lj d J ^ l j t(;;>j/wti)[j oL>wa)l oU^' j 6i>*~ t^> l^ 
^ U P V I J ^l^^-viJIj C_;UL<J|J ^bj*il3 SU^lilj ^Uj% o^j^i ^kjh 't>J-sJ(j ^LSdlj ^ L ^ f j 
(>-« <LJMJI i>_A« ^ ^.flwl OS J ^ u ^ ' 3 ''^'j'^b f « ^ b J - * ^ ' v^^**^l? «-^UAJIJ frLJ i [ j (•U^JsJIj 
j 45LP!>U i c^_«»^ ly^ jb f " * ^ l y" '<A4A>JI J ^ '-^yA* C-Ujjj ' «V*^ (-JU.>0 J ^ (3^ <^^ LaA)l 
L S ^ ',>„„o.><.»' ^\j f juj j»j>ljilb fju *5 r J j b ) l iJiP J i^Jki« ^ i c J j j | oJJ*- J.*Jui j5-AV"\• 
o,»LJ;yb ^_f-iiyi 6| .4-:»J«i^ ) r'^l-o^j ^ j^<- iJ ' C J I J U ^ I (> j i£^ o\£^ 4-S»jl3 J fa>I J.*f^ 
oU^-wj^ (>^ ip -^«»M »_A J_j c v^b r^j'"' v^-*^ ''^ l ' 'T^*-*^ r^j^ <-jbS^  (j-»^  
.AI)I c-Li ^ j j>^ Icos v->bSJI IJLA (>p ci>JL><.'lwj .Cy>^\ 0 ^ ' J ^ j ^ ' 
o ' ^ ' j j - o^ l ul>*' f-^'v (<i^ 5^A-*'JI >*'->• 0^1 Oj^j^ "j,jsji\ ( j l ^ ' J J " * ^ ' OW*'" "bk t^fl frLiOj 
of IIAIP lJ[j . i> l i l l OJA" Cy> 4?^^ «_i-oa)l (»!!>U^ (»->-'>«J' <T^ f-*^  ^ ^ J >*i (d<\).^ j«swJI 
Ol? cH>>l l^j j f j "U*l l l l iSUl 6lj^f J 4^li^) jj^i" ^ \ ^ ^ J f ^:>UuJI_^>v> Oi^ 
JljS"^ »-^b£)l I3J> «-l>»-f3 ^IMA] » . ^ J BjoS b) (jb "Ullol 4J50 ^ y ^ l o '^ f " L5«^W-SJ' <-i3>« 
>«-2J ^ L J I J ^_^JL«J(J i±JLi)| ^y» t l ^ f 4J!AJ 4Jw i j j ^ l «_uSJI J I J J J .LfJLj (>P i^ ^SAo 
.4i>^ lx>Si« 43v-»j (jjc l^ ~*«ui \jjy^ 5j^ ~«.« ^Aj .(^jJL>.» J L^ Jt« J5 
p4-~&94 aj« fa_xtv« 9-^J " O ' - r H ^ ' t-.u5vj ^ ( J L A A ^ I O i - i u " w L J u 4.X>UJIJJI 4ja5 AJI«I (J^A 
(j^_i9 J L^iU 4±)^ _>vj 4J.«L;>» oj^_5Jd( vijUjAil J j .ojL>-lj i > v ^ j c^Uai* ^^ .JS^P ^^^ »_JUS3I 
(>j_<Jr 5oL« (j_p L^_ji .ii_j>j 31 I JUJI 4__ai J i<u5 «ji>IJ J jS l l*ji2ll j^cWj lii3L>il IMJ^I 
L ^ J—nCtl Uif^ 5JU) eJL» (jl L5'J3 ty 'WI (>« "uJLc Jju U j oij^y>J) (>« L^ J-^ ^ j V^^b 
L« «*!)( ikALsl t>-i>^l LT-*^ •'^ 'i c>*^^!3 f j ^ ' i««2j t^ l3J( i_i j^^l »ijwJt>JJ ^jayO^ "JJUAJJIJ 
0Lt«AJb 4--5l>J( L ^ ^ I j .L l>Sl 
.dI3J ^ J l L w ^ l v i ^ j ! 3 5!>LJ1 j U lo^ l^ 
ixJU* J ( J j ^ ^f ^Jiucii Oj-^sl/w »^!>U P->l^ "U* L>' U-*** ^ ^ CJI^~(?^-<X^ U ^ 3 ^ I I J ^J 
M-31^ JJLJ*- -L j f j i^^y>4\j IfSLu Jojuo 4JI (^l t l^ ,kj>.A J O^^^^^ 6^' L 5 > * ^ J»!>U i l ( ^ J J I ^ 
J - ^ j . L ^L i J j L ^ ^ j 'iMy6\ w b ^ l jr<^jlj 0 ^ J - ^ l ^^ ts - J iL^lsuiv* ^.tiAi^ L f i * I—u£JI 
: ^ ^J^ I « l3 j j j urf»^J r - ^ ojJL)] 
J U P J JAUJJI jutf 1^1 i^^jJI ^j>^^ J-*UJI j_j«^UJI i_ j ;^ f o i P U ; ;>^J I ^!>LO 4 j i ^J^Ji ^jjiJI 
4_3Ulxi> t^a—w J CJL><jUtf>f « - J ( ^ l BJift ; j l i j fc j jJb j l jJa][ j ^^UaJl j ^ [ j '^ j '^ l j (J*-?^' L o L * 
^^\ ^ j . ^ - * ; 4 j l 5 j U l ^ i l l 4_a*iil 4_feUJf j.l_«f J^Uxi ^ t a i ejj» o u l ^ .<i^U* ^ i^Up 
JJL^_)J) J J i-wJ*:/! l-«lall J ujiy^/^l l l f j j»3JJ^  0^3 .o^>i* 4,»^ju O'^^^ ^>» ^^ ^'^ 
\1^ 
(>>-I."»A9 -UJL^/ I J L«*|j " J l k L ; J j j a«L><.# ' ^ L J I J i l l ^^ J>\ji\ Sj^oJ' oUS j i * ^ ^ ^ 3 
J LJuf (>uJL;j {ii._u>J) frb^l i^J^jiPj iJaAUl iS -^U i l J e_^ «(*P r > ^ 0 ^ CuLW ^ ^ 1 -GjUe J 
JL-WO 4j} j ^ ^ "UJI ^^kw 51JU 'ill (>£j J Uu j l ^ t J w ' ^ l j ( -Ul^f j (^,1^1 IM\ IJ>JL<« ( > 4JUj 
( J j - > l J jL - t f i t j ,^—' ..i-3JJI 4_»l^ 4—>gCw." (JJJI -t-a^^ j 1— 1^ C>i-WJ t-^^ Ji"*^ iS^J^^ 
jjL-tf> L_«j j - ^ l IJJ> ( j^ OJue ^^ 2X-(I Uafl ^^kDI J J U J (jl J_J)LC -dflkaO viJUaj Ua iJjU3l c iS^ l -J 
. • J L ^ " J L 2 J U 5 4Jl9 .4J^IAS . _ j ^ f J o^ -^a* (;>ji>!>L. JuP «-LiJ^I (^JjljJ J -GA^^J CJJJI Jifl^ j 
o j j J 4J o j ^ j iL-iJ)!l t«3 ly J v ^ W f>5b^ 4juliS ^ y ^ f JbOfl "jiilSJI s U ^ >iJ3UI 
.CJI;IJ£)I ^1^1 /<TJ.*>- J i « l ^ iSi»j Iwip 
U[jJ,l j_jA 5ju~(a2)l »—wL^- J j o^ j-^ ixP I p ijJUJI ij^yviJI (j>«3l ouLl^ Jwd o^yvi i—>^\ j Ufj 
J fj^^Ju (jL^ 4_A5L)J aj.AJt J jUvJ^ i l DJu) jL-i l U'^^ c:jj^t\^ ( o O ^ l j cjLujjJfj J^l^l j 
(>-jJI ^%^ fj«-JI j ^ j " " ^ ^ j J ^ U5 'J'^y. fJj^ 6^1 iJy i ^*^>^b cAJJI ^j^iJujj j ^ l ^ ' 
oL-^ ''-»? ^^3 •''-^•^j ^y-^ "^^^^ ''''''*^ <^^ i ^ "^ ^ "^^  -> *^ 3*i '->^3^ AJ-oflj ^>ji^ i^ji i-JI 
j j U i l JJLP L»iy> (j l5 -UJi '. JU>JI 4Jt« ySj J (l5Jj3l 4J ^JUJ ( j l ^ BjA-ij I j -e l j ' 'L.JLV l!uju3 
;^ >>^  t >a^ O ^ j W ^«iJP ' * - l * ^ "UiaJ (>« • ^ I j O^ ' V ^ ' ' ' 0>**J l i j l p 4a»oJu3l 0.t5u.U lySjiAt 
J l^ ...ftfa'iA9 Iji£i3l j f ^^J>Ail VLUJ i i ^ l^ i IJ i iUI ^^Ui l (> _^jJuw j «.|JAJJI L5>^ y->^  l>* '*-*>^ 
(1,1 Jl Li) ouif l j" : JJ-SJ J—»J (_jj^l «iJ3J J AiaJ^  Jl^^ "^ 3 -(^ MJ^ j>^  6 i ^ H -C^j^T t>rf^ 
c^ l^ -^^ JiJI (j_« ( j L ^ ''—=yj5 J (J^>_>Oj i U J •lij-J ^ -J i . AA-JI -tavoJj ,^H»A^ I 4-«u<«5j ^^ laJJI 4Lu 
t - j joJL j l^j>JU U A L . I 5 j j j i j j j f i j A j ^ -UAj J3 AI)| (^ f ^jJuai\ * !5LJI cidAJji 3 j l«J ' U'I-'^J 
L i J ^ j U j l b U U j l l i L o j f -L.!* ^ U« 
J j VjJjQALi 4_J 4JijiAj^j 4_5jj J l jk£l>| U1.CM, cJJua j f UlS^ \j U]£fl <iyJL>J| J««AJ| «Jke 
L«3 iLoUu i w j f IAA^^ (># 4j > » ^ U P (—g i^ifu ijjwJJI *_ i5|^ | ^ j ^ JUJJJIJ . J J J J J I ^_ysyeui^ 
. <...UiM<.l (ft 
(>_P L iuy 4-1 3 c 4-2.ll:> 4_jjuia]| ( _J_J | ^ JLPI ^ J C (^^><.oJb J j i i d l •LLuiJ ^ iJtAj " ; J^2J9 
4_«Uj V ^ 4>** (j4**Ul< < ' ' - * J^ llH (_y^ <-x»»-tf> ^ j ^ J 4 ^ 4JK-:>J B ^ ^ i«!>Ltf^ < Ji^J vJLlJ 
C \ r ) . ^ ) . . . . I>vS l^ l3 | . ^ l 3 013^ *^ 13 j : ! j lA i l J J ^ I > > J I L > * j l^; i-3 U i ^ l ( i ^ ^ l 0*!l 
( ' \0).( j l ia. f JUP5)U J J 5 L^Jbvf ( > » ilSLiu) 4_JJUPJ ui j4-*) l (>^ 
<a_aj> 5J!>15 OJUIJ <jbJL> t iu3. 4jjLxi -Oli" J^2J AJJ J t J M l > ^ | diJj <--uu-, (>P <-A- i^ 
6 j j _ > D 4_jLl3jj ji-JJWij ' IJL>J> J_^JL>. 0 > 4 ^ ' ^~*2apf" 4 j j 5 J JaiDI I p L i j t - u U I b f t J S j j J j 
j J (JJw^jLO (>_j| (^ 1 ^ Oj/vJu 4jb>^p(3 4J 4JU> (>» jkPjJI 1 ^ ^^gi^^ • " ^ ^ ^^ wiAMsJI ^ 5 j j | i£ f t 
L^JLO JJL^^ •*—fk^! i J " ^ iA«!>Ul -GJU-CIS <^Ujf (> JujiJI J t j P l j ^ l ^iS »>fJ l^ ^Ji^3 
oi)J .^ uutfU (di)j;j 4aJjL> 1^ *15 j Ls i (OjUlwl ULP DJilc ljy>jH CJJLA9 4i'^y>Jlj 4JSJJb ^ 1 
4JL«L> " i J jU> ^y>y'43^3 J ^ W >«l-*JI ULaJj^ !Aijl J j UJUWI J i^ljjJJ lojInO (!Ai3l J( 
jl^ j 4j j5 (>^ (^ —^^  ' ^ 3 <—»i?^ '^ " ^ J«i««J( -ij^ SbJ ll-fc> j»!)lSJI j>ij <:s^ l^ i^y^\ Xi^\jx»\ 
0 A ) . " j 5 i l l J >JI 6?" ^ - ^ ^ 1 
;>_« i|j/c5JI yw i j tb jS l »5l5 J U jvjJ-JI ^^J^l -u j j j ^iJw-JI v_isi5 J5 4jJi^Li ^ ^ 
.oJiSJj V ^ ' ' ^ ^ ^ ^ 0 ^ (>* J ^ •<.UM>.>.'1..^  45J3 i^lSj »oiij 
tjj-jS^J (>-»^ J^JSJJI (ooJjj [j^«^'" (>AA3' 5-->IJJ j <L>4l«j ijjtA-sJI t>ja3l ••^Le (o 
.A* iV^|\ ct5Jw-JI o -^J^ I r - iU coUsjJb j ^ l ^ l (V 
. Y < 1 : (>s> « i j j i ^ I (>;jJ I 5^L<? i ( ^ l i ^ I 0 ^ ^ i«JA# (A 
. i r a ^ : t ^ ciiai-all (:)jjJI ^ 5 U c^LJI J i l l j _ ^ ^ l i 5 l 5 ^ (<\ 
• VT /Y C ^ J ^ L S ^ L« I t ^ U l f J^JLI I (\ i 
J ^ _ ^ ^ l (>—o» Jb—^'lil J j5 >l^ J ^ b j^ lJ|^l-» lfLs>fj 3^JkA«ai3 5jw~<a5 Ie'jA>v«)l oift ( \ A 
KJGS J j|ji_JuJI »JU> Ju>ve j y ^ j J I 4lp j 5 j ji5j «\ ^ : (>» Y - fr>> " J y j ^ J y " 
. i * : (>?C(3JLJI jo-oJll (Y») 
• AV/Y C ^ J ^ W 5 ^ C>^ ( C ^ U J I J ^ I (YV) 
.\*\Y' t o " ' 
viJW-JI 6:;JI ^ ^ U c ^ U I J i l l ^ ^ l i l l 5 ^ (VY) 
4-)^ (>j v i - * ^ iJ-^ JULJX* O ^ J I JA>^ JA ) ^VA/Y ' ( « J ^ ' ^ I - ^ C>^ ' CCJUS^I C J I ^ ( fV) 
5L«L>w (*-3jj -J—j-*^l »-.<:*tJ "Ujflj CjfckUl A j^u 4^3!!)li-j| jH*^ U^fL« Ul>w UJUL>N4 
.»r^/Y:t>*'J^LJIjJuai (ft) 
Y«'\/^:t>^cJ^U(JJual ( n ) 
. M :(>> (i^-iAusJI (>»jJI rvSL? c t / ' ' ^ ' O ' ^ (VV) 
.•^Ac^O -.O^ c^3 \^A-»)) ( > j J U ! > U c j S U I J i l l ^ j j l i l l Oj-ai 
. V i c v r :c>* (^iJ*-eJlc«>i3U!)L» ; ^ U I J i l l ^ /c jJliJI 5 ^ 
















A -.o^ c^yUJurf ^ JUL>V« «^iJw~Jl (>ja)l ^^JLJ J J U I J i l l ^ j5l5JI 5j-oJ l«j i ie (*\>) 
.Ao/^:,j^ijiU\j^^\ OV) 
.Ao/X: (>" J j t J I j jua i l OA) 
n^ 
.JuQilJ:dJailvi*>al( 
. l i J A ^ I CjrfjJI ^ iUt f j l j 5 f 45/JA: 4-;) J J 
jjSj..'i'L>JI 1 -^j (_y-,«j ^_jlJ| A ^ l j l ^ |_jjUiUJ)j ^ ^ U ) j-tfwJl (>P J^ j j ^\ (ijL>l^l ^ t k U , ; 
(>_P J2i}l3 <ix>Jb i^ y j^ U a ^ ^JJjj c J|JL>O^|J i , lk>J)l l j,««P elf 4^1 <-»^l v ^ l 0 *^3 
L ^ U J I c j U ^ - ^ y i b » j ^ j ^ji%i ^jl3 J IJ.AJ>J CH0JI3 J ^ L ; \y6Ai jJ o^oJI t « j ^ l 
y^\^ iSljJJI jJUllj ^ j l ^ l ^ j ^ l c ^;a>JI i - i ^ l >^-**> J ^ L ^ ^ ^ l ^ U U^Pj 
^jjJSi J 5_>j_j;SJI 4j;U}j^ JjL3 ^jjJi l i j O - J I dL^f o-; J ^ CHJJJI ViL-» U-JI ^ f j ^ l 
jJL^ J J ^ ^iJJI fc-«4>«JI oji^j jiyJl -uUj jUjOl -UPLA; ^ Oy^h f3^^ <> cL»Lp^y) 
j i D i C>* ^ f -^f «i5j3 U5 c ^ > * i l ^.^AIIJ ^^loJIj v ^ * i l J A U « 4 i U « ^ J j ^ JsJbJI 
CA—»j^Uo^ AjMiy, j j j> ol (,;p^f-JI C«« l^ r^ D^U» J15j ( \ ) . ' ' i b i «JA-«. t l i J ^ I o!^J j 
iAiJij ^jtui 0^ ^ 1 ^ jif A>^ ^ u ji ^ o u j ^ odP ol Jy^ -tiifl ^ji^ (:«(y»i 
eM t>j25L« v j ' - ^ ^ V ^ J iUil^ »_iJupj t*^-? iP^Juil O i ^ b ^ W j l ^ ^ f *^J V ^ V l j 
J 4J^ j^><4 I f \»j LA^>^I U^J*^ (>^ L>^j^l v:^l>«^ 0^ co^Uj ciJtSd IfJkSJ^  ( l ^ LxK.«M» U 
J 4_i>^L3^» l_»^f y£) j t,Jaij ( > ^ OJJlP Ai^  Jii UyJj J-?j i^ i l l Ufj . 6 ^ ^ W ^ Ml*^ 
UU-Sl 4 j y j j._>VM L i ^J j _ ; - ^ 4 i J j JuK« C«5^ J 'Cjl^^^l^ (^ '^^ * # ^ '^ ^^  (^L»^l yU 
^ Tji^3^\ *j' l««j| (jJ>yiJ CJ' J-f~iJ( C>*J "j~*"JI 0 ^ ' 3 j~su)l o | ^ ' " ^ J (^^^Ui l f->lj3 
4^\3S^ 'OL.A<wJI CUSJ J O I J ^ ' CU5U' j^uui l ^jl iSj •oU 5JU JU>I^ J ollS" ^^JJISJI "li^^jb 
fjaLjil 0^ ci^lu? f->lj j J 1»AU> J-S)I -ui^ j i ^S UU f ju3^ ( ^ ' y r^ -*^  "^^ JlHW j i>*^ l ' 
j^' J - i » O^u-A.^I Cl>Lp^y, | (j^JU J jUuj Bj^ oS^ LjuiS^  J - 4 ^ ^ 1 ^ V*^'^^ ;>a.<xVll &M«2)I Uf^ 
4JuI» <...>Jl5Cil oJL-ftj 'jil>,\.>Cu.>*Jlg 4^ j^ f (>i? iilJL>JI ;>ad'j ' ^ l l > J I o^^ 'i ' r ^ j ^ l ri^y'^ 
i_j-ipj jJu«j ''l>«W (jJi-^ JJ^ I ^ 3 ^ ' " i^ <-JIA^I IJA (>« ^^ A)u J j i v * ^ i J^^J3 J ' ^ (>* iJJA««JI 
«_jui3j3 ^Jfi o>iy>^\ ip^^jJoilj i L ^ k i U I DjUT ^jiA> JuP 5U3 UA u i i iS c^>«5U3j J i U i ( > 
U^^yCLM»lj U ^ j J C>:!<^ ' V ^ b * ^ ^ ' ^ b b ^ ! ^ ' ^ > ^ ( ^ i ' ^ " ^ O J ^ j I I (>>^MSU}| J^Ltf 
.o>^ >:>p c^'ill*^ 4 ^ b3£ l ^ lyiu?^ 
:«.L5uVlol25"LiuVI 
. ^ ^ 1 i>M«23) J ^ l l L / l <IA^L>- J >A>-^ (;3>^^^~ l^ Cl>uiUi« (>«uiu^ Jp^kS^,* 
J-^Jull J nj^J) <J^j-i ^ j - ^ dw' 6 - ^ j (*\).jw'i!l l i ^ (->ls£)l IJu» ^!>U»*»J( j j > ^ (:>^ l _)£3 
j _ 5 j j "*u-ijuJI ^^y " »--»b _ ^ j JlLtf i l J^isvb «H'\* \ »U t i ' j ^ J w U ^ f IJJ» / u t j5 j 
<.;jLj5Jf JIJLJ LJJ^AJJJI 4J|j>JI J l^y^-yt «_»l353| (OA (> I^wo ^^ L)""^ iJ^>^ (>'<^ ^ a J I 
l i ^ AJLLJI jjuJI J ^^\Sy^\^ iM>\£i\ jjM J ^_JJ5U-»AJI J > O O^I o ^ j JL.^ jkiN^ jylsSJI lift 
» 
J J-->j^l ^ c5J^A>^ j ^ j J I j ^5^15^) j t w j oW^ ^^ '^ ^ '^3 ^^ j^ Uai-* ( ^ A*j>i* ojSJ li^A 
Lk>- y*^ (3A><JI Ajajf l i f ' B^U^J I 5_jL>j B^IHI 5_jL>' Ji>all (l>jJI ^5Lo j^^-iJI JJSJ US 
^5LJJ ^UwJI ^^ i^ l j i " v l i ^ t3iA*3 J oW^ <iJ*4l Jup o /o U " j^ v ^ ^ l ' ^ t5^ ( J ^ fJ 
^ ^ ^ " j>—oU Jjjj jA«Jb L^UeJl (»juS3l 5yb | J j Y'«^/^ (I«*jWI 4^JU» J J j ^ J p ^ l a ^ ^ j 
I 
V J J L L J I W L I ^ J-J2.>J J t i j U ^ I JuJl^ VUv -^aJI , ^ 1 ^ ' ^ j i -oJI wlSS" J i i>0 J ^If^J 
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J j 2 j ^)J><Ji iJjUJI 4J AJJAJ [s^-ji^y aMtyii^ ^Jtj23l 6^^ (3^^ r^jp 0 ^ '^(ji^l i^ JM«oJf c j j 
^j^JiSjJ) 4-aP J-Si j (-ij—i ^—M.>- j ^ ^ j J I O ^•j—« U5 1 5 ^ " i ^ i <>* 6 j ^ U f . u / J j iJ) Ol 
. 4 , ^ 1 l y u i i ^ ^ 1 l i * ^ ^ ^ l iJJ i j ^ ' i i i 6^1 <jh 
Cji-^_j (j»l^5U j_y5^L£«JI v-ij^yw JAW i j j> iJ I « - * i j ^ (jjuuaJI |j>; j»5 L^L*3J^ ^ < i ^ l 4Afl>'j ' 
'il J-«L>%* l i j I P b ( ^ 1 ^ ^ ' <-<-i^ u^ Ji j'-^f >^  4J[jcLoU«. lijyii 4iji>- 9 ^ ^ of '^^ 
jM««23 J j j L i f jij D j ^ -ud i jU Ji5j l^Lrt f l i J J J A I I J-^sij ^ ^ ^ l i_i^jAjJI liA 1^ y^-oSSI -Ol 
L ^ 4-J i i j o l - jy^ l O-*' SJLAP OJLJIP ^e^ ^ j ^ l 6 ^ 3 " ^^ 45^>i23(j Jj ixjLif l i _ j y j ^ C>^ (»^  
CJ\ UiA J I ^ M J I O ^ J <1UJ5 U A (±U>> (>« '^Ijl L^ A«,c>j y5\ j i OjjMtl>v« OAii^ AA^J I P ^ ^ 4JMU 
J «-_Ayi C^ J—ajv L* O' i-*^ 0>X5P <±«_>%JU) J LjJtaiJI 4JjJ>i« l iJUuJi j+Jpl 4 - J L ^ I J J 
fci>Uj^ eaiJ iLJo5 . l ^ J ^ ^ j L a p J j LJUJ I J ^ - ? ^ l^wl^JI Bjj3 ^ -GljilJ ^ ^ t d i l ^ * j | | 
OOJ 'i^ 4 - 4 ^ (>XJU J L ^ "ilj OJLAJ (^-^ij^^ L*« «^ j 6^ (J^ ^ "^J ' laaSUil iZjlij^i UU-» 
.L«v5U)l o l ^ j y i l oJiA ^ \s L^l3« l,{>>si oply ^ ^ Ui^f IAA^ L ^ -Oljaj ou l ^ j 
4_icl^ ^ > ^ [ j*3 i^jiAoJI of 4i!5ljJI t>fl L4«»*il 4J>»9j v>*^^ ^ji-^ TLfi *i c>« (_^ ^ / ^ '^ 
<>J 4_>la» 4 j | U:^ L i ^ U b (>J jJ i i ^ U lift o b ^ of t ^ ^ -^A^i Ui l jJ I (>d J 4Sy3j 
: 4Jb j (^ l^ (JJIAMJI l i - l ^ j c>f ' i ' ^ y C>^J * ^ « ^ ' O'yf v b ^ f J ^ of " ^ 
.(jjUJI l^Ju J ^ «-iJd^ ^jy3 3^j f^ i -M t r ' ^ i «~A15LIO «^->^ ~«J 5-*sy> l^ 4SlU»l 
. b U -liLiJj J^U- i ^ U UiUlf 4JUa«.l 
of ^e-«^ ii}A>J) 0 ^ ^ .-tpyij ^"^'^j iJjiSuiil f~<»j viosjt* JJ5 d}|jjL& J I SJ>515 <±JL>UJII S.^)^) 
. i l lJ _^^ «S> Jjub 
J>\ioL^ Js^ ju>u, ^ U l J i i l ^ ^ l iJI D^ c^J <^b^ JA>%« J ^ J«XM*4 i- t^jL^ ^ j l "AJKKJI 
(iA).L5>>«~*JI v ^ (> *^tAka.» Lfjf (>JsJI j_yip v-tUjj^^^A'W I w I ^UJAJ I iA^tdb (\\U 
4_jf ^ Jjy (jf^A^'i t«--*il l i ^ wlaS' (J-^a^J c»**^" ^^ JtJKiil t«aJ( ^!)L!> j j ^ j J I (>£Jj 
»^>>^l L«5UJI U3li--»{ J[ P U - J I I1J» UL-.jf L_i£'j _ftVi« 4Ju<» ,_jl>. LfiJf ^yiJI AMS ^i*Ji 
"JC>VAJI L^"^ ^ ^ J »j>^l ijSJJl *»JJS| • iyp" -O^LcG jjus J t^JLJI ^ j ^ f U J I lift _^ji5 
6-? dA>- CH'^^ rj^ L f > ^ CjU>vJ( IjLt'i r)^ ^ u'i^ JUP (\otV:o^) * « ^ , x ^ l ^ 
S^LaJb L- j^^ l (-j_i£JI j b J 4Jw ii%_MJ DliA (>f j^UoL* ^ ^ JIA>** J ^ J J I ^ j j .Lid^-o 
4_Jji j j l s j J J l j u J I JAA><33 «-luitb »^^AV i U I J v ^ ' ' ^ (V^ "^ i^ ( < » ' ) - ^ 3 " ^ • ^ ' 
f 
: JJ2J <±«A> JJUSJI ( i f / ( ^ l i bU-»f Jtjjf OSj ^ .^Ai-eJI J j <-JIJ£JI IJLMO Cl.'W^ 0>^ >#-> 1^ 3; -^ 
: L ^ «»JU-»S dUJ3 i ^ j i i ^ l (;^M ^!>L^ -ULoJL t i /U l a ^ j B ^ T J j -djf ,>* u j l j ' ^b 
j-5^3 JLA^ I f - xU J J U J J t i j .5 . jL i l ^ 1 » ju L ^ j2Ju ^ 1 t-.u5[l U J J U » j ^ ^ OJUI [ J I ^ ^ 
."J.X>u«,'^lj i ^ j ^ l (>* j»lj^l oe i" V ^ 3 "Aolj-iil 0* rL>v-=JI J U j ^ 
jLu»j ( ^J -MO j^J l^ jJ I J j3>0u j 3 ^ Ju.>l 4^ UJLI ^)4AS3I J 3 ^ p-?^'^ J 1 - ^ ^ ^ v->llSJI (>A) 
JLii jfc^U«»f j ^ j 4JUJI tULe 0^ JJLC 4^ ^ j <±*^ (y>iH j U i J l (> t i j l i J b i^JaXI fju Jl2» 
<_A-v,>tux" >^_« ljLx>-l ( > ^ fl_5 "^G^j o ' j - ^ ' ^Ju.>- *i(j 4JU JLn^ J j oj^ oP J (>>JJI I<1A LSi 
v.jLA>wa4il 0--« k - i i l ^ ^ j j»j .ii^UJl /L^AS^ j ^ IAJUJ} OJ^JJJ O./UIJJ 5a»o 4i^j.>Jj ^ ^ 5 U 
^ ^ J ^ f ^ - ^ i C M °>^ -^><j ~^<^  J—Ai^ < v_x.j^ .u3a)l l^ _J» ^ U Z ^ j <Ut,x>-[ (_4^ ^MaJl)| 4«L^.W ^ (>3^> 
Jju.> JtSy 4jbiS^ I«Jk24 J J ^ ^}JuL>6i\ JLIP U f ^ { 
CU-43P L<ua.>^ (JL^^pOJIj L k > J I l^—^ f l i j c Ja2j>u]fj DL^^sIf ( > CJJL^ S ^ ^ oJlS' I f ^ ^ J 
: Ls^ i/I ^ 1 JLP J^..*>JI j L p ^ ^ ( ^ 1 ^ o^iy^l ^ 
^-«uSJI J 'U^L^j JaLUfl.ll (.>i)A^ W^3 ' 4I.>VA)I l^jliC <.;aU3 jbU^ f i2j IJZJLJSS "4J^L«AMIJJ (]^)JAMJ^ 
\ ' \ » 
.<i^ 
( *U|JLJ 0 J < V >^l-:t^ {>--l% *io^ioJ>^ <-/jf .<>\^ J ^ t-ju53l j b J Vb^u>^ 4l»^kk« 4J>VMJ.V 
_^jJi? L i l ^ f -n-iy^ r-* * - ^ t i J I J»5L>JI3 W I ^ I o^l^^il (> ^ ^ J( j|^ )leu«»':ll M <,I±MJ»\JA^ 
^ - I P J J ^ - ^ ' J JAIJJL^ jL^.Ju-M>^b ^^^.^1 »^ >>J ( 4^LUI >.-Ui>i» \.^^^ 4 ^ i ^ l j > j>^^ 
«±<j|j—>Jlj jfcfuiJIj Jli»Sll /<^*^ L>v^^ -^>-L?j ^^J^l (>u)l J j 5j29 JS" • - ^ j j p j L i I liSj 
JJ .^ ^-AJULLI 6 * 4^l5Jj ( ^ ^ ' <-ij>SJb v i ^ l XJuej ^ j5<Uj (JUifi J i io dU3 (>»j ,[>ii y 
: 4^U>Jt ^^ 
( 
t ^ j LA^ I ^!)La»)l (^L l^} •t-LtZ.>J J OW-T^ ' ^ ' ^ ' ' H ^ ( J . l i ^ l ^-^^L-^l J j wbSJI 11A <,-UaJ 
h,-><-i 4->v i^iu 4_1« |J^^>JD ^1>MA)I (jA«i^ J joA^o cAAMft* ^ j tJJiLoU 9'^ LaJiJ •—>b£)l I3u» 
" t •'-^y*y^ r*""*^' o^ ' y * " '^y^ '^^^•'^ *^ t ^ j j ^ ' <-5l) -^j •'-'^j ^SL^^II J VJ3JII 
: J ^ j " A J ^ <Cul^ j t-i^ b^ ^ ^ f^ J '-« ^ ^ j >x>jm oi<ii\ 9-%^ jy£jH o^3 (^ dj^ ?* ^y^ J 
i_yJLp »-L>waJ( J ^ ^ 1 ;,ya-«lylJI > - * ^ >J.L.ji.t.>-f JLS : LAtLeo j CJU ^ J J I <U<W ^JLC AUI JU> ' 
oLfJu 4J'j!l jup j4a>Jj tUupb v ^ ' '-^ , 2 ^ "^ i (*'^)-^Jl3 VV J ^ j - j » V o V U-» l^ loSJI 
ol:i5^ fjLj I J JL ILJ I 0 ^ > - A cL'l jLi^lj oUj2.>a)| ^ 4 ^ <-L> U j t_>l]i£}| (,>4>3>JL« •^^Ao 4JL> 
i_j-Aj . t iJ ->JI i - i j ^ j J I JU^ I t i3_/>j iJwIjjll u i j ^ ^ l 6^ Lfod <±>A>Ci n ^ j ^ \ J i«Jii« 
ojui jjL->f L»j (4_ji >^ a, .%<i\\ i j ^ l •• IJA* ^ _ ; ^ t x»^M J5 l^Jip J.«li^ 0^ V ^ ^ ' ' ^^ 
L ^ ^ j j > v-ujjjXJ Lf-A-e*^ 1—w[j . L f ) ^ f J l UojJ J " ( .ya^l^l ( 3 ^ U JUP I^-^^AMPJIJ ,lf)j«e>f 
^^ J^LP o^f t-i^ bSJ o<^ { ^ > ^ l " i ^ ;jA>M Lti (5oj.>i4 J ojtjj^ coils «-l^ I f y t ^ J o j j ^ U5 
J - ^ l j v M ' >Jy (»5 .ULp-f iUJ J ^ f ob . ^ l ^ j^H3 J ^ ^V WJ**^ (^ 0*^1^ 4Ji^l 
Ou3j3 >±u->> ( > 4J9 5 J I > J I (>£ )J 5.iU( lijup- ( > ifiy-o^ <> ,lajJi>- (AA ( J J L O J I (-/ISS" ^ ^ 3 
J ^ ^ y j jtuJI oj«^ o U l ^ l JJIjf ^ ^ 1 ^ (yLa^* vhH^" y> ^UvJI " - ^ y 6^ j » ^ l -i-o^L^j 
Jf P U J ) lift Ji«.jf jL>uil t>jjJI *.!5L<? j^ aSaJI t>15j v i 0 iJu.» JA>- L ^ I ^^ a)! 4J25' *U«»f AA 
^^r 
^ U - J I |ju> ^jJii .^j^i ^M>^\ iL>v» J Ajjy^ jjiiji i!b tjjt J ^ ey^J"^ h>%>i\ OOUM*! 
j_j—jup) "JjA> <i>A> IJu» (>< vvj* ^ U fj>^i 'i^'i 'ryi* ^ ^ -uijis^  aip CJAL^ <y^^ j ^ ^ ^ 
dhH—'i ^ j f VT i i iw ^y»>»i)) l i a i ^ l dl^J c>i t M ^ chJ'^ l r^Lp l ^ j > - ^ t\jJi\ (i^) L f ^ 
J ) - ^ l jiA_>J) • -u^b^ LJH*'-i>^ jLa»J j l j iO—"jl J^JIP Jifi ]j^ lirfui 4 ^ ^ j ' f * ^ ! 4^*^ 
jup (>^  ^ ) \ oup ^ ^ ^ io-ib- - y ^ l lou» jjjipj j y ^ j oJj j ^ b j ^ i J^'i*? * ^ * ^ ^ 
01 '^^'•i -tJU (j,>*-»>xll 4_j—«y> Oi «^ *^>^  6i»« l^ i J ^ f^i^ r ^ ' > * " ^ i t ^ V ^ ' 6*> '^ ' 
. ^ 1 v_»jb (> jjup r ^ tiJJl AU a«y>JI 43jfj 4,*ti^li <t;!>U» ale 3 ^ ^ 4yl^  J vy^^ >*^ 
(•\r).oUi^*j|i ()>« 4J VMiOJ 
i i o - L^ l j 4_5*fl ^ 1 3 H D j^icKi i>S3j J ^ J jk« lift ij>-jJi J^ ^jJLj>i\ Jl JUJJI J,>A/W { ^ J - ^ J 
'^ j LAi l^-od J J L P I "^^ ( C j u ^ j L i CUK.4L>J c u ^ y c:ti<<.ft>tf L M tJ i j iy LfSjuuaSj b J I ^ ^<^>^ 
-UP C U ^ 'ilj L l ^ W ^ J^ ju j f i l L . L^l 4 ^ ^ U "^j cbl>| 'Jlj ^ ^ i "i^iUjfii 
.<u){ O ^ ^ / l t-.u*>o CJ>j3l^ 
O L M J (C-IP JJ—«U«JIJ 4^JU^J 4JUW O ^ j 4JL«>' ^_^JXKJJ^ i *JSJ ( ^ jk^liJI 4^1 J J L I M U U J I fjJk 
(*;t)."43i3 (>* 0^^ ^3 j»i2JI 
5«.^J^ 4 >JLo t>*-~*«3» J ili!5Lj J\y>- o J i i j _^jJU>- i-oJulil J ^Jltf^ »5LSJI J^ -^M> (AJSAJ 
J p.;.••».\Ai,U J ly f Jj^fj JAJJI^ jJuJI (>P l ^ JL»Jt>J Jwfl iAi l i l l ftUi^lj l » ^ ( CL»lj|jJaju.»'^ b 
J j a i j U l > J l 3 6 > ^ b 5 j> l^ l3 J>-*3lj JL;JJI L ^ C IpySil Lwo*il olSUsJJI 0* iDJ ^ 
_^^ JLP 0^ oAw\2.lb JLOUUP <JL/a>uj dl)3 AWJ l > f JiSj .jSJii^ o U j I ^ I <>« IniUII I«JLIII OA» 
oxj^i r ^ J 13-1 jiJ .dUJ J ^ U W I j i i t U I I j 4JL-5UJI Jly*2l U^yO* i^UJIj t > ^ j ^ l 
11^ "i.'j^ Lgj CJIJLJMJI L J I ^ j t-a^l^jLJf 4_>L0j A-« )ji>Lj^>uJlj JLl4<(lj fS>dLj i^AAi ^-A^ 
CJ!>L0L_A« ^ JlO ^ 4ij3^^jbj A^t^Ij ^^4^J ^ < ^ < - i ^ J j 4JL« J^lxUtflj 4J3J l^ijJKKJu 4^lj i 
J ^ j_yJLc J - J j j »-jLiJI j_-aP «- j j ^ J•^^—' ''^'J t » - ^ ^ l (Ju» V « * l Aix# ^5jj d ) | j j IJL» (>«3 
d U i " i j i ^-J^l^j (jJ3 '^  ui>^ ^ j>AjuP ^yuiJI ij^ji" AAj^Lij «.fji.iJf\.^ j 6 ^J^ ' jH}^^ jL^ji 
J j ^ ^_jiJI 4_#ji2Jll ou ts ' (:,Li c«-u.-*>i IJLJ4I ci>L«ji2Jll j ( j -^ j dlJj J j>£j3( J^ 4 ^ j>£j 
<-XJ5_J3 ^ ^ U S I J ^ L ^ J A I I J j ju-~oJ( CJI^  I j j ^ c>^WI t > * > ^ iioSi 41^ .^ t5^>*-i)l t r ' ' ^ ' 
cL>j5L£ ^^ _«3JI^  c5ji»P (>fx..j.J I *w« . JjLsil Jj25 "Jowtjl c><is^  6^ '^ 'rf-?'* | ^ ^ {_^ <«i*)l J j j j3 
.ILLiuJl [(Jl^l^ l«^ l^ l (JfiJii J J^3^ J j j ( i .JLXM* 
0J3 4J j ^ U ^ I j-^ij^i C)i iJjLeu^t J>PL» * ^ l ^ j 6^ >X»S>^ C>i'^i Cf*^ i«5UJI jJUJI J l ^ i j 
JLA^ JJ JL5 J - j v j JIJ (JIXJ^I (C*«« >AJU* J ^ ^ I J y^\ J^^^ o^Sj^ 6 J^dJ'^ !3 o^ycS-^ 
J J L 5 "CJU . 4 - ^ 't;^--^! U) t>^ Juy j « i > .j-JljAieJl j t v i 3 crjLSJI j r ^ (>« iAJbi ^^y6 i}\JA 
:^UJ1J13 C0U33I : ^ J I :UUI 
.0L*^)(V j i ^ ul^i^ » J^. J ^ Cib [>AO ol 
' j : «±i-jJt»JI ^j^^ it-ifiy-Mt IPLVJ »j j i i t ^ j j^\ jLfJ^ <'^ M ' ^ ' ( ^ 3 ^ wUJui ^1 ( ^ jU i i 
:«_AJL*U J U J CCVMJI l^<uftjj ca>Jull^ J f J I •*aiu u5^«^lj .JU3 A I ) ! ^ J P U J I dI33 ol^ (*^ 
j ^ - Ja ) l j (ijl_<u)l >^-^ W:(^  AJl—eJI 4JL.P >^^-2^ (JJJ(^-» ( J J - A J I J C^ jJ l J | (jl^^j«»i« U^A>- U A 
5L*) ji-a3L; -dU) 0 ^ dxUf : J ^ t«.U._^l^j J^f « ^ : (JU^I) <cjyS jk> JL>J| l ib 
: (ijPUaJI) i ^ ^ l ^ U b > J l 5 ^ d«f ^ f l y ^ \ ^ ^ JjLf U : ^^^ .J^bJl liS'j 
( 4 « « ^ l ) oL-ejf (31 j^_Jj| -owSfj .p_^3 ^ y^ lcU5 ^ ^^ «.£)l^  *J5 J5J <u-3 Uw ^ ^ ^ 1 
Lai^l UiliJIj ( J_MJI 4_Ji«j ^ b j A i ; Jifl oSj ^ 1 c>^  ^ ^ 1 :(J*2)I) .u-woJI^  ..,.t.^ <r,ll 
(_y*—«53 c ^-^ji Cy J l ' J i t i : J— 1^ UlS^ j y ^ 5JJJ <>• * ^ ;^ JU^ ^ ,_ji«»)l (>« i«j>l_pl 
(>-• J j l j (U}L«» A-ijJJIj cDjU* 4£JL^I (^A«J L5 cf*>^b j^ J^ *2ljU3 j ^ l JJS HilS j l i jJI 
: JUi ( < ^ l j ^ j Jjdl IJL^ jkJ 
: i»5LJI "oL4jJr v ^ ^I-^f L > ^ : '«-'i3 J ^-^ f ^ ' l*-^ « i^ t i - i^ i : v ^ ' C ^ ' ) 
Ji^aiuJb 4JUMJ ijii£j i3iis>fi \Jii\ t.-tj.u t tJLSuj i j l k ^ ^ i / ^ cui^^Ol (>« BbKJJI^  4^ t i ^ f 
.03->JI '->< l^ f—^' i ^ Mji\y»^ UJ» jiAl j V ^ ^ OUL*A OOIJ)I[J fyii 4.fJI :1» .(>:ji5l ^JIJCV 
nv 
:J5U)lJyCv ^ f 
(*\V).rJl.... P^ JUI ^^JU^ '^.y^ V)\Jt>'i\^ 4^j «JUi« (l«:)LJI) fjOju «_x> (vO^^I) 
(*\A).-<»V0V i w J:JLA#J J ^ J cJJuoil lx» p i j »lkJ».^l mJL^wwj OJjIjJI ytJiii Ojlif] Cy, 
j i^Lo\ ^jAfi_j Uydi Hyu c^U[j i«-—'lyi 415123 ^ Jjij l i ^ j hy^3 Hy^ o l jU | 
J i l l ^ p i j J l d U i l l " ^USi ^jj 4 w l J ju U5 " J>Ui JHI ^ j5li)l 5 ^ " v l 2 ^ j 
(_JJLP oLssilj J IM '^J 6^"^ j J U l J i l l ^ ^ jUiJI y> U5 If^lp i l l j j i i-»l ^  J j 4J I«33j " j j LJ I 
j * oJLP-U dUi j il{ jaj .A^Juj l^W^I ( ^ ^ ' ^ ^ (> ^ * ^ ' 6^' Ol* .-«—*" *^j>Le> ^l>^l 
o>i-iji LM L^ IJ d j j (JJ_-LJI (>^JJI :^>Le jt>sj jjd "jJiJi diujr -i^ bs j jujt>ji ^^f ^ J J I 
i^joillj ijP!WI jji^\ Oi\ ^ \J^ (> j ^ j i i 4J JjUsj " ^ U l J i l l Js' J,\ii\ oj^"iji\3 
j_«J j ) J l^->* i l 4 j j U l l 4llau> J j i ( > i ^ j f U^ 4JT,) leJ>M pA>wai| C^l^l f'-^JJ - W ^ ' j 
. 4 j frLpJIj 4_JLP tL i iJ I U J J 3 . ^ ^ I ij^>lal) *lj3j>-'Jll3 C J I P ^ ^ I ; > J ^ ^ ^ -udj .jiJJIj 
O-^JI ^Lx2> >.^iJ>-L^ "J>LJ\ J jd l ' w t l ^ ( j^ti CAK^J «_>lji£JI iJiA 14^24 J 4 j y ;>« l3iA 9vJiubj 
C^ .UILP C>-^ t5LA>JI c^Lu*«J 4_j 4o3»L« -UKOUJ 4AkL ^ 1 <JuU .5^J>JI ^ ^ 1 t«l 
( ^ ^ . j L i J I jy«-« l i j ' l - r f l j j ^^ J ^ l ^^ A~»3 .^^Ij^f ci^bJie J L ^ * J | | 0^ i} c u a i ^ ^yJI .-JULSJI 
J l ^ S J J U J I 43U....h> <_uAJf J>9 J ^ l ^ jkUJI (>aj -Ud MAd' o b ^^ "^-^^J ' ^ - ' ^ (^ ^ '^l ^ ^ 
jvjOj oJJ d ) L J I L ^ :L>^^ jii\ t ^ jUJ I jUa J Bii i l ci/ l^jJI i i b f U f j .ojoUl -OIJUM, 
4JjJi (y"3j 4TJ» n 5 ^ ^ 00j3 (>f Jj»l f3><3l L# 
oi Ju«j .5 i3 - l j l l (>^ <-_>LA^I ,_JJU J U J AA)I 'U>.J JUJJUSJI _^j^ f (>J t « J I j p 4 A ^ J U ^^i iLj 
l i - l j t I j^ f jApf 4* A3j^j "J>Ul iUi)l " JUs cj iSj UJ5 BaSU c^ U!>U«JI ^ -u cxS.^^axi-1 
: oj^Cj DJti Apjf j OJJU U .t»2l)l of •^'^ - ^ co j i^U ijjiS' iJj3j 5 ^ 
.LfjSj J UU>5f jJ I j j c j j l i « U Jwu (_j35Ls- , y ^ f of ( ^ j 
0'\)."^ UI Jill^^lill 
\ \ \ 
dijk^ly 4_«0dj4 OJLMU "J^I—MJI JAi l ^Afi j ^ m i OJU>J" «_/II£JI iA»».ii3 >->UIM> ( J ^ J A ^ I (][>4J OJ 
JS <*U (J lO 4!)! <U>'j J^tfUil jfo^Uil Li» .^<x^ t^toJIj jkf^i^ UASI^ J { iS^y^ ' f - f j ^ L5>^I 
L«5 (^ >.M«j>-lj I f - j i j ->J I wL-^J , A J I I-JLJIJJ>JI (.>A-<V/ JLJLC '>LjJiS i^JJiJ UA (>>Ji 
«i>_^f j ^ f _^JJLP J—«.U1» t)ijJ( ».5U. ^ U J I dUmi J j -ul5 bbi^ c5'>l^< 5j l^ j (>;':i ^'^3 
C^\ C)\ (-i '.<^y^ c>^3^l j ^ l v*^ <il)3j j ^UJb i-i2i3 ij] : d ) j (> 4i!A3Jf c>iy)j cy> *-^ 
.t>-»5L-6^ tUiinJIj tLuiSU of j»J^  •*» :<Jl^ <-*iJ Cv^' IA* J oL^ ' L* ^ 3 41)1 <<c>.j j^'JII 
(>_« 4,*Sl>u L f ^ ;>iL) «-Uif J >UiJ JLicj AJLP 4^1 j_yL«> 4I)) J j ^ j iJ^^f 
J^JLPJ Ijj^-iw -t; 6 i ^ j ^ l ^ t>''"j '^ 0' 6***iJ^' ^ ^ A3*** ' ^ i ' *-*~*'i 'OLuS^  ^ ; * ^ i^' ^J^ 
j ^ f j j _ ^ ^J)^-£ <JL> fjji—sw 0 ^ OJ CH^ (^xivi j _ ^ J l J I jJUl Cj\:i^i^ c-uaUfj i ^ l j 
j_yjl3 L ^ i |_jJi^  frLAL> *-jL2Jl IJuft J J3-JUJ C^>^UL>J I ( j i j ( j^ lk*)! vu l j j Oij>i)l ^ i^ j 
( > j j j | jj««_«ui (>e ^^UJI flJJsucL* 4 ^ J - ^ * ^ .(^jj^Ulj C>:»< l^3 J U i ^ l ^ i^J l^ l j (^jLf)15 I ^ I J A J I 
^^ •ft-,>J,l L.>ucu JAJU J I (dlUI rl^J 4JjJi)l Q,*.»J)S tyllSJf Jj»( (_^ U)f (>« <iUJ j j i» j (IH'^I f ^ J 
.OM *^^ ! ^ IJ^^ jJL&'j ^ ^ 3 j ^ 3 " ^ j ^ 
j A U^ ^ySJI -UAJ OJ J»j2-il t i * ^ ' ^ r f f^ f 5i!5l^ ( > *^J^ bad ^ S l 0^1 OJOJ JjoSii l ift ^ ^ j 
O-MCC*- ^ J J j-ot* Jj>l (>« <«ilji5[JI (>aA^ J*U l i f tU (>«j -fJo^ij 4jt*^^f y> U J ^yiJI 4^ui^ 0^ 
^-juix.^ L i c l j 4__«UP I^LAAJI (> Lfrfip l *U 4 JUi -d L^JA* J b ^ l o>«>' <> 
.l«:5l3 L ^ J!5lf)l 
4_;U «-Luif 4Jip OULPJ L J L ^ Jsuij*. v_wLSJ) IJLAJ ; 5^ 511 -UfJOll lift ^^ j^*5ll (> l^ »-UAJ J 
J wL-sf j ^J-Jt*. (_ f^j j _ ^ 0—**- - ^ ^ J l <f-u)b iUiSU jlaa# ( j f j "U«j(" 4Jy J Iki- f 
( V Y ) . J ^ b W^a^uJJj il«!>UJl5 ibJ^ I j ^ j C>H ^J^bl l 
^iiJJ i ^ " ^ f 0^1 o ^ b JUJL>JI ^ f 6! " ^y^ ^ ^ 1 t> l^ l ^b d iJ ^ j l s j l ^ iJ i -J I ^ l ^ 
J l-«_^l t5i J-i« ijr^='^3 4.j.i.f.lll J J-?Sl _^5JLc f>i i l 4J i J k ^ lift ^^ ^Ui JjJf j -u* .iiPv^ 
^_^JU>JI OJUUSJII 4jL*jjf loj K <3AIS5 (JjlJuJI J l j j^ l^ Ju>j3 
j»j—>u)l5 iojjib (^.t^l^ t i ^ u J b J_;jJlj J»o3lj i # ^ b J!5lfJf3 JJ IJJI ^^ «^J>.^ ^^  l^ji3l Afiy 
.t>-*>JI i» j l j Ju* lift CL>L^ j^ -Jij^^ ^ ( ^ l - *^ 6 i ^ 
: J^SJ (iju>- (J3^' H ^ (Ji^U j b t^ljf^i l^.^ut J>2d (|2>>u»>JI Ui j 
.j|y>-j i * ^ (>« juL^" J « l^-ftl^ >^jM' (>'*>JI '>^ ^^j-> 
J I ^ J I L^^i>3 l f3 l i j - i « If^A^i (^^^l£J ^^-cosJI 5( 
( W U P J W U P J (<_^L>\M« J t^ >J ^ j o ^ liJd ' ^ j ^ i ( J ^ U i l (C~^ UJj J ^ JJU <~i^ '«ij (>«j 
.u"^ I f) J!)l^( o l ^ J:^->^l l f f - £^ IJ| <i*i(3 ' 4 ^ U P loUJ I M 5 ^ ^ 
(vr).>*5 
j u » ( ^ l eij> ol j jb -upj fjyA-» fjiij t>l5 •UutJjJ j ^ U I ^ ^ J ^ ^ 1 (>;'^ ojSJ J cS-Jw- '^j 
5jL\!l...i»l 4-J UjJtjL^lft : 4_la3 J-'M ^^b^JI 4 ^JJ'tJ J >^'I C>^ l ^ f ^ J 03ji^ t-bol J-tJu J I IJJk 
WY 
«iUJ « ^ (>^ J-l i«l U A>->0 jJj j l jJI o l ^ l ^ (ajS) cuUi .1^1^ !5L>j o ^ f y i l j f ( j ^ ' i l 
• ^ 
4_>lj j j t i ^ U ^ l ^ U " j " v ^ l j Jh!j ^L> " cuJ i IJU ^Ulw'^lj >23 l j JUJ15 ^ 5 ^ 1 
^^l J 4-*fS J-Lw ^^ ioli^ y ^ ^ j»5L<ai J ^ ^ 1 JL_p|yj J iU-^ l of u ^ t >« * i ^ 
<-ju«oJuj LJLPU ^ ^ jJj L^_5JJ>.|J 4 . J » ^ '^J 9J--«( JlAif f 3 ^ H V ^ ^S^y-* o^ J<A~» I3| 
jL>aU *:j|jutf J j j J I j^_-^^l ^ f iifj(3 . o . y i J ^ j j uJ I jUT i> •,^1 *!>l£)l J (>>JJI .0(3^ 
. jUi l (>« &iX>tX« i^ ;UjbU ItXftfOU |JLP «^ Jk£^  (>« .fkLtfj 4^ IP JISI 
4_4ip t>^j3jf| Ja l iJw-JI Oifl W^,>«^ j«->J i-a^UJI j 3 ^ ^ l (>swy ,.5Ji3-'l «^ ^ ^ 1 6^1 6^^ ' % 
.vL>*^W "^ 1 ^j^ ^ *Wif «^j (> t^^ii^l -01 |J .4Jyj 
t ^ ^ l j ^ 1 ci^Uj-tf^l e>i» i > j -u* t>«- [^5 j jLJ I J i l l AJ\2S J ^ S l 0^ 1 W ( ^ ^ ( ^ ' 
0 - J I 4_^  JL^«iuLM>l U |>^ j l^.w U j l ^ ^ ^ ^ / ^ j '^y-> t ^ l ^ ^ fA^>tLLi»» v.'LiuS'^lj (,>ia>JU)fj yt 
. jJUJll 0 ^ «-.o..>LuiIj 
^ J^^t jk~!J«uj L5JJ>>JI cL*Uli» J CIJUJUXIJ ^ ^ L > S | : J^ u'^^S J ^ J A - J I OJJG U 5 
JU>ly iiJl>w» J!5L>.j yf 4_^l <wU>0 La i ^ ^ 1 0^1 OJkiJ liJIA-eJI L^^ J i i« f j_jS)l A - * l ^ l 0*J 
tUaP-l i—utxil j_jj[j »L«5 |_jj|j ( ^ ( ^ ^^1 ^JLP ^ i l (>#^  u^?^ " ^ .4jU4fc>j *^153I AJKUW jJ>cJ( 
( j - >• J r>^^-^ '^ 4-j 4.Mal3>J f 9 ^ . ^ ^ - f ^ 3 L>-^  0->diLd <-.u->iiP ] j •.^Ju ija>2Xx^ J j ('^•^3^ 
J l wu>J 4^515 V j ^ f 6^ O l ^ CH->hj^ J ! « i ' W > ^ ' 6A "l^'j^f iijfi " JU3 4jy J i^yd\ 
.<WU><AIU 4 - J I IJLP JfjJIj O3JJI v-ucu Ui i •„}f-><^  j l <--''><^^ j l «.fAX>ifcO 3A Jj» .0^A> j lA^ 
t-uesM j u j (>-*:>•( U : J15 | j [ j . j t ^u*^ -of jJue J U I j -^Sj O j ^ ' z**^ «^j 0***"^ U: J l i l i j ^ 
5jjS[iJl (>-« 4-jJ^L>»i (>-• (*-^"'^ t r ' j i ^ij -^-J^ 0^-***";^' (j j*^ ,;^*^ '* '^ j»J^  '-^''^' /^JtJ L>3^ ^ 
. J L l j i j 4_jfl Lj3>viJl jiPlyJL^ J ^ U K ^ I ^ ^ _ a ^ L» *i(j 0 ^ ^ jJj M ^ ^ * ^ l C>i^ 
J ^-jla^ »5>i3l 4J>V-(«J J3.J) 4Jj J^a^ i U i <jy^ i3Jti~J(j 
J-S3 4Jd^ y«^  0l23| ^/<^ U Jjf ^ 3 .ixiJI * j i ^ J JL>»;f 4 ) ^ J(3J^b j » i ^ ' (> O W fJ^ 
)^j_p LftjiS"! UJUJ.^ Li^jdl 'uL-.Sfj -03^ Jl U ^ liU "ilj^ UU J<c>- J j A - ^ ^ I ^ IJ^^ *i» 
dl3j j>^ c>« ( J ^ i IJ^  j » j ^ j»Jj i y •^ '^k (fi^) '^ '•^^^ f ^ k ^ j ""^ j^^ f y «^f cSj3 'il 
.-u^ A::? jii j Jj JUj A-ixA^ t^ *J»^^  coj-»l; ^ ^ 1 
: A^y i u^ c5jA>>^l <^^ ^J 1 ^ » ^ J ) J ^ 
VoV 11—» ^ J J H * . tVM pJj jyip >ijj..>t ijOl* J 4j>w*i 4JW of 'J '^^ ' C>i'^i r ^ J i ^ " ^ ' 
J 'W'^  IL«> sit>wJ i^^yJ^ C\J>^\jiS J LjiU 4>wJ3 .^Sj^ "^ P J cJl-ail 4is*«J OP cjJaJ 
ti!>Li>l 0-p «i*_>u3l j U f j v_x>.^ L^ J ^ l o^H J 'J"-* ^ ^ ;iJuLJI «^jj3 (AO-i^ S'^ 'i-eJI 
L«j wLsSJI J ftL> L# tJ'aiJ^ i Aiiil J^^f o» 0^ j f 4i!>lfJI o» 0^ ^ i ^ J ^Vvi^lj *^\jSii 
J U U P l^,iiM dl l j ^ ju 43JU:^ (_AI5U J (J^\M>^ ^ ' y j ' j /'r^''^ ^ ^ ^x»-ljuib ofju jiy 
.4ii3l J ^ f frUip (> Djoti-f U!A^( 
J U A of OH^ -Jif^^ 4i'lSj^ tjiifall -uU v_»U^ j / u i ^ j ' f>^^ ^ J l / ^ ''-**^ J^-^ f^  
(A^).>T 
wv 
: j^\ oi^l j j^^ oLj*5 
ju^ol ,y!>U««JI ^^>o. i> *^jl iiolSJI j j j J I j v ^ j ^ ^ ^ BJAIJJI »^>JJl3 ^^LJ I JfJdl J JJJ3 J5 
oUJL>%» IAJI—> J 4_»f OLJufj JLJKUI ( > J J ) ^!)L--? j 3 l ^J I J ^ l HA OJ^ J»5J (AX).*i'|jJL>v# 
j _ ^ l o L ^ f (>• 5JLJL>V*J(^T J 4_ki»^ ^ tiJL-i-aJI j-!>LoJI -^ uS" ^ j5Jj< p U J I ^ " Jyb <bi>-
J P 0 ^ 1 i i j j u j xJ I .U)l( » > ^ l j y i ^ fjS ijyj arabe ^YYYjl5^ Jl^^}^l«»'jll J S j ^ y i 
*;1—Jl frjjjJI jy>j L ^ U S J 5JJL> J^I ol»j >wu>f "^^^1 u l ^ f j J-OAJI oW^f" i ^ ^ (> B« i i ^ l 
^ 1 J ^ w U ^ I oJ "-J-i^ AJLll j jJ) J ^ i j (Ar).obL>u> l ^ w J wb£)l <>l ^ J jy l i ^ 
(Ao ) .4^ j ^ l «_a5[3l j b j U l l « ,% t5>^Ty iU IJOSL* J X d ^ ^ * l j ^ f 4)t«j i loli" *l3>-( 
e^ -^-9uc J-A*i c jUs^b (_^!^l ^)«-iJI 4;U^ Cv» iJJ>i~<JI r-!5LJI oJ^f c_»llSJ| lift 42aa>JI J j 
;>j_5)l (3«» J j ^ l jJL-ojJI j>5L_pS j^^-ljill v * ^ f^^ \jjbj J ^ j c«-LJj JL>j (>« <JUj oU*!^ 
.(>li)l 
: ^ ( j i l j ( J J U I I J ; ^ > ^ > ^ ' 6^^^ 
4 j f 3j LayO l i JJLJ l •-xJS^^^iy ,>^ »_j^-^' IJ^J (A'l)."4i« ii^MU (JJUP j».>< l^ dt^y^ 
\YA 
!)L>j .4_:Jj OufiSj J j 4-Ji_i!f (j_» A^l <^^^ l J j£ji\S *>vAil ^^y>- ^^ ^J >i^}" * 3 j l ^ 
(AY)."-!^ o y ^ j l^ > l l Ojl£.f 
43^ 15^  )^ j^ >^J 'UU)lj 43^AJJ «J> >> W A J ^ >V.Mti>- I f t ^ l j 4a,UiMU>' s^ O^ pJ A ^ U J I J aJk I'laMfl 
4-^j J-M«jJll 'dl.Mfj o^y^, u2^^ (JM> d l ULoj o^j^ IJIAIM J^Ltf J I {j^jfi J 3L^U >iU3 ^ ^ j 
5JI_P o^y*J ^ W ^ i i3M>Jj ^ei^ ijitSjiil j l iaSs k-/ljj>JI ^ i ^ «3 5j>j2iJll 4JL»yI ,_jip 4 ^ ^1 
.L^LfeJI Lu£XI J a > . ^ 45j3 \T tJJj i lJaiko ^ ^ j 
of j ^UaL- , ^ ju.«.3^ ^iJki-JI O i ^ l -.MuJ j J U l J H I ^ ^ U ) l 5 ^ v ^ J^^*^ l ^ ^ 
J-A»J frl^^f" liJuLeJJ Ul3^ JL>NJUI (>^JJI ^5Le. jAi j J j ^ L * P 0^1 fc_»llil 6jy»-J <-jt3£I| iJtA 
J_j ^ L J S I I ( j j j 4i>G <_»L]i^  0^ f»jj> , _^ ^%^^i J J J U J frlj^f i-jbS' of i2jA>JI J o ^ j 
J-iL«j Ofr^l J j 0-« ^ j " tf-A-*! \J>i-L^ i j ^ ^ f i iL>j O-A-io^  U5 ojy>-j^\ e i * J.ouL\» -Gl 
JL.>aXI O-jjJf T'^Lu? j j o J i "A_j>^«til c i ^ j ^ - ^JL^ C>^j4 C ^ j ^ i « 'Ul^ l 0^ Lfli^Jij lMij[jjK«il 
0-« ^J>' 1#JAJ iOj^j] «!5L.>^I J JA«J «.|^j iu->b (JJ»i«eJU blsS Ji>alf O^jJI 9''%£> j-io j 5 j 
J BJL1>^« C)*'^—*5 J v ^ ^ i>^J^ 0 3 ^ '-.**^3 .o_^5l«*p (>j( <-jb£) ijytrj *^\JSH o | J l * -T 
.t5j3 US' j « J j A # (_jU « ftlj^^lj *UJL5J| ^ jS' i f 
. ( j i ^ l j j l j dJiJ j U j « t>i>^l jy^ *^| J -« i fJ j 
J M ^ J M ^ I ^ .tL>.f)l «-d3j^ j_jip ^ j ^ s-lj^'illj e'^yi jv*-!^ (3«i«J T ^ J ^ J /*~*j _^>SIMILP ( ^ U 
. ^ * 0 '.<^" * ~ j | ^ l j > i | ^ l j «^Ul>Ji (>« JA^JU tfJ^ (>«^ 
. 4 ^ L ^ 5>>j^< 6 ^ ' l ^ "-t^ii^s c>* *>> •dUi" 4Jj2i 
CMLJUJ J_V . U J I ^ J o j ^ j ^ l OAJOJ "il " j»5U^I J JA»J «-lj^ f " i^\2£ C)^ J j l i J I I k i J I - ^ 
J-Jw«J 5Jyjd L3^jjl j IJLJP (_,!;»• i La i * L > ^ "*-JLA)S( i j ^ j 4A>J " Sj^jv^f i^ J^ A-eJI ^ ^ j5 j 
Cyfi Oj^ —cw rJl-«J J-^3 *^ (3^2.*^' TT^ l>* OW'j W ^ <—>ll^ l IA* ^>JJ jJiJi jvrtjJI «_i*oj^ 
.4JL«>.^  J cLw*«y jJJI JJLOJ,! J j JL>f3 5 ^ ^ *'*^y «_i33^ l f-^-jS U5 o j ^ j d l J ^ J I 
LfL>j>3 ji!>L>^l J LtfJ^p^JI ,yX»j 5»j^j J j i > " 4 ^ ^ 3 tiJJ) ^iJi«ed) ^),jA-JI *>%^1 :^^15)I 
J j ^ ^ j 3 l J f - J UlSjf j»^lj3JI l i f ) JAJ>. J>5J "^J^\ iJ^y" ^ ^ 6d^ j^ | ^>^J frUli^3l c>« 
^ j-iL«jb .-SJ"" t>-«j3 v M ^ ' t5j3 4_A>o" LJ»U-» j ^ J i f i j j» i-JI •-iLJiJ Sj>>-jf : civlllll 
t>-« < ->>^ ' J ! ^ ^ ^ ' J - *—" SJ^UAI* (^ j l^- i (_ -^U ( j^ ia^ ^j»j J>!>U(5 (^jLf i ) l : ^1^1 
(>£)j .4J jCj-jS (> JiS\ oj53 | j5 JjiLj^* (>J3!A3 J «A3 i l ^ j L ^ i j j i - J I o^JuJ) Uof ^^A-JJ 
(-jLjiSJI (^ f 4_1« jjujud (:)^joj*j|j t>»lJJI *3->JI ( ^ <Jy->^ ^ , / -* i l v ^ l j l"* J ' ^ ' ^ " ^ ^ 
.LuJlJuU 4^_P 4-L>^ Ix><4 V:I>(A. l>s< L.*«L> XJ^^^ I wGi£il j b ^^  I^JM '^y^ i^^^j^^ <_A>oyif^  
^•fJ ..»)| C M J J I r ^ 4—AjJu? J ^ .L»>L>J| JuP I f J I J^Au) O ^ j j l l OAA (>JJk}| v'^L* (Juuo Jiij 
5^JQ)( 4_jip _^ JaJu3 4_ j^uiJ}l3 iJLujjJI J LJU5 c_i-u<v» o'—^J fjJ.»v» iSjS'JJ (> 5j^ ^ j Le f " 
fc_i i.nt IJUk odd 4 k ^ <UIP . i l i j •^>!^3 Uid 4JL« 4^xiu)l j ^ J 3 > J |j{ JJL><4 J 5 ^ V^SLJ^ 
Jj»Sl ^ I j ^ J J--J3 "j-^ oji^lj I j i i j i ^ oiJ>ll j - *p Jj .11.AP.J Uua5 ^Uj^ l^ dJ^I 
j|3-ji J J - ^ 3 ^L-uJ) ^ p i ^ J J-^3 jUL*i)j jlL-a)) J ^jUsJIj ^1^1 J J - ^ j Dly-^b 
J 0«.L> Loj-ai -Ud JJI3I .-JUJ (_f-»bjl 6-*^ J J-»*J i^lAb t ^ j l ^ l J-ily (i J^S (^lA' 
J »_»Uj ujL_>vJi3 s-^LjpJij wJuSJij ^.^i jsi i v k ? v ^ ' i J " ^ ' J vk? -^b *^k^b 
4-ft5L>JIg J_i«JI J v W i iJ«i-«Jl3 Jl?-^' <i v'^JJ""**^' <J13** <i V ^ i ^^AISJIJ o^j>^b ^ ^ ^ 
.»uU ci-f^ u l ^ W *^ l«I»A» J5 t 4J^A^ OULA« (I-J) 
l^Ji^OD J3JOI J _^yj»3 ULU '\n L^Luf ojujf J^UJI ^ U J I ^ 0^ ^^'A^ *:P!; 5 a ^ (^) 
(>-« -uij j ^ i^\jS ^ b j ^ ^ j j " ^ ! L«J3I *-!JL9 ( > U (_^ J-^U3I ^_^UII «-Liuj <> 4JUj ( j ) 
.BJU^- 4J^k« Oj^ juw ^ j Djl^j (;>j| dUJj ^ ^UJ f »U)I( JIJUV; 4 iA^ 
,>j ^^.js^ fc-JLt _^j_;f o-^jJI j » l ^ i 3U j j_jJjs b j ^ l i J I j i ^ (>^  ^ J l ^^ y>v9 LfjO^ 4JL»^ (-A) 
.OJUJK^  ^/^Ju^ i i ^ jy»J - ^ 1 ^ J ^ ^ l i J j -ai l l (> U*>. If4-s> jS'oJI i»Oiai( 5j»bj 
t^jA->,^l5 ( _ ^ ^ (>^l jiJ d U L J I j-«9iP tL j j f (>^ H^i I-.I jail 11>^ (>-«5>^ ' ^ l - ' j ^UsJI 
.BUJ*. f j a ^ ^ l^_,Lai^l ( > j j | t i j - i ) j bu i l jUi - f (f) 
(>_« L^ f jJL j j j «iJLjj| «-j->JI J L# i»-*i j_f-U ~_JU (JL.SJ J otirff U ^ J ^ c j U L i * (<-_>) 
. U A ^ > J J 42A)fj IAJUI J j ^ J J I j {Jjll V ^ ^ SJ^LJU ci»L«jaa« ( r ) 
M_« ( l ^ j ^ ^ j 4•,„,.>«L^  A^JU^^ J ^ j ] | cLtjjL>l .^ xA>' (>« f j j ^ l 6^^ I <Ul>Ma)i <'UM>U J J ^ (3) 
L« ftLwf <^ ^ J r i j ^ ' J " v ^ * ^ ' f-^?*^ " V ^ v * ^ ^ t ^ y ^ ' (>fl (>* 4Ji> c ^ ( t ) 
I j Ma..>fj fdij\ji\ i.JUiS l3y%A J ^ 1 j k ^ j;>3 .-oljiS <JiJb J^f-* J r i j ^ ' *T*^ (> ' ^ ^ 
jOLjj v^A-AuJI Jjjj 'LJJutll' J V^*'* L>^  ChJ'*^ ' t J l - * ^ ^ ' Oi 6****" 6i!>*^ ' «-i>^ ' ' ^ yi ( t i ) 
^jJ^\ JSL- j 4Jj ^>-SJJI J U ^ l J l L ^ j f 4j f jJHLj 5 j ^ J^UJI ^_^Ui} y U j ( J ) 
(.jjL^Lu? JL>SJI ^_^JL> I^ JLjJb ;>^lj _«L4b>J{ ^^x-^f j»^ >,«g «f^OJI (,>M«^  C J I ^ I I ^ (J) 
P o l l C4«}f u - ,m i D i ^ j * i t>J I lift c>« " t > - ^ ^ l v l ^ " J < ^ ' i 'J^*^; l i i i l " JU iJ I u i ^ " 
. I P ^ J U ( ^ I j p f J ^ U I M M U I ^ J VJLM ^A^y i ^ J 
(>^ J_2J L..a'ij.>- 4iV«^ •) 4 -v^ ie~^^ L>^  >A4b>t4 L>j*^l ^^Mui ^-J>l2Jf J l ^JtA.oJf 1 ^ j l l f DLnj (I) 
L>-jL> «-L_>• U j i J-oi^ jilisJI J J J5 l« AL I l^ Jw 5JLP t>* l^ l j 5^^J55 CJIJ|^ JL1«J I.Z/U;I (JJ) 
(j-« l_>i-^ t ^ f j -J»Vt • j»J^  <~.u4 (^JJI J-i*J iJJj^ C-i-9J J iJJki-rsJI Lfiif i«li« «-_<llSjl fJLA 
*itjJ tjsillj^Jw ^ S l J ( j 3| j A « j <wuU ol^3 .M* f t> ,>ji!^ JJ-*" J*^^ < Jl j -z^l j i j i ^^ l 
yJuo" 4JL«IA« ( J J j j J I ( > j | 4-49 fc-ni-lS ^ j j f ^ JJUJ La5 ( jJ j^JI I^ LAJ ( ^ ^ (>M^ W^U^ J 
J ojLSOJlj i j^jui Jj_pOI IJt^ i^J^I (> j A ^ j JU U J j -CUUo J t ^ jw^ l jL i f J5J " ( j j j j J I 
.lAA^j I«IA« ^ ^ d ] j jAfi Jl U ^ U P J l ^ i l ^ i J l SJUUIJ 4Jl3>jL^  l^!)LL»l3 L ^ l ^ f 
J ^$j_«AJf <<I)I J ^ (>jf Uj5J Jtdj Lfjd <03Ltf| U) 9^ .>i»3j _^^ l>- I«Uil 0 ^ (>• CL*|^ UA •ijy^ 
(> LujS wlj (3J>>JI O! i J ^ " j J ^ L)*« j*^i o^ c iJL-i" jy» cj)_)2i)lj ' jLwSl diJL*o' -lulls' 
^ U J I j .4JL>wu» J l c i / j jL i c ^!>UI . j j D I J5UP J ojJuLJI o u 5 j ^ l «4ui J l jiSJIj «^UJI 
<>!)UiJI j iJ l> J iZJjJjj Jdj j l D I Cl^ulj^ (ik>viJI t-jjJL; jUJI diiju IJUIJ t^ySJIj C|>J>J I>Ja9 4 ^ 
I jL i J A L > O L-«JLS^  ^ I P ^J C.U>J u j u l j j . l ^ j [ j | j j CI'LJLP S-UMJI J j C1>JL»WJ .L^JUIJI^ <JL>|jA>«a^ » 
L» l ^ O ' " ^ ' J vJ-51^) (1(^3 (J—suJI I5u!i« .!5Ul 1 ^ 1 5 ^ 1 J cuJLcj . t - * ^ ! ^ ! ;.>iwo JUP 
o L e j U J I J d o t s ' (j-uAJ JJSJ i j5L> ^l3>jJI i iJjJ OL>v-e>f y>j jkSi "^j-a23lS JJJL; ^5^J3" ^5*3 
J j .L^Ji3i^ I.^ A....j U ^ j l ^ U JSb jUJI Jj3 J j " i j ^UJI ^ J L > dbf Jj»" ^ iu y^»3 
L ^ j CI»JLJ| i4_-uiJI L^Liui-f t>^l^f J SJ^-JI I l ^JUf ou^Jj iJyJJI SjUXI J | ouu3^( (DI 
o i A19 j U 4—>fj J aJLp 4 j l 5 ctL-u iJI C J J U L « 5 LAJJW? roupfj cjUJI l i > ^ c>*j^^ 6* 
J j ^ ^ l j l j f^ 4Aj3<.*j jLl i l j >Jkfil ^ t ^ i j ,^^|3 ^ I f ^ v j ' ^ ' ^'•'4^3 ^ ^ • ^ ^ ^ i ^ oulS^ 
(4_pl4u>Jlj 4JL.MJ) (>I^ j j j Al l (.-jikLuxA C U J L ^ ^ 4 P L J I c j b l ( ^ ^ j " C ^ I P L J I ( ^^U" T^JUPU 
oJuA ( ^ 4i» i^a>v« I.>wiJ U j l jUSy J ^ <i.u.>- jL>jdf (> J^k)l ^^ L<i> U l j JSJ JI^J^£M>J J iX^^ 
J L A J ^ I o l J ? ^ k > J J t ^ ^ ^ ^ - -p j ,_j-U J _ w L i? U jup^>^o i »U J l^ jy i«»^l J i eU i l 
i—xJSH JL.>'I 3 . ^ c & ^ - ^ l ^ j |U»jL.x^l ( ^ j u ju j i j ^ j <Lf4L>lj3 j 5 J j jy*^^ * ^ j | J h_.>tli^  ^ 
^ " J U d . J-W 4 - C ^ I ;^JLA-JI ^ 5 L - J I oU.V.Off j ^Lj£ii l i ft ^ J ^ l (>JJk)l ^  / i 
<_>L*£3I IJLA <_t_«iJ ^OJAJI t l i i ^ l *>4j>.Ls. ;>£Jj ( ' \A)."-t - L - S ^ l ^ l t-u-J ^ J i j l -uU3l P ^ ^ I 
(j) ijij 4_iSJ^ ;3U_i-sJ) ^^LftJI CL»IA)J.« J 9 ^ J ( j [ j ^ja^y^ iJUif^ (JJiuJI (>^jJI V W ^ J ! 
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(^ • » ) . " ^ f AUI3 ^5UJI J( vW-i iJ U >.u».\9 
fJkA ,^1 C4JUJ juj5 jJuew) ^ *JLIsu» j j (^ (^  [x>{ j la i i l j tylaSJI t-Tj'jl J i5 j Q^lyl^i U»w J ^ j 
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U d J J 
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^\^ ^jJtXi ^ U i J I j «.LJu«3l j_j-^lj ijfiliil ^ju>l\ jyoM 4 ^ ( 3 c ^ U J I ^ ^ ^ 1 ^l»yi\S 
^^^^ fjj*-Sj>i\ «.LaJ| ^ f j ti3^_Ai!l 6Jy-tf (>;l3 ( I ^AJSI O^^J\ i-jtvL? ^ I f j>,>Uj l i j x L I !5UJI 
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frl3_>^| (>^ Uu)l£ i i w t t j «_«J»- J—«al> *JI 1--«J3 . i > ( j u l ^ J ^ ^ '^^ ^ t r ^ ' «-jb£)l 
\ J^ nj »j ^ ^iix»^i ob^ i J Y«j Yij ^j r *i>^ *3ii3 u^ j Jj*ii( ^ ^ i j .^^^ 4ja£« j 
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•LJIALJ^ 4_M«AJu oblS^ yi,g, ,,u j»>A-AJ A^yj^ f l» <ullS3 bo^i^ L><.^^ l ^ J ^ b^L<'l ^JJtiueJI JL^ I J 
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Uylb j f 
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(>« JL>'I J-<W "^  Jbu 4U!| 4.A>.j JUu>l 0^ J-^ Jl5 c D^J j L c j C>ii *%^ >^>'A J«^ 4'<? ' °^^ 
b-bL>u> 4Jj r'b^o "^  U jLe JiSl ii«J5 .4JI ^b>v^ *:l U 43^^ J ^ 'jlj .ulj ^ l l > ^ U J | ^>oJI 
^f-lp 4-JLU^ o J l v > j <._x^j^lj C* .JAU 4 - ^ 4_AP J l j (i-jt-^J^ij (±iJL>v«JiJ 4i; M.AAJI C J ^ J I C>5iJ^  
UJ-MfJ JL.«k>%« Ui.VjX.^ .> J ^ j l / hZ^lJUjI ^Jul j f l c ( 4^JLf3 j < i u ^ 4.<«M0J < y > ^ j j j ( <lj^^^J v j i j j><3| 
c o ^ ^ ((..JJi^f i 3 j l ^ 4J^ lA«iu c:ul» U dul f l j 'jA>JI I^UDI US^ l ^ .^ j * -^^ lyUpij (JAMJIJ 
(>* i_«jwXl O1J»J . ! ) L - ^ j^_iuP juj»-f j_jip cSj3>^ y^k» i«j»a« *_»l45t)| l^|j»; J (jjii-oJI j j ^ [ j 
iw--* ^^ yJiS JjLj ^ J I li-ft^ t l j ,l,>l.>Jj jCj-l^jjJIj j^jlJkJI J5Lfc« r^-^I J r j j * v * ^ '^ /"*^ 
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j>_oj p^jljjiLj LLxJ^I j|,A_jC I^ iotas' J{ rljLKi s-JulS" v-^jf f;))!) of -iUj c^^^l o l j ^ j ^ j 
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fa-j'^-^j j-^^3 >..,.i.,2,Ulj 4-jJk£]fj A-U3I o L ^ J wt^^i t^M^i j .>i>^l 1 ^ J c>i^j^^ 5l>u)f 
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: 4J>JU (>«i 4.>'Jl« (>« Bj.«j J J.iu>^^ o ' ^4^0 " - ' j ^ ^ ' ' • i^J ^ * ' '*^iV b.cuvl« 
.Jjjy3 4^ JU3 ^ j J I a l ^ l J Jj> • (y^>>* (>P «i^*^' o b . j L » l3JJLi^ l^ l3 
.•^UL)^ \sy>' U U5j3 .tju^ C>J1^J 1«WJ oAjf IA£A^ 
(;;>j-Ail JLM»J 4 „J .U <tli| ^JLtf ju>^4 U J ^ frUAiwlj <^(JI!^I i ^ ^ j ^ 6 i ! ^ l (^a«L><^f >)>XP AJij>j 
^ ^ ^ ^ ( j- j a_A>^^  f - * j ^ ' (_AJ3^I >^«<ia^  ,_ji>' p j j l j J I 6 ^ 1 0^ ^ ^ u>rf*-**^j U > l j J 45L«35l3j 
. i J j u ^ l l 2 ^ ^ l p t i JJsljJI ^ j L J I (>^JI Jbcv px iJb i - i j ^ l 
()lSd f->^i i^^j_-> i-ju4fc> iMfjoLil OIJUII IOJ (>jjUb>v«U i«c>jjJI (> iJJ j i l ^_J^( 0^ " ^ j 
f-^y CH^^ Ja_»u loLJ J u ^ l a^\ J j J«<»j ^ - i > <OUM> J * ^j-ewj JWL>V» jwi'il JbJI M'^\ Aji 
^ L M J J I J o j b 4-^ (3 L 5 j ^ j ^ U (><'~~*»j (.5)^ —^v '^ 4_JLP L5JJ B > ^ (>* /""^^i • ' ^^9 C>^^j L5»>^'{ 
(nY')."a>i3 
(jL>o[j 5Lj*«i3j (^ Maij "li jt «j»jlju>-l (_iljL>0 J l ^ ^ l AJJ-I^ (>« <utl^ J *_i3^l Jj^l U S^ i^Sj 
JJL>o oj^ljilJI i-^L_»vi0[ (;;>« i j ^ ^ \'ijfi (2)1^  ° > ^ J I ^ I ^ ^ >-.uifc^  ^1 4J ju>jjJ,l <^«AI ^^U*.-*-
ciu>y 5j j>-^ * * ? ' J 2 J ^ l ^ «J5J 4>%AU> (>Jj-iP J (J j -o l l 4 J I ^ (>JI (^JOI J U > ' X»J>y^ 4>vA«i» 
4-fcu.> ( ^ jL>w^j " 4J^AJ 4-At,v,> ; j - / jL»v-Ntf^  f-^y ^ - ^ oLi^ l ^ ^ U ^ f*-'^?' i ^ J>M3J 
(Hi)."(>THll^b C>:yUaJI J3JL> J ^Jy ^UJI JUil^ Jl ^ U > > J I 
^>loA-» t^ l « ^ C5jl2JI ^^k^ 0^ J 'if*=N ' < ^ i »^>J' rdjl3 j$j (^311 J i i j l y S yU>f J j 
J 4_a_Ak>Jl n_A^3 t>j j j | -nil JuCj J ^ U w j ^ j »^ | ^ | >^f 3*3 i-5>Ai3^ 1^  P-^ b i - i j ^ l i i3>^ l 
L IU fju»l3 (3L5 4_;{ j-S'Jj " c j i -w^^ l t jLo^ J |ijjtlJI jL>wj (:>^ l a*>,* Uuf o^J j 43^jl3 
(^^'\).(>!>^w^^' L>« ''^^ J ^^^^  ' i> '^ Csji^' «-.u>ou9 (:>Au«>ji (>j juL^f , J 2 J I > J I 
^JLK«3I J i p f J-AJj |..^t.^.Juj a .^J^U^JJ cUUJI j i^ l jJ L b ^ J U ^ ^ l ^ ^ f l_A)3il 3Uo^ 
»JL5 J^^_<JUJI L 5 J L > (j_j ju»l " J j J I J Jj2a9 jJl>vjJI jJJ i l ^^1 j j * * L>f "^^[3 (^••rf^l 45jbw 
i±i..,jg J A.^_«^ t-L-P^I oyLwii ( > ^ ^ C>« ^ J C)^ 0 ^1 ^ jJLwuj ijjip ill) I ^L? <<I)I J ^ j 
JL i i t i f p l J»f j b ^ (> 4Aji> (^f w_t:>-L> J ^ l _^jJL»^ jJ( jJuJll ^ 1 ^j*fi c^ ju.»f" ^ I J J I J3 
tiJL-->Sl ( _ ^ ^ l l->»iJL^ j ^ f C H I >i—'I : JL i <iHP" t ^ l ->uJ I (JA-»^I 4A>J3 J JA9 U 5 
(UA) . "J l i « ooli-f j iJlSj 
<0 
.4.»ii>vA IfA^I :L5,,>^ <«<A)I «'bljJI ft 
(^^J-MJIJ A ^ I J I I I v - ' l ^ j f j ^ i V^*^^ J ^ ojua2j UA>JI j i j |y)l jju.tx« -cjUd^b ^J^^^^' <ob;£i 
d/^LjJ «.LJJS| O / U J L J O L ^ ^ CH»"^  C>L^*^' < l^-:»*J J L* ^ OUS J 4J>V«JL» j^f "ilj ) j ^ J j j L«S j ^ ^ 4l»!)UJI J y j fJ»OA^  c j ja> j f C>^3^l ( !«^ * ^ ^ 5_^^ " ^ b b j A* (J3*>JI._ul£)l J l j , l U . ^Hikl/ V J j U J 5 ^ ^ 1 ^ l y i ^\JS J JL>o Uj" ^ j / a*JK. 4iP

X'« 
lift jw l ^ J "Uid -ftVid IAW JX> Lfijf ^^ jjJI "UJI^ «.UM»( 4 * ^ 4 ^ -U fU-< J Jj^l iJJhiLoJI 
J l M^iu-JI lift J«.jf J5 Ji>uil t^^jJI ^!>LD J ^ J J I (^l£j ''>»'JI CJULO J M^\ ojj " fc_>bi5JI 
iL-^VV .AJb>v*)l ^^aloJI A_«:>%«JI L L * ^ J 4 - J j ^ j J J i dl j a^Jj^  u W ^ f^^J"^ i»'5UJI 0JlJLi»l 
t ' l j ^ i J ^ JuJL« frL^l; f j u i (4-Au?j^ />—«a)| J (^ l^ ytJJI 4JISU (^tj£3l lift J (jJuLeJi ^M>j 
J c«>«»l-Ail f-\j-j^\ o ^ y^3 oy^ O^Si^ i24i>JI J ^ - a ^ f Y ^ 5^U)I J i- l^aSJI la* 
oj j^ l j e'\oV j>Jj Ljy>Lla)l >...i 1^ )1 j b J i>w-»j <d« L^o2*<jt y>^ {J^IAUII J jU - i l 'ifiyJ>^A 
l-.j^*43 V'Ji£J| j b J j r^ VV M>->Wb ^ ^ n t ^ U a j ^ l cJu.>ull Gal \ v r t J .uUiS^jJ 
(>-o (>.uiL>JI (3j<^ J •< >•««' (j-^'-^^lj f-^ ( > j ^ L i m »f^ .^AAl| lj.„»lii'» ftl^^-fviJI {>4 JLftLii <LJU 
J i l l ^ ^ l i ) l 5 ^ " l iJ iA^I *5U) I v l j i ^ i5:«^>^ J ^ I k L a ^ j u>^ jw"^! lift j.j^f >i9j 
^ ^ \ oSi^ "^ l>v^( t ^ l ^ " ^jJu*)l wloS j j i > o J oW^ -tl^ ill JuPj "jiljLi^i-.*^!^ Lj^sJl 
jufjai O^JI ^!5L-^ j ^ J I Jyb U^ -Ji^J) tJUj J J'iljJI cJLij-'^ v ^ ' M l y ^ i ^ ' 
.O'^ l ^ /> 4ab ^ j j O^j ^ j j l j j»5U I^ j *U U5 v ^ l ' ^ ^ ^J 
: AM>LJi ^^AjJIj ftM>bJ) o^ j^ i 
iZj[iio3A« a.^ (W-*^ d^^Uju L^ .4JU^ CIJI^ UJL? d^ UJS^  (J.»..tL; JkjLoSJI ^ ji^'-^ 6 [ ^ ' ' L5') u^j^) 
|J_A ;;,[ jS'j 4JU i^ jUiS' j ^ "^ 1 i^Jw~JI ».5LeJI CuliJuM J <yb£JI IJIA ^ i ^ a>f (_^ UkJ |J 
t A ^ l ^ i " v ^ - ^ J-A>^ oW-^ ''-J)" >^^J i^ jLA-aU "jSL-JI J_UI ^ yHil oj..^" j i > w 
. " ^ U v J I 
<±>ljj Ci^ 5jLU»vl( j_al^>JI J JIJUUJI • J L ^ JUV>«^  j^jiS^jJl «-lJa*l; b ^ 03j^3 r ^ jU-f i^l 
: 4 ^ ^ I 5>.\u<»3)l oJiA (3^ l>JjA4 LAJJ^J .<_>^yj| 
. JJa#)l ^JIJJI iJSj J.L0JI ^^ Juo » 4^  t^UjJI ^ ^ l ^ U J5 j_jiU J^JL-PIJ 
• J-?^ J " ^ ^ b 3^' (>« yry « W -J*^^ fUt^ j ,>>j>JI vwL>j 
^>.^aj l-jjAliaJi <_ja£]| j b J 43wJ 4JL9J .UUU J 'iJM 4>MO a > y (^UlS^jj JUP^ S^sh 
( U i ) . W ^ Ojlaa^ l ^ U > c j j t o O L A I ^ J.«iia j i U i J I (> 
r^VY "4-:j*^i3 vjus^)!" j»>u'i/i J3 Y»A/Y •uxiaJi ^ ^ - i ^ i oiy^ iwliJl j j J i J JJ^ 
J ;>JLi j ^ j J I ej_^j "JL>J( (JL-fi>j J JUJI (_i i i " ' -Otis' , > ju>2j>^ 4jf - G l ^ ,> j ju^ 
•jU^xo^l JLl)U« J jLajSl JLiJL*« ' i ^ l j J I ^ j ^ : (y>j oUjSJ U ^ t i j ^ f c:^U3^ (jji^edJ^ 
Jl^.«>v4 (j-j tv_AAl^ { jl.>%_w{ Lf l (>^>^l J L A ^ - |pii>tAil l!»A^ .» i J j M ^ I (^>^l ^!)L£> l^ JuiS AJLwfj 
: l^jw 4^ ^^ Xi*i 4JI>IJJL l^.>uud} j J j 
.^UuJI UuU dliof U c ^ L j d m U ,L« U^wpf ,yu*>JI JJU^i 
i^j^ ( ^ L A ) I (3.-A.'>;t 4.«,t_M«j OiLjiA ( > ^ j . ^ A^ji I I3LJ» 4J$^ (<lJi^ AI) I Jkwuu U*!]!^ (^^ itUoJ I 
4 \<ii< ^^ -^MiJI^  >».>-r\5Li| ULA>-^ ,>4-^l3 dj.^l^->JI o-^ u ^ l (j-^ L T ^ ' ^ ^ i ^ f ^ ' ^-£'^ (Jt- 'O 
:A}yj I IL.^( ^ ^ ^ I j 
d)^_UlI jtJUj a J j C J A J I l^Jj Ju>j D^ill cLvj5 ^ t j ^ Jl B ^ ^ l ( j i ^ of >^ j ^ iJyXlj 
j j L«j .JXJS 0—* - t i^ l JjJtSj t > « : f ^ l j .OjX^M cil_)le*il 4j ti»x>.jf U*^^ J jLo i ,>P DJl^ 
^ ^xJ\ jAl^ Jiy^ OJifpf US 4jf 3 ) ^ 1 friy J *_wJ ;^JJI J ^ l j JUJI Jtiilj^jtJ t 5 ^ 
t jLo'^l J ;yl-#'^f 5-^1^ (Jj->vi)l (^j'il ^ l ioJI ( ^ j j J I j c j LpJ I J-<j l i 4jbt>o <J.L'i\...*iL> 
.jLo a ^ l L j^uipj Li) ijiuS IJj pju !Ai Lf3ll> 5l i> c>» ox>%ju>l ^^1 JAIJ*^'^ 
<^(JU &4i «-jJ3 ; > ^ (jia « i-j\jfi M ^ WU0 0*>ij fi Jj 
Jft^l vu«JI ^ J.<uAll jj3^l,t»rtI3l JJ3J OAUJ ei^jJ lailj Ji«3 of ^ " i : * ! ^ ^ i ^ l J S ^ 
5 j l i J>_»o «.L> 4j_^ _«»j3 [^ ><a-iJI JUP UdPj ^.Mnil} Ai<*23 I # U P 4Jj 4 l { j j JuP J ^ l jJp J>23j 
.jJ5 4jf "^ 1 JJ I 0 * ^ J3 * U« i i f -il ibloP lift 
,t-4i»Jbj 4 j i i)ij><^\j P^Ji m i-S'JJ' > -^^ i^>f^l f^ ' ' r y ^ ' 
.^^vjuuJi Jt«L> ^ ( (;>iaJI t L ^ Jl l^\ ,J,iiLt>i\ C^M 9-%^ «-J^^ 
•LJ I «^>>J3 4JL»j j _ ^ hj i^^ij fr'ilyij _)5uiJ[j j^JJI J 5JL»j .5jt^j iSljuo U f i ^ cuil5j 
: ul3 sJ I, Xiy^Jtt iZj\jo\f i^jJuaS I L^wki Jsj c 4JI« 
O J L ^ S I ^ ^ ! > * l ^ l j - J *UJI (> |.U^I j i i o ^ 4jKU*il HSiUI ^ . i » ^ ^Ji\ J ^ " 
.iXY :t>^ f ^ - >ii>^ « r - p^jAoJu i ^ ^ l UUI ^^A>^ U > ^ 
^iJii-JJ ^ U l J i l l ^ j5li)l w b 5 
.YA :t>^ ' 6 W ^ *^'^' >if<> ciiJuLiai} ^b>v-a)l ;>*ol^ 
Y'V 
. Y1 '.(jo <• \S^^\ JU-JI c iJJki.AU i«ij j .>uil jij>^^ cij.>wau)( ci.v>wiu (Y 
.Y'\:t>p t u W '^'^' « ^ {iiJ>i«JJ ^UwsJI t > i « l ^ (Y f 
. \ ' \ : t>o c ^UsJL» ^_^ a<L>v« c (jSJ>i*<JJ _yLJI J i l l ^ ^ jJUJI Bj-ai «_iljiS (Y i 
.YO :o«> i«JAll c^iJi-JI C«^l r"5Le i^/^^\ l^^Jj ( ^ ^ 1 4i>y (Yo 
.YAY: o * * - TT ' f ' d ^ Jjt ; J>j»->^ » JJ^S^JJI c i U U i l (;>^5Lo ^^-»* (YT 
. Y Y: t>* 
. 1 VY/r c o\:^,j ^y>- i i ^u^ l iAlil ^ W ^ j b 
.r^/^ c^iJii. ,y>i>J oy^^ J^LA J^^  «.\> l*;*.^! 
. i ^ ' \ :<j-9 cj fLJI jJusdl 
. iYY:t>* i^ ji>^» Y - r ' (3A«ju ^^j^^l WQI /M>V« iL>(^ 
. *\.' c>^ ' ^ I M J I JUIMM } 
. ^ ^ • r : c > * C Y V JA>VJ1-A i^}>^\ c j ^ i 4Ju>^  









iij»i-*u ^ U ) J i l l jfi j>m 
( | J j L l > J | j - ^ j ^ J i JULP (JJL.ft>^JI j|^Jl^>^l ((JJUAoaU JjL>aM*'^f3 4 j j | ^ l o^ <kL«i>JI ooS 
. ^ » * \ c \ • A : t>* 
tt5jLl>Jl j - j ^ ^ l AJIP viJL.fc>w<JI J^-S^JJI ( (^JLJLJJ • loi^i^'^l j O j i ^ l c>P jktiiJI j>s>i 
. ^ X : u ^ c^yllaL- ^ JUJ>%» ii5Ji-ed) j 5 L J l J i l l ^ J)}^\oju»J w b S 
. ^ V: t>* ' (_jJlt»L<» j_jip Ji*>^ c i jJ iA<^ ^ L J ( J i l l ^^ yip ^ l i l l 5^ ~^tfu 
fkiOAl^ f J , ^ l | j - j | JL.*>v« i^M^\ oijjJI -^isLft) O i ' ^ j 6^1 i lL»j • • ^ J aj3iJ '^ f ' ^ 
• W Y t i ^ ^ LS^J i>;l c ^ L J I J ^ l j Yo\/\ J J I J U J I (C«ajUJl i^^A 
.YYr /M c i ^ i U ^ I u i j U l 5^b 


















Y ' - l 
. ^ o r v / x iliAi- ^J>•\J>• t y y ^ l ^J^ C^Y 
.(j-sa>j3j ;_>a3Jj B j b j >w ^ o fA O d fY /Y ( J ^ L J I jJUall ( lY ' 
.<>i/> :t>*» cJJLJ I ja-sdl (To 
.oi/Y < j^Ul ja -x l l ( W 
.i5JA-JJ c^JI •. ! !* (jl>Ji\ ^ ) j 5 U I J i l l ^ ^ ^ l i ) l 5 ^ i^\3£ ('\\ 
.\ri/x c^Sio^i c^Ui Jill 
. Yn'\: (^ ^ ' iJ.At-*)l 6i-^l ^^>LP jSLJf J i l l J^ yliii oj^ ^ ^ 
.iOiH/\ ijji^\Oi\ cj5UI J i l l 
. nv t i n it^-* i^^ni^ oiM T%^ ( j JU l J i l l ^ J»\^\oj^ 
.*\A:(>> (j^LJIjjLcdl 
. a A ^^"iilC)^! cjSUI J i l l 






.^Y^Y' '^Y^Y : ( > ' ^^_>«u£^ «-*-'>! ' * ^ j ^ ' j ^ ^ 1 cuU^jJall »J>^M 












.\VV:o-s> ( j^LJI jJL-41 (^»o) 
A^-.o^ f j U I J j j l * jty^>^l 'X^^ : J ^ I i i j 4 ^ i^l25 I L K * C J-eu*)! (^ »n) 
.^v^/r ^oioyj ^ j ^ c i ^ ^ i uui v'^ ^T j^ jb (^•Y) 
.T^ i a ^ r / r c ^ ^ s^j^j^ j^ j ict>*i*-Ji^ o i ^ j *^j^ f^P (^•^) 
.ian :(j-!» iO^^jS^ Jli-.*!l( '(^JAJI V ^ ^ ' r i j ^ (^^•) 
J ^ j ^iJLA^i (:,!) i'^o-.o^ ^^ .xh^ t - ^^  ^ j_i«jw i -^^ i uui w^c>v« 4ij>%« (^^^) 
jLj>uil i>jJI !^5l-> (;^ l5^ j -ftVi0 i i-* ^ ^ l ^ f ^ 1 J-fi£ '•U-'f 4k>^ v 'Ua^  4J ^U-» 
«_«j>sJI LbjN* J 4Jj3~o jJ*^ -IL^ 4jj_« J ^ 1«!>UJI JtJU I^ J( PL<UJ( lift J^jf 
(lis ^sLoi\ Jj5 dbj" M^( lift ^ 6^v :(^_^^^^A i*-» tv- JL>JI .^ ^JJUJI 
.vci/^cjjUij jusJii (\^r) 
.uc^^/^ i^uijxAi (^U) 
. i ^ a • / ^ cj^uijauaii (^^v) 
. a / ^ ( j j U i j a - a i ( n A ) 
. ^ / ^ c j ^ u i j j u U i ( \ ^ ^ ) 
.Oo/^ ( J^LJI jO-odl (\>f •) 
. \ \ /^ CJJU I jjuaii (>xr) 
Aio/\ ijjLJljjutdi 
T A f :t>=> <(_/e J ^ a « > ^ c j | j t > ' : i l j ^ 
. iY^ :t>* i^ ' ^ ' ^ ^ - ^ ' jA«Jb liij/^\ IAHI ^J^>^ il>^ 
.M'.o^ ^LLJLu |_ylp JU>^ i ^sXLaii yU\ J l i l ^ y\jH 5^ j-eJ J-JISS" 
. YXY/^ i c i**5U^I i J jU l l j5b 
.YYr/U :t>^ c j^Ul jJ i -a i 
.YYY/^i :c>^ c j^Ul jJuxl l 
.YYY/^i'iw!>l«.^l c i jU l lS^b 
.^vr/r (0i>ii3 ;s^yr ' ^ ^w i^ A^UI V'JT j^jb 
Y\r 
n « ' ^ni/o cf^L- j j j '>^^.>^ jySJ\ cdUUii (>J?!5L» J-«P (^  tv) 
Y i^ 
\ \ « 
C(3^ JM}ij jk^i^l (j_« ou^ Juc j i j u i (jtLiJIj ^^ ...04 J liiJ^ luifi L&4J ojljd Jf ('b^^lj <^ UU)I 
i ^ l oUSXI ^ i 5i«JI . i ^ oliS . - ^ U «Ui f , ^ v - ' i l j ^ i , ..W.SI, .UUJI UUS 
AS^i 7 ^ ^ i '^•^•^^ (O^jUtfli ( ^ 0 ^ 1 4iftj ^ j ^ ^ 0^^3 tjaAoaJf J ^ Oi^ J ^^^-A^l «»~«r>5Jb 
i<MS\yJ)\ O J ^ ^ j tji...<?y I J ^jLo'^b OJLAI U5 (4l«UlM>fj .^uUI ^Jljjv^ 4JL>W7J ( J M I I O J ^ 
. 5 ^ 1 dUb j!>Li. J>aiJlj c j J ^ I J i_jUL^  ( > 4 , * ^ 
:4JJUJI 4 ^ 1 j^SljuJI Uu>v J!)l> L J C U K ^ I adj 
J IjxiS o U i j ^ j ^ ^ *_* 6*^1-^1 wluSJIj t>^jU) «-l^ *^ifl3 fr!l»Sl t-UWI j ^ -^aP y» 
LbS' J J«jLii 0 ^ ''jf >«j .<_ijUIl3 f^jJl^ t/J'^*^ ' ^ j * ^ fJ "W^  6*^  -Oj*^ 6^ - ^ C>ij-^ 
^\^ 
i j j : J (.>tfJ3Cuj C IJJ-^TI I <«JLJIS (>-« Lf t_^ j 'P^JLJJ (>_JI i lLoj ^' j- i J Oi^^ »U3'j '^•>^l 
1J<>.UP ( D J L J J J~«c i 0,,^ ;<-^ -^J^ ^ vltj.>%J ( < U P ^^ OUbMoSfj < t > f ^ { (>Miu>%^ (OJl^ .>%j (;>I ( « ^ f 
'^j l^-jfl iSj—. 'ilj ^^MJ>^ PLA« .HU (_J^ 4iyU(j LoLSJI j y U i l Uf ( J j l j L^ j ^ f o > ^ 
tj>jL2i)(j j j u - J I J<iii J^i>Uj flaj)f(j Ju^>u)( J-aJ -Ud cLfj «U^( (> i > ^ ^ jJj .J^^l LfSjj 
(_j_i> j A - j i j fK>'i_yji J (-jjLfiJi A-«»ji t>«j 03J* ^ ^ ^ l i f ^^^ ' 'j'-?"j iAi'*.* t ^ ' y ^y^i 
( jL; (3-rf2j>" DJLj>j wllSJI l i f t j ^B^l^ll j»^>oJI J u5«i^ t i j ^ C>f'i <i«l^l j j j J I J _^yi!5li-»AJI 
j ^ J w of v ' - ^ ' ' ^ ri}-^> tiJw-aJI AiCL-lj ' c^ ' i ' ^ l U>u j l j J i ^ U i J t l * i^Jii-aJU J A ^ 
4Jlfl l ^ j ^ l 4-ja£JI jA^f 0^ a»u L^j l33) s_4SSJ! ^ f oi ls ' JL^ U£S t<->jSl ^ f^jlJJI ^ ^ 
Y\V 
. ' (^JLAJI C A J J 0^***^' i^i^^'j ' JL^ I »-i-«»3 J JL>JI iJuiS'^ '(^^^^ i ^^3 ^^ l - ^ l ^3^'3 
^J-i'i'^^ ij>j^ J!)U>- os-L> ^pJI l^Jiiillj i ^J^ I u5Jii-a)l frl_jT *ia«^ of "^^l 5jl-i'^l j . l>o U#3 
OJjL^i^ ^^i-i o^ ' ^ ' j ^ j B l^jt ' ^ j ^ t ^ '•^'^^ l>^U (j£^ oJ <GI wiij.^ 4.u»L^  X^UAI CJIJ JIK3 
^JLP V * - ^ ^ '*-*3 ' M-?^ (Iv* "^  ij^y^ '^ u"^^^ f^j * ^ ^ C>^ l oi l i- / ! i>.o 4i5^ «ilij.^j jyii>J( 
j f ^L«JwJI JLAJJI ;3_* j,jJi5 <(_Jj v_u»j L« <l,f-4d .JJUw ^JJI tJui^K^ ^l^^l (>-« •ii l j ^ 3 
CLJLM>IJJI i « J ^ Jjvf (^ l^^i>-^ 3)3 l^u^ j>>^ 6' fUoJLtil Jii tJLoiJI lift 0 3 ^ 0' ^ ^ j ' b ^ l ? 
J ^y^-^j J U J5 o J j j j>5 j J l i c4-«»L>o o^ A^«l# 3UJJI I.W>.^ %.J& 4«*IJJJ i«Uj ijJiSJJIj 4-uJJI 
Pa-ojII lift J^Lw J^ JU4» J C:>5CLrf jJi i j t i * ^ 'Pa-o^l J:«i>J J _^-«il J ^J^^ Xj^A) i J ^ ^ - * * 
.ixa^At !>L*L«j IL^LoAo J->l>» J ! J ^ l jtA.uAi _^_^ rfL/l ^^^ »15 c I j^ j l^jJ^ 4JL>JU-»3 
«_>wj cb-^l (*-^ ' ^ ! t pj-^ u r^t-pj 4-J^Aj (P>^ 0'3 (c l_) i j «JH]uS^  U J A^AAAj ol JL4«I <U}|J I3jk 
\u 
I ^<iK#r ^ <l < < At 
.IjJljiji il n ill 
.j»\^AV < ^ ^ l c ^ _ y J | ^ ^ | J I J CJAPUU.} (>jJ| j^ J ^ J S J I caiJj i w l j j 4 J ^ j »_JJS| (^) 
ixjiko c jL>i«JI i^jJI ^"^^ j ^ a J I J j i>o ci^jA-J) j ^ J I !^>L9 Cji!>L.^) J J A O J t l ^ f (e) 
.^<\VY ' ^ j ^ i J j U l l iju<L« t iJ l jJ I 4juk)l ( ^ ^ (:^li=iL> cL^JJI j LIJUJI ( i ) 
i«jik}| ci_AA-a ^ y s jy^aJI ( jiLiJIj o l jU ' i f l JJJJ I ^^ ^(jij^^ V ^ ^ ' r^j '^ (^ *) 
LwUI tjb^JJI *A>JI juP j ^ j J I i j j ^ y i "Uii C(jU15j_^ J j l5 C ( ^ ^ l v^*^' r^Jj^ (^ ^) 
. j . \ ^AW v i ^ j j ^ ' ^ l i J I i ^ l ' ^ j ^ ^ ' t5^jAj| v - i ^ i l ^ j b (^>f) 
4 J J I ^ j u ^ l juLP jy£ jJ I c^ yAp *^LJI oy^l J l u*"^L-Jl oj23l (> jjLiiJI ^"^L ^ j b (\Y') 
j^jaSjul |JaA>Jj 4.«j>jj c ;j.i»,l^') jJa i j ) (i i^Lo^l 
. j»^'\ ' \^ CSJAIAII <, ii)j>j^^^j>- J J I J J I l ^ ^ ' L * ^ ' ^ V * ^ ' v j ^ i f ^ j ^ (^"^ 
4_A.eL>Ji wuu.^ "t—.nurfl^  (IJLW> j_>JAj| >^ -^AP I.\U..JI joJOJul (W\_nJI O^^jJ^b T ^ J ^ ' (^'^ 
.j>^'\Yr t o j ^ ((>w!>U5J jJlJI j b c j j ^ l l^jiaJI CjulJI 
• ^ .»> ' \n i ' o ^ ^ c^yUuJJI <-a<3l j b c ^ j j ^ U J I U i " . c ^ ^ ^ l v«i*i( J JUJL>JI (TV 
45JCJJL>JI J U * ^ ! j b t J I J U J J I JJL-O JL.<t>.« j y S J I c v ^ ' ' ^ ' j ^ t>^ Sj l lWl l j»\y>^\ (Y« 
._ft^rxv (^ )~*» 
.(»\A^A cj-(«u. cJ^L^ I 4AjJcai c ^ l i - J I c O j U l l o j S b ( t V 
. i w ^ j U ^ I c i j U i l BjSb (XA 
XY^ 
j\j> ifjjjjt'l^ ( ^ W * 0^-*^! jy^'^^ "^-^y ' V ^ O.y^'^ Cjt^Lo^l o jLoo J C J L I I J J ( y ^ ) 
< i l l -^1 4 j^y, i 4JOI Jf i_«JaJ| <. (_j-4AJJI 0-i-^^ (,y«-,«u.t t ft!>L_JuJI J I^LPI ja-«» ( f ^ ) 
.4ojb 09>V ' * - H d ^ t 4iJ.»l.»J I u u £ j | J I J ( JLAP (2> I^ ( t-JL» J (2v« ji jL>l 3 ^iT^Jlil CJIJJL^ ( ^ Y ) 
iiZJ^jju < (^ !>UJ jiWI j b < -UiuJJI J^AL-CW J^ASJJI C J ^ L W J I ^^«<MJI J c-l^ yCSJI^  _y«-Jj| (VV) 
C(>«iL>- i j ^ j (>-*>• j^lS^JI COJIAJJ (J5^>^^I t>**^' i<-»ljJ J 4^ >^ J^UJ (JJW-cJI Oi-jJI 9-5Lo (V* ) 
.j.\ '\A*l IOJAUJI c lJU^I 4juk* 
C ^ - A L S O I ^e^LjJI ^—-loP i«jJk« ( j L > J | JL*><J JTIJAII J U P CJ^J>U]SJ I J U O V * J^^L>ie c JaA>o 
.j.^<\^r (jljiAj c L ^ J I 4JU<L* ( ^ I L o ! ^ J_JJIP (4:u«'il-ojA^-'GU> Csl^WI (fV) 
cj_-cw c^_^^ l jLi j*^[ j iiUiJI 5jlj3 'j».il*<» J j j «i^*>^ jySji\ (dUUi l (;>J1?^ L4> _^*<aP (fA) 
.4U'\Ao (oy^SJI C.^AJIJ i iUiJIj iMjiii 
. »^ ' \0 ' ^ lOj»\Si\ iUuU> ^yi> j J J ^ j J I ' ( ^ y ^ ^ l ^ 1 J 'UftlJutJ (>«il ( i i ) 
. - j » ^ r » i <_^-w ci i^j j iKJ) l ^ - i k l l < i5 j^t>JI i ^ c v (^1 c«_^J^) i i ) ^ wloS' ( i T ) 
J ^ l 5 _ « ; ( 4 <d)( J»—juP j j j ^^AL-CW C 4Aj i> (-^l->" t (^ywi( i-aj£}| (-»l>fl (jP ( j > * ^ ' (..A«i5 ( i A ) 
.»\\0* 4 j i « J U ' ^^JJJ I ^-^jis^ ' (_ j i * J j ^ JUu>v« t J ( J L > S | j ^ ( H ) 
.j»^<\d'\ iCJ^jM v4il5a3) j b 4 O o ^ _^_>-uJl 4,<^ji3 <(_ji>- c..u.i.ti c rWjljiJI J O ' ^ (*» ' ) 
juL>k« c>i '^ '^ '••*^  6^ ''^f . > ^ ' ^ ^ ' 0^' C«> '^ ' - ^ c^LiJI j (--ul£JI t-)of J J J L J I J i l l (oV) 
. j»\'\o'\ c L j ^ l ii«w>L>JI i<«ak« c j | j i > Tjyf jy^<^\ t5jLoL>JI rojbLlI J\ J- i- jdl ( o ^ 
C(>Aj!>Uil 4_1«0I j b t (jJ-ol jf>-A*S L 5 > ^ j^_Ji5jJl CJJUOAJIJ ^ ^ ^ I ^y«JJI J cnUi lk* (*\» 
. a \ ^ O V iiJL>^jX> ( ( J j A > J I C J ^ b Cj j I j J jJ ) jiJ><A.* (*\^ 
,b CAlil 
. j i ^ ' \ ' \ ^ i^_)jii ( L A U J I 4_ja£JI 
.j>^ ^ * V Ct>Jt«.i C j J ^ I i«jik« c 4JL>%S^  L P J _)AP C(>}ij^l ».>v«^  (*\i 
4_U)I j b ( i_« . jLJ I i_«jisJI t L-»<fui ^^ik-ot* jy^»i3l ' V j ^ ' ' • ' • •^ l ' ^ (JuJbJI r^Lx« (*;% 
. 4 ^ ' ^ ^ ii^jjM iijjui'^eii 
i j j j - ^ fjj-^ 6-^' 4ju->3j t>_M>l>*J( ^ - _ j | o^oJI J L L ^ ( ( j i l y I » i ^ J^jurtil j JLtfJI J - ^ l ("\A 
(5JALA)I t L j ^ ^ l 4_*tfL^I 4-.u5L<> ' j ^ - j ^ a-*b>f jj^JiSjJI c^_j^ !5L«> l^ ^ j L l l l I P J _ W ^ I (*\'\) 
.-|^^r^A c^b^Ji c^j^ii 
. • O j b (j^JU t I J>.^U I 4-VA51O 4(_4i^jJ (>-*>• (_y;_/»JI J^A^OJI C4JJ(23( j <JJ^ I <^\ ( W ) 
.»\<\Y<> ( i j ^ l 3 i > J ^ I I 4jtxl« (4L5]3 3i>0l Ju^ OOAP j^iS'jJI ifjij>^\ ^\yH J JAJJI (Yt) 
i j - j jvA»l_^ j (;>^  Jwcx« i ^ JMU>I (>>JJI (_>«wui (OU3II *Lbf ^Uifj c o U ^ I o L I j (YY) 
YXo 
t j j ^ l - n ^ tJoJI io^Uil (> ja-a3 c o ^ l j j i ^ l j ^TJ!)U lAfi^x^l IL>%« ciJL/^l (>) 
. j»^^iA C j.'.<u>«.jj -A* V (JJkAJIj ' f ^ ^ t A ijMM^ 
.j»\^AX ; ( > b ^ l C4>liJI Jd^ll c ^ ^ l -JJKJI iJL, j (Y 
( ^ ^ » ^ U c tiJlDI j j tJ) (t>bLah^i^\jSi\ J L*L««i^i* 4^>v« 4JL>v« t_a£)l J U ( f 
.»^'\<\0 cjjl_;ji (Y^'^) : J A » J I 4 J J ^ 4jdUj 4i>v« ; jA~ai) l ( t 
.j>\'\V^ ij)yS\ <(>»IJJI t3>JI ( i x i o j b L J ^ AMJ h^^ 4Jl>^ « ' V ^ ' ^ C 
.A^'\A^ (^CJjju ( 4 J ^ iJL>%« cj-*>Uil ^^^JAJI ^)£A)I (*\ 
. . \< \H iJbLui 4(>li)l t ^ l c i o i ^ j b XiAfi IMJ\ 'ijj^ iJ.>^ " T * ^ ' ^ (V 
.j»^'\Ai (A r )3 f^ ' lo ' l ( \ r ) : J ^ ^ £jt>^l I b ^ (A 
.i\\hX 'j4A-«uJ Yf :ja«J( cXJUJ l ^ j ^ ^LK* I ^ J J ^ I 4JL>^ JI (\ 
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